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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ. Ɉɩɵɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ XX 
ɜ. ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɧɟɦɚɥɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɟɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɫ 
ɩɨɯɨɠɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ. Ⱦɥɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɦɧɨɝɢɟ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢɦɟɸɬ ɬɚɤɢɟ ɠɟ ɩɨɝɨɞɧɵɟ 
ɭɫɥɨɜɢɹ, ɤɚɤ ɢ ɝɨɪɨɞɚ Ⱦɚɧɢɢ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɒɜɟɰɢɢ ɢ ɇɨɪɜɟɝɢɢ 1 . 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɚɹ ɦɧɨɣ ɬɟɦɚ ɢɦɟɟɬ ɩɪɹɦɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦɭ ɢɡɦɟɪɟɧɢɸ, ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɢɫɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɥɸɞɢ ɩɪɟɛɵɜɚɸɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɱɚɫɬɶ ɫɜɨɟɣ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɠɟɬ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɢɯ ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɹ ɬɟɦɚ ɢɦɟɟɬ ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ. ɋɟɜɟɪɧɚɹ ȿɜɪɨɩɚ ɜɵɛɪɚɧɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɨɫɬɶ ɟё ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɢ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɜ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɟɦ ɜ 
ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɘɠɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɛɨɥɶɲɨɣ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬёɩɥɵɯ ɞɧɟɣ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ, 
ɜɨɩɥɨɳёɧɧɚɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɨɨɛɳɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɢɥɢ ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɜɢɬɚ2 . Ʉɪɨɦɟ 
ɬɨɝɨ, ɬɟɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɞɥɹ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɷɜɨɥɸɰɢɢ, ɝɞɟ 
ɝɨɪɨɞ – ɷɬɨ ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ, ɚ ɭɫɢɥɢɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɩɪɢɡɜɚɧɵ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɠɚɧ. ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɬɚɤɢɟ ɦɟɪɵ 
ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 3  ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɱɭɠɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɨɠɟɬ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɭ 
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɭɫɩɟɲɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɞɚёɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɨɲɢɛɨɤ, 
ɫɨɜɟɪɲёɧɧɵɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚɦɢ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ. Ɉɬɦɟɱɭ, ɱɬɨ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɫɥɭɠɟɧɧɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ Ɋɨɫɫɢɢ Ⱥɪɷɝ 
ɋɚɪɤɢɫɨɜɢɱ Ⱦɟɦɢɪɯɚɧɨɜ, ɢɡɭɱɚɜɲɢɣ ɤɨɝɞɚ-ɬɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɮɢɧɫɤɨɝɨ 
                                                          
1
 Ƚɪɨɦɰɟɜ Ⱥ. ɇ. Ɂɟɥёɧɵɣ ɩɨɹɫ Ɏɟɧɧɨɫɤɚɧɞɢɢ. ɉɟɬɪɨɡɚɜɨɞɫɤ, 2014. ɋ. 12–17. 
2
 Ƚɥɚɡɵɱɟɜ ȼ. Ʌ. ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ. Ɇ., 2008. ɋ. 164–167. 
3
 Ɍɪɭɛɢɧɚ ȿ. Ƚ. Ƚɨɪɨɞ ɜ ɬɟɨɪɢɢ: ɨɩɵɬɵ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɇ., 2011. ɋ. 8–12. 
5 
 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ Ⱥɥɜɚɪɚ Ⱥɚɥɬɨ4 . Ɍɚɤɠɟ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɷɬɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɦɨɠɧɨ 
ɜɵɹɫɧɢɬɶ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɫɢɥɶɧɚ ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɦɨɥɨɞёɠɢ ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɤɚɤ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɷɜɨɥɸɰɢɢ 
ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɧɨ ɭɡɧɚɬɶ, ɫ ɱɟɦ ɫɬɨɥɤɧɭɥɢɫɶ 
ɝɨɪɨɞɚ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɜ XX ɜ. ɢ ɤɚɤɢɟ ɛɵɥɢ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ 
ɢɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. 
ɋɬɟɩɟɧɶ ɢɡɭɱɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɦɵ. Ⱦɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ 
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɧɨɣ ɛɵɥ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɪɹɞ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɬɚɬɟɣ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ ɩɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɨɣ ɬɟɦɟ ɤɚɤ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ, ɬɚɤ ɢ 
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɪɚɛɨɬɵ ɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ, ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ.  
ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɟɫɬɶ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɟ 
ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɝɨ. ɗɬɨ ɤɪɭɩɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ           
ȿ. Ƚ. Ɍɪɭɛɢɧɨɣ «Ƚɨɪɨɞ ɜ ɬɟɨɪɢɢ: ɨɩɵɬɵ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ»5, ɪɚɛɨɬɚ 
Ɇ. ɋ. ɒɢɥɟɯɢɧɨɣ «ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɝɨɪɨɞɚ: ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ?» 6 . ȼ ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɝɨɪɨɞ ɤɚɤ 
ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɨɜ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɪɚɛɨɬɵ           
ȼ. Ʌ. Ƚɥɚɡɵɱɟɜɚ «Ƚɨɪɨɞ ɛɟɡ ɝɪɚɧɢɰ» 7  ɢ «ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ» 8 . ȼ ɷɬɢɯ ɤɧɢɝɚɯ 
ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɸɬɫɹ ɤɚɤ ɨɛɳɟɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ, ɬɚɤ ɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɪɢɦɟɪɵ ɢɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. Ɍɚɤɠɟ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɹɜɥɟɧɢɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
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ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 23.04.2017). 
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ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ? // Ʉɭɥɶɬɭɪɧɨɟ ɧɚɫɥɟɞɢɟ Ɋɨɫɫɢɢ. Ɇ., 2016. ɋ. 103–109. 
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ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɧёɦ ɥɸɞɟɣ. ɋɪɟɞɢ ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɞɚɬɫɤɢɣ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ əɧ Ƚɟɣɥ, ɷɬɨɦɭ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ 
«Ƚɨɪɨɞɚ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ»9 ɢ «ɀɢɡɧɶ ɫɪɟɞɢ ɡɞɚɧɢɣ»10, ɩɟɪɟɜɟɞёɧɧɵɟ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ 
ɹɡɵɤ. ȼ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɚɯ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɢɫɶ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XX ɜ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚёɬɫɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX ɜ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɤɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɭ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ ɇ. Ȼ. Ʌɟɛɢɧɨɣ ɜ ɟё ɪɚɛɨɬɚɯ «ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶ: ɧɨɪɦɵ 
ɢ ɚɧɨɦɚɥɢɢ. Ɉɬ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɬɢɥɸ» 11  ɢ 
«ɉɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶ ɷɩɨɯɢ ɤɨɫɦɨɫɚ ɢ ɤɭɤɭɪɭɡɵ: ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɬɢɥɹ»12. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɇ. Ȼ. Ʌɟɛɢɧɚ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɫɨɜɟɬɫɤɭɸ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶ ɢ 
ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɟё ɪɚɛɨɬɚɯ ɦɨɠɧɨ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɦɢ ɧɚ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɭ ɢ 
ɹɜɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ.  
ȼɬɨɪɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, 
ɩɨɫɜɹɳёɧɧɵɟ ɬɟɦ ɢɥɢ ɢɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ 
ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɪɚɛɨɬɚɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚ ȿ. ȼ. Ⱦɟɦɢɞɨɜɨɣ «Ɉɩɵɬ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ 
ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ»13, ɫɬɚɬɶɹ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹ Ƚɨɪɚɧɚ Ɍɟɪɛɨɪɧɚ «ɋɬɨɥɢɱɧɵɟ 
ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɶ ɢɯ ɪɨɥɢ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ»14, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɚ 
ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ Ɍɢɦɨɬɢ Ⱥɧɞɟɪɫɨɧɚ «ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ 
ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ» 15 . ȼɨ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
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ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ. Ɍɚɤɢɦ ɤɚɤ, ɩɨɞɡɟɦɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɝɨɪɨɞɚ.  
Ʉ ɬɪɟɬɶɟɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɯɜɚɬɵɜɚɥɢ ɛɵ ɜɫɸ 
ɢɫɬɨɪɢɸ ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜ. Ɍɚɤɢɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɨɞɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɨ ɜ ɧɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ 
ɜɚɠɧɵɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ XX ɜ. ɇɚ 
ɤɚɠɞɭɸ ɫɬɪɚɧɭ, ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɦɨё ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɟɫɬɶ ɤɪɭɩɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ 
ɢɫɬɨɪɢɤɨɜ, ɨɯɜɚɬɵɜɚɸɳɚɹ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ ɧɚɱɚɥɚ ɢɫɬɨɪɢɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɞɨ XXI ɜ. 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɚ ɘ. ȼ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɨɣ «ɒɜɟɰɢɹ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ»16, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬɫɹ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɚɤ ɤɪɭɩɧɵɯ, 
ɬɚɤ ɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɒɜɟɰɢɢ ɜ ɫɠɚɬɨɦ ɜɢɞɟ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ 
ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɢ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ. ɂɫɬɨɪɢɢ Ⱦɚɧɢɢ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɤɪɭɩɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɞɚɬɫɤɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɏɟɥɶɝɟ ɉɚɥɭɞɚɧɚ17, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɩɨɞɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɬɫɵɥɨɤ ɤ 
ɞɪɭɝɢɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɵɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɭ ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ, 
ɧɨ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɭ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɬɪɚɧɵ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ 
ɜ XX ɜ. ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɞɚɬɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. Ⱦɜɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. ɗɬɨ 
ɤɧɢɝɢ ɏɟɧɪɢɤɚ Ɇɟɣɧɚɧɞɟɪɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ»18 ɢ «Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ, 1944»19. 
ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɫɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɚɱɢɧɚɹ ɫɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɮɢɧɧɨɜ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɢ ɞɨ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. ȼɬɨɪɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɏɟɧɪɢɤɚ Ɇɟɣɧɚɧɞɟɪɚ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚ. 
ȼ ɧɟɣ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɨɞɢɧ ɝɨɞ ɜɨɣɧɵ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɲɥɢɫɶ 
ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɵɟ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɢ 
ɮɢɧɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜ ɬɹɠёɥɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
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 Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ ɘ. ȼ. ɒɜɟɰɢɹ. ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ. Ɇ., 2009. 
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 ɉɚɥɭɞɚɧ ɏ. ɂɫɬɨɪɢɹ Ⱦɚɧɢɢ. Ɇ., 2007. 
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 Ɇɟɣɧɚɧɞɟɪ ɏ. ɂɫɬɨɪɢɹ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. Ɇ., 2008.  
19
 Ɇɟɣɧɚɧɞɟɪ ɏ. Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ, 1944. Ɇ., 2014.  
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ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ. Ȼɨɥɶɲɨɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ ɚɜɬɨɪɨɜ ɪɚɛɨɬɚɥ ɧɚɞ ɢɫɬɨɪɢɟɣ 
ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɜɨ ɝɥɚɜɟ ɫ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɦ ɢɫɬɨɪɢɤɨɦ Ɋɨɥɶɮɨɦ Ⱦɚɧɢɟɥɶɫɟɧɨɦ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɬɚɥɚ ɤɧɢɝɚ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɇɨɪɜɟɝɢɢ. Ɉɬ ɜɢɤɢɧɝɨɜ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ»20. 
ɗɬɨ ɤɪɭɩɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɜ ɧёɦ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɠɢɡɧɢ XX ɜ., ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɟɝɨ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɦɨɟɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.  
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя – ɢɡɭɱɢɬɶ ɷɜɨɥɸɰɢɸ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ XX ɜ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: 
1) ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɭɸ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɵɫɥɶ XX ɜ., 
ɢ ɜɵɹɜɢɬɶ, ɤɚɤɢɟ ɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɦɨɝɥɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ; 
2) ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɟɧɹɥɢ ɜɧɟɲɧɢɣ ɨɛɥɢɤ ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɭɹ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɢ ɜɧɨɫɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ ɠɢɡɧɶ ɝɨɪɨɠɚɧ; 
3) ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ 
ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɜɵɹɫɧɢɬɶ ɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя – ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɨɜ 
ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ (Ⱦɚɧɢɢ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɒɜɟɰɢɢ ɢ ɇɨɪɜɟɝɢɢ) ɜ XX ɜ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя – ɷɜɨɥɸɰɢɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ (Ⱦɚɧɢɢ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɒɜɟɰɢɢ ɢ ɇɨɪɜɟɝɢɢ) ɜ XX ɜ. 
ɏɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɦɤɢ ɪɚɛɨɬɵ – 1901–2000 ɝɝ. 
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɟ ɪɚɦɤɢ – ɋɟɜɟɪɧɚɹ ȿɜɪɨɩɚ (Ⱦɚɧɢɹ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ, 
ɒɜɟɰɢɹ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ). ȼɵɛɨɪ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɚɧɢɰ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ 
ɤɥɢɦɚɬ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ, ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɷɬɢɯ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɬɪɚɧ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ 
ȿɜɪɨɩɵ, ɮɨɪɦɢɪɭɹ ɨɫɨɛɵɣ ɪɟɝɢɨɧ.  
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 Ⱦɚɧɢɟɥɶɫɟɧ Ɋ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɇɨɪɜɟɝɢɢ. Ɉɬ ɜɢɤɢɧɝɨɜ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ. Ɇ., 2003.  
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Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢя ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɨɛɳɟɧɚɭɱɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ: ɚɧɚɥɢɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɢ ɨɩɢɫɚɧɢɟ.  
Ɍɚɤɠɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɞɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɛɵɥɨ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɜ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɦ ɤɥɸɱɟ, ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɞɯɨɞɨɜ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ. ɗɬɨ ɧɨɜɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɛɨɬɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ ɤɚɤ ɇ. Ȼ. Ʌɟɛɢɧɚ21 ɢ ȿ. Ƚ. Ɍɪɭɛɢɧɚ22. 
Ɇɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɬɟɫɧɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɢɫɬɨɪɢɟɣ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, ɱɶɢ ɨɫɧɨɜɵ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɟɳё ɲɤɨɥɨɣ 
«Ⱥɧɧɚɥɨɜ». ȼ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɪɚɛɨɬ ɇ. Ȼ. Ʌɟɛɢɧɨɣ ɩɪɹɦɨ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ 
ɷɬɨ ɪɚɛɨɬɵ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɧɢɝɚ «ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ 
ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶ: ɧɨɪɦɵ ɢ ɚɧɨɦɚɥɢɢ. Ɉɬ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ 
ɫɬɢɥɸ» 23 . ȿ. Ƚ. Ɍɪɭɛɢɧɚ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɭɠɟ ɛɨɥɟɟ ɭɡɤɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦɢ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɫɜɹɳɟɧɵ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ. Ʉɚɤ ɢ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɢ, ɡɞɟɫɶ ɞɟɥɚɟɬɫɹ 
ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ, ɢɫɬɨɪɢɢ ɨɛɵɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɯ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɧɨ ɩɨɞɯɨɞɵ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɜɫё-ɬɚɤɢ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɨɣ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɫɬɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɨɛɵɱɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ.  
ɉɨɦɢɦɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɦɨё ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɚɤɠɟ ɨɩɢɪɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ: ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɬɫɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ (ɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɟ 
ɪɚɣɨɧɵ24) ɢɥɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ25. Ⱦɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɨɧɹɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ ɗɥɥɟɧ Ȼɟɚɬɵ ɏɚɧɫɨɧ-
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 Ʌɟɛɢɧɚ ɇ. Ȼ. ɉɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶ ɷɩɨɯɢ ɤɨɫɦɨɫɚ ɢ ɤɭɤɭɪɭɡɵ: ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɫɬɢɥɹ. ɋɉɛ, 2015. 
22
 Ɍɪɭɛɢɧɚ ȿ. Ƚ. Ƚɨɪɨɞ ɜ ɬɟɨɪɢɢ: ɨɩɵɬɵ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɇ., 2011. 
23
 Ʌɟɛɢɧɚ ɇ. Ȼ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɫɬɶ: ɧɨɪɦɵ ɢ ɚɧɨɦɚɥɢɢ. Ɉɬ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɚ ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɫɬɢɥɸ. 
Ɇ., 2015. 
24
 Ʉɶɟɪɫɝɨɪ ɉ. ɒɚɪɢɚɬ ɢ ɲɚɧɬɚɠ ɜ ɇёɪɪɟɛɪɨ? // ɂɧɨɋɆɂ. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://inosmi.ru/social/20160512/236501281.html (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 24.04.2017). 
25
 Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ Ɍ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ. Ɇɢɧɫɤ, 2014.  
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ɋɚɧɞɫɟɬɬɟɪ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɢ ɢɯ 
ɜɥɢɹɧɢɸ ɧɚ ɞɟɬɟɣ26. 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɨɜɚя ɛɚɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɛɵɥɢ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚɦɢ ȿɜɪɨɩɵ 
ɜ XX ɜ., ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɦɟɪ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɬɨɝɨ 
ɜɪɟɦɟɧɢ (ɦɚɧɢɮɟɫɬɵ, ɫɬɚɬɶɢ). Ʉ ɬɚɤɢɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ 
Ɏɪɢɞɟɧɫɪɚɣɯɚ ɏɭɧɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪɚ 27  ɢ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ 28 . ȼɡɝɥɹɞɵ ɷɬɢɯ ɞɜɭɯ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɛɵɥɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɦɢ. Ɍɚɤ, Ɏɪɢɞɟɧɫɪɚɣɯ ɏɭɧɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪ ɜɵɫɬɭɩɚɥ ɡɚ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ ɛɵɥ ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɩɨɥɧɨɝɨ 
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɹ ɢɯ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɫɜɨɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ ɪɚɣɨɧɵ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɢ ɩɥɨɬɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɜɞɨɥɶ ɲɢɪɨɤɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ. ɗɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ 
ȿɜɪɨɩɵ XX ɜ. ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɞɜɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɨɜ. Ɉɞɧɨ ɢɡ ɧɢɯ, 
ɢɧɢɰɢɢɪɨɜɚɧɧɨɟ Ɏɪɢɧɞɟɫɪɚɣɯɨɦ ɏɭɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɭ, ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɭɸ ɫ ɭɠɟ ɫɨɡɞɚɧɧɨɣ ɥɸɞɶɦɢ ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɫɪɟɞɨɣ. Ⱥ ɜɬɨɪɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɜɵɪɨɫɲɟɟ ɢɡ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ 
Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɬɨɬɚɥɶɧɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɡɞɚɧɢɣ ɛɟɡ ɭɱёɬɚ ɥɸɛɵɯ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ: ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ ɞɨɥɠɟɧ ɫɬɪɨɢɬɶ ɬɚɤ, ɤɚɤ ɟɦɭ ɤɚɠɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɥɟɣ ɢ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɨɞ ɫɟɛɹ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɵɜɚɹ ɟё ɢɥɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɭɧɢɱɬɨɠɚɹ. 
Ɉɬɝɨɥɨɫɤɨɦ ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɬɟɨɪɢɣ ɫɬɚɥɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, Ⱥɥɜɚɪ 
Ⱥɚɥɬɨ 29 . Ɏɢɧɫɤɢɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ ɩɵɬɚɥɫɹ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɨɫɧɨɜɵ 
                                                          
26
 ȼɚɠɧɚɹ ɲɢɲɤɚ // Esquire. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: https://esquire.ru/playgrounds (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 24.04.2017). 
27
 Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ / Ɇɚɧɢɮɟɫɬɵ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ, ɷɫɫɟ // Friedensreich Hundertwasser. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://www.hundertwasser.ru/philosophy/index.htm (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 23.04.2017). 
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 Ʉɨɪɛɸɡɶɟ Ʌ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ XX ɜɟɤɚ. Ɇ., 1977.  
29
 Ⱥɚɥɬɨ Ⱥ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɝɭɦɚɧɢɡɦ. Ɇ., 1978. 
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ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ 
ɮɢɧɫɤɢɦ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɡɞɚɧɢɣ ɢ 
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɚɹ 
ɟɝɨ, ɚ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɹ. Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɮɢɧɫɤɨɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɬɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɥɢɠɟ ɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɦ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹɦ Ɏɪɢɞɟɧɫɪɚɣɯɚ ɏɭɧɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪɚ. 
Ⱥɥɜɚɪ Ⱥɚɥɬɨ, ɛɭɞɭɱɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɥ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɤ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɛɟɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɪɚɛɨɬ 
ɩɨ ɟɝɨ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ.  
Ɍɚɤɠɟ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ 
ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɜɡɝɥɹɞɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɭ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɢɧɬɟɪɜɶɸ əɚɤɤɨ Ȼɥɭɦɛɟɪɝɚ 30 . ȼ ɧёɦ, ɮɢɧɫɤɢɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬ ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɛ 
ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɚɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɜɥɚɫɬɹɦɢ ɢ ɢɧɢɰɢɚɬɨɪɚɦɢ 
ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɩɪɢɦɟɪ ɬɨɝɨ, ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɢ ɫ ɤɚɤɢɦɢ ɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ ɩɪɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ. ȿɳё 
ɨɞɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɬɚɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɧɬɟɪɜɶɸ Ɇɢɤɚɷɥɚ 
Ʉɨɧɜɢɥɥɚ-Ⱥɧɞɟɪɫɨɧɚ31 ɢɥɢ əɧɚ Ƚɟɣɥɚ32. ɗɬɢ ɢɧɬɟɪɜɶɸ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɤɚɤ ɩɨ-
ɪɚɡɧɨɦɭ ɦɨɠɟɬ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ Ⱦɚɧɢɢ, ɩɪɢ ɷɬɨɦ 
ɧɚɯɨɞɹɫɶ ɜɫё ɠɟ ɜ ɨɞɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɦɨɟɣ ɪɚɛɨɬɵ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɢɧɬɟɪɟɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɫɚɣɬɨɜ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɵɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ 
ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɢɯ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɸ. ɗɬɨ ɱɚɳɟ 
ɜɫɟɝɨ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɢɟ ɪɟɩɨɪɬɚɠɢ, ɫɧɚɛɠёɧɧɵɟ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, 
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 Ɏɢɧɫɤɢɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬ əɚɤɤɨ Ȼɥɭɦɛɟɪɝ: « ɍ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɳɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɨɳɟɧɢɟ, ɱɟɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ» // Nordic 
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proshhenie-chem-razreshenie (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 23.04.2017).  
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 Ʉɪɨɥɥ Ʉ. Ⱥɜɬɨɪ Cycle Chic – ɨ ɞɟɜɭɲɤɚɯ, ɞɟɬɹɯ ɢ ɩɨɥɢɬɢɤɚɯ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯ // The Village. Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ: 
http://www.the-village.ru/village/city/city-interview/144262-intervyu-mikael-kolvill-andersen-o-razvitii-
veloinfrastruktury (ɞɚɬɚ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ: 23.04.2017). 
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 ɋɚɞɪɟɟɜ ɂ. ɂɧɬɟɪɜɶɸ: Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɪ əɧ Ƚɟɣɥ ɨ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯ ɢ ɛɭɞɭɳɟɦ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɨɜ // The Village. Ɋɟɠɢɦ 




ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ ɪɚɛɨɬɚ Ȼɨɠɤɨɜɚ, ɩɨɫɜɹɳёɧɧɚɹ ɏɪɢɫɬɢɚɧɢɢ33, ɢɥɢ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɫɤɨɟ 
ɪɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ȿɪɦɨɥɚɟɜɨɣ34, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɟɩɨɪɬёɪ ɨɬɩɪɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɟ 
ɪɚɣɨɧɵ, ɝɞɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪ. 
ɉɨɦɢɦɨ ɜɵɲɟɧɚɡɜɚɧɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɜ ɯɨɞɟ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥ 
ɩɪɢɜɥɟɱёɧ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ: ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɫɞɟɥɚɧɧɵɟ ɜ XX ɜ. 
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɤɚɤ ɢɡ ɥɢɱɧɨɝɨ 
ɚɪɯɢɜɚ ɚɜɬɨɪɚ ɪɚɛɨɬɵ, ɬɚɤ ɢ ɢɡ ɨɬɱёɬɨɜ ɨ ɩɨɟɡɞɤɚɯ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ 
ɂɥɶɢ ȼɚɪɥɚɦɨɜɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɟɝɨ ɛɥɨɝɟ35. ɋɧɢɦɤɢ ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ XX ɜ. ɛɵɥɢ ɜɡɹɬɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫ ɬɚɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɤɨɥɥɟɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 36  ɢɥɢ ɫɚɣɬɨɜ 37 , ɩɨɫɜɹɳёɧɧɵɯ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ. 
ɇɨɜɢɡɧɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя. ɋɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚɹ ɧɨɜɢɡɧɚ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɛɵɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɝɨ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɧёɦ ɛɵɥɚ ɞɚɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɦɨɠɟɬ 
ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɜ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɩɪɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɫ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ. 
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ 
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɨ ɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɚɛɨɬɵ: 
ɜɜɟɞɟɧɢɟ, ɱɟɬɵɪɟ ɝɥɚɜɵ, ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟ, ɫɩɢɫɨɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ 
ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ 
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ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ. Ɉɬ ɫɬɪɚɧ ɫ ɫɚɦɵɦ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɤ 































1. ɂɫɬɨɪɢя ɪɚɡɜɢɬɢя ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɜ XX ɜ. ɜ Ⱦɚɧɢɢ 
 
1.1. ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚя ɦɵɫɥɶ 
 
ɍ ɢɫɬɨɤɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɜ Ⱦɚɧɢɢ ɫɬɨɢɬ ɨɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ 
ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ əɧ Ƚɟɣɥ. Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɩɨɞɯɨɞ əɧɚ Ƚɟɣɥɚ ɤ 
ɝɨɪɨɞɭ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧ ɞɟɥɚɟɬ ɭɩɨɪ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ ɬɚɤɨɝɨ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɛɭɞɟɬ ɨɬɞɚɜɚɬɶɫɹ 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ 38 . ȼ 1971 ɝ. əɧ Ƚɟɣɥ ɩɭɛɥɢɤɭɟɬ 
ɤɧɢɝɭ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɀɢɡɧɶ ɦɟɠɞɭ ɡɞɚɧɢɹɦɢ». Ɍɚɤɠɟ ɚɜɬɨɪɫɬɜɭ ɞɚɬɫɤɨɝɨ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɢɬ ɪɚɛɨɬɚ «Ƚɨɪɨɞɚ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ». ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
Ƚɟɣɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɟɝɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɬɚɥɨ ɪɟɚɥɶɧɨɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ. ȿɝɨ 
ɤɧɢɝɚ «Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɟɫɬɚ. Ɉɛɳɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ 
ɨɬɱёɬɨɦ ɨ ɩɪɨɞɟɥɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ 39 . ȼ ɧɟɣ ɨɧ ɨɩɢɫɵɜɚɟɬ, ɤɚɤ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɵɟ 
ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɫɞɟɥɚɥɢ ɢɡ ɞɚɬɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ, ɩɨɥɧɨɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɣ ɝɨɪɨɞ ɡɚ ɫɨɪɨɤ ɥɟɬ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ Ƚɟɣɥɚ, ɜ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ 
ɩɨɹɜɢɥɚɫɶ ɫɚɦɚɹ ɩɪɨɬɹɠёɧɧɚɹ ɩɟɲɟɯɨɞɧɚɹ ɭɥɢɰɚ ɜɨ ɜɫɟɣ ȿɜɪɨɩɟ. ɗɬɨ ɭɥɢɰɚ 
ɋɬɪёɝɟɬ (Strøget) ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɝɨɪɨɞɚ. ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɪɟɱɶ ɨɛ ɷɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟ ɢ 
ɟɝɨ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɚɞɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. ɢɦ ɛɵɥɨ ɨɫɧɨɜɚɧɨ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɛɸɪɨ «Gehl Architects». ɑɟɪɟɡ ɷɬɨ ɛɸɪɨ ɨɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɫɜɨɢɯ ɢɞɟɣ ɜ ȿɜɪɨɩɟ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɟɬ ɫ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
Ɇɨɫɤɜɵ ɢ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɩɪɢɪɨɞɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɨɯɪɚɧɵ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ 
ɝɨɪɨɞɚ Ɇɨɫɤɜɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɢ ɢɡɞɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɫɜɨɟɣ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɫ Ȼɢɪɝɢɬɬ ɋɜɚɪɪɟ ɪɚɛɨɬɵ «Ʉɚɤ ɢɡɭɱɚɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɠɢɡɧɶ» 40 . 
Ɍɚɤɠɟ əɧ Ƚɟɣɥ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɢ ɧɚ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ȼ 2015 ɝ. ɨɧ ɛɵɥ 
ɩɪɢɝɥɚɲёɧ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ Ⱥɥɦɚɬɵ ɞɥɹ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚɞ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦɢ 
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ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ41. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ əɧɚ Ƚɟɣɥɚ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɞɚɬɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ ɧɟ ɨɫɬɚёɬɫɹ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ Ⱦɚɧɢɢ ɢɥɢ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨё 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɪɚɧɵ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɧɚ Ɋɨɫɫɢɸ ɢ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɢɞɟɹɯ ɢ ɨɩɵɬɟ əɧɚ 
Ƚɟɣɥɚ ɞɚɠɟ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɫɜɨё ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ – «ɤɨɩɟɧɝɚɝɟɧɢɡɚɰɢɹ» 
(copenhagenize)42. 
ɉɨɦɢɦɨ ɹɪɤɨɣ ɮɢɝɭɪɵ əɧɚ Ƚɟɣɥɚ ɜ ɞɚɬɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ 
ɬɚɤɠɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɵ ɫ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɜɡɝɥɹɞɨɦ ɧɚ ɝɨɪɨɞ. Ʉ ɬɚɤɨɜɵɦ 
ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, Ɇɢɤɚɷɥɚ Ʉɨɧɜɢɥɥɚ-Ⱥɧɞɟɪɫɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɩɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɦɨɛɢɥɶɧɨɫɬɢ 43 , ɬ.ɟ. ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɞɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɢɡ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɫ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦɢ 
ɡɚɬɪɚɬɚɦɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ȿɝɨ ɢɞɟɢ ɫɨɫɬɨɹɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɝɨɪɨɞ ɞɨɥɠɟɧ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ ɠɢɬɟɥɸ ɬɚɤɭɸ ɪɚɡɜɢɬɭɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɟɬɶ, ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹɯ ɨɬ ɬɨɱɤɢ ɞɨ ɬɨɱɤɢ (ɛɭɞɶ ɬɨ ɢɡ ɞɨɦɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ, 
ɢɥɢ ɢɡ ɞɨɦɚ ɤ ɦɟɫɬɚɦ ɨɬɞɵɯɚ ɢ ɬ.ɞ.), ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɥɨɫɶ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɟ 
ɜɪɟɦɹ ɜ ɩɭɬɢ. ɂ ɟɫɥɢ ɜ ɧɚɱɚɥɟ ɫɜɨɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ, Ɇɢɤɚɷɥ Ʉɨɧɜɢɥɥ-
Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ ɨɩɢɪɚɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɜɟɥɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɨɫɬɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦ, ɬɨ ɬɟɩɟɪɶ, ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ, ɤɚɤ ɢ 
ɩɟɪɟɞ əɧɨɦ Ƚɟɣɥɨɦ ɜɫɬɚёɬ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɨɛɢɥɶɧɵɦ 
ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɜɨɡɧɢɤɲɟɝɨ ɧɵɧɟ ɹɜɥɟɧɢɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɯ 
ɩɪɨɛɨɤ. ȿɳё ɨɞɢɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɞɚɬɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ, ɷɬɨ 
Ʉɪɢɫɬɢɚɧ ȼɢɥɥɚɞɫɟɧ44, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ ɝɨɞɚ. Ⱦɥɹ Ⱦɚɧɢɢ ɞɚɧɧɚɹ 
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ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ, ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɟɜɟɪɧɵɦ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɦ ɤɥɢɦɚɬɨɦ, ɤɨɝɞɚ ɥɟɬɨ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɤɨɪɨɬɤɨɟ, ɚ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɞɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɱɚɫɬɵɦ ɹɜɥɟɧɢɟɦ. ɐɟɥɶ, 
ɤɨɬɨɪɭɸ ɫɬɚɜɢɬ ɩɟɪɟɞ ɫɨɛɨɣ Ʉɪɢɫɬɢɚɧ ȼɢɥɥɚɞɫɟɧ, ɷɬɨ ɨɩɪɨɜɟɪɝɧɭɬɶ 
ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɭɪɨɜɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɢ 
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɣ ɡɢɦɵ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɩɨɫɬɪɨɢɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɪɨɞɚ 
ɛɵɥɚ ɜɵɫɨɤɨɣ ɜɟɫɶ ɝɨɞ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɢ 
ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ, ɧɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ Ʉɪɢɫɬɢɚɧ 
ȼɢɥɥɚɞɫɟɧ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɥ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɢɥɢ ɩɪɢɟɡɠɚɥ ɜ Ɋɨɫɫɢɸ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɞɪɭɝɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ Ⱦɚɧɢɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ ɯɭɞɨɠɧɢɤ-
ɭɪɛɚɧɢɫɬ Ʉɟɧɧɟɬ Ȼɚɥɮɟɥɶɬ, ɩɪɨɜɨɞɢɜɲɢɣ ɦɚɫɬɟɪ-ɤɥɚɫɫɵ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ45, ɢɥɢ ɬɨɬ 
ɠɟ əɧ Ƚɟɣɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɩɪɢɝɥɚɲёɧ ɜ Ɇɨɫɤɜɭ ɞɥɹ ɨɰɟɧɤɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɭɥɢɰ ɧɚ ɬɟɯ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɫɟɣɱɚɫ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ46. 
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɞɚɬɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ 
ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ, ɬ.ɟ. ɫɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XX ɜ., ɤɨɝɞɚ əɧ 
Ƚɟɣɥ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ɫɜɨɢ ɩɟɪɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɜ Ⱦɚɬɫɤɨɣ 
ɤɨɪɨɥɟɜɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢ ɢɡɹɳɧɵɯ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɜ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ, ɛɵɥɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ. ȼɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɷɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ 
ɭɞɨɛɧɨɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɨɬɜɟɱɚɥɚ ɜɫɟɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ 
ɷɤɨɥɨɝɢɢ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ 
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1.2. Ⱦɨɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
 
Ʉ ɧɚɱɚɥɭ XX ɜ. Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ ɩɨɞɨɲёɥ ɤɚɤ ɤɪɚɣɧɟ ɪɚɡɜɢɬɵɣ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɣ ɝɨɪɨɞ. ȿɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɢɥɶɧɨ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ. Ɍɚɤɠɟ ɨɧ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɥɫɹ. ɋ 1901 ɩɨ 1902 ɝɝ. ɜ 
ɫɨɫɬɚɜ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ ɜɨɲɥɢ ɪɚɣɨɧ ȼɟɥɛɢ ɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɟɜɟɪɧɵɟ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚ 
ɨɫɬɪɨɜɟ Ⱥɦɚɝɟɪ. ȼ 1910-ɟ ɢ 1920-ɟ ɝɝ. ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɨɛɥɢɤɟ ɞɚɬɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɧɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɨɧɢ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɬɚɤɢɦɢ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɤɨɧɰɟ XIX ɜ. ɋɟɪɶёɡɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜɨ 
ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɢɞɟ ɛɭɞɭɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɨɡɞɧɟɟ ɢ ɧɚɱɧɭɬɫɹ ɜ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ.  
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɉɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ Ⱦɚɧɢɹ ɫɨɯɪɚɧɹɥɚ 
ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬ, ɟё ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɚɬɫɤɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ, Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ, ɛɵɥɢ 
ɬɨɪɝɨɜɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɤɚɤ ɫ Ƚɟɪɦɚɧɢɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɫ ɟё ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɢ, ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɟɣ. ɇɟɣɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɨɡɢɰɢɹ ɜ ɜɨɣɧɟ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɡɚɧɹɥɨ ɞɚɬɫɤɨɟ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɰɟɥɨɫɬɢ ɢ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ, ɧɟ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɹ ɢɯ ɜɨɟɧɧɵɦ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɦ, ɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɜ ɯɨɞɟ ɬɨɪɝɨɜɥɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɧɚ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɠɢɡɧɢ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜɧɭɬɪɢ ɞɚɬɫɤɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ47.  
ȼ 1920–1930-ɟ ɝɝ. Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥ ɫɟɪɶёɡɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ 
ɧɢɳɟɬɨɣ ɢ ɤɪɢɦɢɧɚɥɨɦ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɬɪɭɳɨɛɚɯ, ɛɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɚɫɶ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɪɢɫɬɢɚɧɫɯɚɜɧ (Christianshavn). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɫɬɚɥ 
ɫɧɨɫ ɭɥɢɰɵ Ɍɨɪɜɚɝɚɣɞ (Torvegade) ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɭɥɢɰɵ 
ɧɨɜɵɦɢ ɞɨɦɚɦɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ 
ɬɪɭɳɨɛɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɵɫɨɤɨɣ ɩɥɨɬɧɨɫɬɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɪɚɣɨɧɚ. ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ 
ɛɵɥ ɜɵɛɪɚɧ ɫɧɨɫ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɪɭɲɢɬɶ ɤɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɹɡɢ ɜɧɭɬɪɢ 
ɪɚɣɨɧɚ, ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɠɢɥɶё ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɫɨɜɫɟɦ ɢɧɨɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɭɥɢɰɵ Ɍɨɪɜɚɝɚɣɞ ɡɚɧɨɜɨ, 
ɢɡɛɚɜɢɜ ɠɢɬɟɥɟɣ ɢ ɝɨɪɨɞ ɨɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɜ ɬɪɭɳɨɛɚɯ, ɦɚɥɨ ɩɪɢɝɨɞɧɵɯ ɞɥɹ 
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ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ48. ɂɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɜɨɩɪɨɫɨɦ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɜɥɢɹɟɬ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɧɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸ ɥɸɞɟɣ ɢ ɢɯ 
ɫɤɥɨɧɧɨɫɬɶ ɤ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɸ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɣ. Ɍɚɤ, ɢɡɜɟɫɬɧɚ ɬɟɨɪɢɹ 
ɪɚɡɛɢɬɵɯ ɨɤɨɧ49, ɤɨɬɨɪɚɹ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɜ ɦɟɫɬɚɯ, ɝɞɟ ɟɫɬɶ ɦɭɫɨɪ, ɪɚɡɛɢɬɵɟ 
ɞɨɦɚ ɢ, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɪɚɡɪɭɯɚ, ɥɸɞɢ ɛɨɥɟɟ ɫɤɥɨɧɧɵ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨɛɵ 
ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɯ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ 
ɜɚɧɞɚɥɢɡɦɭ ɢ ɩɨɪɱɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ. Ɍɪɭɳɨɛɵ Ʉɪɢɫɬɢɚɧɫɯɚɜɧɚ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɷɬɭ ɬɟɨɪɢɸ, ɜɟɞɶ ɢɦɟɧɧɨ ɢɡ-ɡɚ ɩɥɨɯɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɪɚɣɨɧɚ ɡɞɟɫɶ ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɩɪɟɫɬɭɩɧɨɫɬɶ ɢ ɧɢɳɟɬɚ. ɇɨ ɬɚɤɠɟ ɦɨɠɧɨ ɢ ɨɫɩɨɪɢɬɶ 
ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɨɜ ɬɟɨɪɢɢ ɪɚɡɛɢɬɵɯ ɨɤɨɧ. ȼɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɧɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɫɞɟɥɚɥɨ ɟɝɨ ɠɢɬɟɥɟɣ ɬɚɤɨɜɵɦɢ, ɚ, ɧɚɩɪɨɬɢɜ, ɫɚɦɨ ɩɨ ɫɟɛɟ ɞɟɲёɜɨɟ 
ɠɢɥɶё ɜ ɭɞɚɥɟɧɢɢ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ, ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɧɚɩɥɵɜɭ ɜ ɷɬɨ ɦɟɫɬɨ 
ɥɸɞɟɣ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɦ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɢ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɚ, ɚ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɦ, ɢɡ-ɡɚ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɣɨɧɚ, ɤ ɨɬɬɨɤɭ ɡɚɤɨɧɨɩɨɫɥɭɲɧɨɝɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɨɛɪɚɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɬɪɭɳɨɛ Ʉɪɢɫɬɢɚɧɯɚɜɧɚ (ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɛɪɚɡɢɥɶɫɤɢɯ ɮɚɜɟɥ ɢɥɢ 
ɬɪɭɳɨɛɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ Ɇɚɤɨɤɨ ɜ ɇɢɝɟɪɢɢ), ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ, ɧɟ ɜɯɨɞɹɳɟɟ ɜ ɪɚɦɤɢ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. 
ȼ ɝɨɞɵ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɝɨɪɨɞɚ Ⱦɚɧɢɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɦ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɜ ɰɟɥɨɦ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɬɚɤɢɦ ɠɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ 
ɞɨɜɨɟɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ. Ƚɥɚɜɧɵɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɞɨɜɨɟɧɧɨɣ ɢ ɜɨɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɞɚɬɫɤɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ ɫɬɚɥɨ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɨɤɤɭɩɚɧɬɨɜ. Ɍɚɤ ɢɦɢ 
ɛɵɥɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɨɛɪɚɧɢɣ ɢ ɩɟɱɚɬɢ (ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɟ 
ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ ɨ Ɍɪɟɬɶɟɦ ɪɟɣɯɟ ɢ ɜɟɪɦɚɯɬɟ), ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɦɚɫɫɨɜɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ 50 . ȼɫё ɷɬɨ ɧɟ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɫɮɟɪɵ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɧɚɩɪɹɦɭɸ ɧɟ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɧɨ ɬɚɤɢɟ ɪɟɩɪɟɫɫɢɜɧɵɟ ɦɟɪɵ ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɹɦɨɟ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɧɚ 
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ɭɪɨɜɟɧɶ ɠɢɡɧɢ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢ ɢɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ ɫɟɛɹ ɜ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɚ, 
ɱɬɨ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɜ ɞɚɬɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ.  
ɉɨɫɥɟɜɨɟɧɧɚɹ Ⱦɚɧɢɹ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ, ɨɬ ɫɟɪɶёɡɧɨ ɩɨɫɬɪɚɞɚɜɲɢɯ ɨɬ ɜɨɣɧɵ 
ɫɬɪɚɧ, ɢɦɟɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɧɟ ɬɪɚɬɢɬɶ ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ, ɚ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɢɯ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. ȼ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ Ⱦɚɧɢɢ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɧɨɜɵɟ ɜɟɹɧɢɹ. Ɍɜɨɪɹɬ ɬɚɤɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ, ɤɚɤ 
Ɇɨɝɟɧɫ Ʌɚɫɫɟɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɧёɫ ɜ ɞɚɬɫɤɭɸ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ. Ɇɨɝɟɧɫ Ʌɚɫɫɟɧ ɩɨɞɪɚɠɚɥ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɨɦɭ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɭ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ, ɜɨɡɜɨɞɹ ɡɞɚɧɢɹ ɤɭɛɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɵ51. ɋ Ɇɨɝɟɧɫɚ 
Ʌɚɫɫɟɧɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɞɨɦɨɜ ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɫɹ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧ, 
ɫɬɚɜɲɢɣ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɝɥɚɜɧɵɦ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɩɨɬɟɫɧёɧɧɵɣ ɩɥɚɫɬɢɤɨɦ ɢ ɫɬɟɤɥɨɦ ɥɢɲɶ ɜ XXI ɜ. 
Ⱦɪɭɝɨɣ ɞɚɬɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ, ɏɪɢɫɬɢɚɧ Ɏɪɟɞɟɪɢɤ Ɇёɥɥɟɪ, ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɟ ɨɬɫɬɚɜɚɹ 
ɨɬ ɢɞɟɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɞɜɢɝɚɥɢɫɶ Ɇɨɝɟɧɫɨɦ Ʌɚɫɫɟɧɨɦ, ɞɟɥɚɟɬ 
ɲɚɝ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟ ɜɜɨɡɢɦɵɯ ɢɡ-ɡɚ 
ɪɭɛɟɠɚ, ɬ.ɟ. ɬɟɯ, ɱɬɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɛɵɜɚɬɶ ɜ Ⱦɚɧɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɨɧ ɞɟɥɚɟɬ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɢɦ ɤ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɮɨɪɦɚɦ ɞɚɬɫɤɨɣ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. ɇɟ ɜɫɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɛɵɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɜ ɞɚɬɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟ, 
Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ, ɱɚɫɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɛɵɥɚ ɩɪɨɞɟɥɚɧɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɱɚɫɬɹɯ Ⱦɚɧɢɢ. Ɍɚɤ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɦ Ƀёɪɧɨɦ ɍɨɪɬɫɨɧɨɦ ɛɵɥ ɫɨɡɞɚɧ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ Ʉɢɧɝɨ (Kingo Houses) ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-
ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ⱦɚɧɢɢ. Ɉɧ ɜɵɫɬɪɨɢɥ ɪɹɞ ɞɨɦɨɜ ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚ ɢ 
ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ, ɜ ɩɨɥɧɨɦ ɫɨɝɥɚɫɢɢ ɫ ɢɞɟɹɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɚ, ɧɨ ɩɨɝɪɭɠёɧɧɵɦɢ ɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬ, ɬ.ɟ. ɜ ɩɪɨɟɤɬɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɡɚɞɭɦɚɧɨ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɹɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ. ɇɨ ɬɨɥɶɤɨ 
ɫɨɡɞɚɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɞɨɦɨɜ ɢ ɩɪɨɥɨɠɢɬɶ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ ɞɨɪɨɝɭ. Ɍɚɤɠɟ, 
ɢɧɨɝɞɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɢ ɨɛɴɟɞɢɧɹɥɢɫɶ ɜɦɟɫɬɟ, ɫɨɡɞɚɜɚɹ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɫɚɦɨɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ 
ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Ⱦɚɧɢɢ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɜɲɟɣ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɯ 
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ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɛɵɥɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ɏɟɥɥɟɫɬɟɝɧɟɫɬɭɟɧ» (Fællestegnestuen), ɤɨɬɨɪɭɸ 
ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɜ 1961 ɝ. Ɍɸɝɟ Ⱥɪɧɮɪɟɞ, Ƀɨɪɧ Ɉɥɟ-ɋёɪɟɧɫɟɧ, ɚ ɬɚɤɠɟ ȼɢɝɝɨ 
Ɇёɥɥɟɪ-Ƀɟɧɫɟɧ. Ɂɚɫɥɭɝɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɪɨɢɥɚ ɞɨɦɚ ɩɨ ɜɫɟɣ Ⱦɚɧɢɢ, 
ɫɬɚɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɢɡ ɛɟɬɨɧɚ, ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɧɵɯ 
ɜɩɟɪɜɵɟ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ, ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Ⱥɥɶɛɟɪɬɫɥɸɧɞ (Albertslund). 
ɉɨɡɞɧɟɟ, ɤɨɦɩɚɧɢɹ ɫɬɪɨɢɬ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɜɧɟ ɞɚɬɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ. ȼ ɬɚɤɢɯ 
ɝɨɪɨɞɚɯ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɨɪɨɞ Ɏɚɪɭɦ, ɜ 20 ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɫɬɨɥɢɰɵ. Ɂɞɟɫɶ 
ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɞɨɦɚ ɜ ɬɢɩɢɱɧɨɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɫɬɢɥɟ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɤɚɠɞɵɣ 
ɞɨɦ ɛɵɥ ɩɨɯɨɠ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɨɧɢ ɩɨ ɟɞɢɧɨɦɭ ɩɥɚɧɭ. ɇɨ, 
ɜɫё-ɬɚɤɢ, ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɹɪɤɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ 
ɜ ɫɬɢɥɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɷɬɢɦ ɨɬɥɢɱɢɟɦ ɛɵɥɨ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ ɤɪɵɲ ɜɬɨɪɵɯ ɢ 
ɬɪɟɬɶɢɯ ɷɬɚɠɟɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɬɟɪɪɚɫ ɧɚ ɤɪɵɲɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɷɬɚɠɟɣ. Ⱦɨ 1980-ɯ ɝɝ. ɤɨɦɩɚɧɢɹ «Ɏɟɥɟɫɬɟɝɧɟɫɬɭɟɧ» ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɚ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɦɚɥɵɦ ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɟ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ Ⱦɚɧɢɢ, ɨɬɧɨɫɹɳɟɟɫɹ ɤ ɫɪɟɞɧɟɦɭ ɤɥɚɫɫɭ. Ɍɢɩɢɱɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ 
ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɫɬɚɥɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ 1982 ɝ. ɪɹɞɚ ɞɨɦɨɜ ɜ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ, ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ ɋɨɥɶɛɟɪɝɯɚɜɟ (Solbjerghave). Ɍɚɦ ɛɵɥɢ ɜɵɫɬɪɨɟɧɵ ɧɟɜɵɫɨɤɢɟ ɠɢɥɵɟ 
ɞɨɦɚ (ɨɬ ɬɪёɯ ɞɨ ɩɹɬɢ ɷɬɚɠɟɣ).  
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɭɥɢɰ ɜ ɰɟɧɬɪɟ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ, ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɋɬɪёɝɟɬ (Strøget) 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 1) ɛɵɥɚ ɡɚɤɪɵɬɚ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɭɠɟ ɜ 1962 ɝ., ɬ.ɟ. ɜ 
ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX ɜ. ɭɠɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɥɢɫɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɩɨɩɵɬɤɢ ɨɫɜɨɛɨɞɢɬɶ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜ ɩɨɬɨɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. ɗɬɨ 
ɛɵɥ ɩɟɪɜɵɣ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɜɟɪɲɢɥɫɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨ. ɉɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶ ɭɥɢɰɵ ɪɟɡɤɨ ɜɨɡɪɨɫɥɚ, ɠɢɬɟɥɢ ɫɬɚɥɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɧɟɣ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɚɯ, 
ɞɨɯɨɞɵ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜɵɪɨɫɥɢ 52 . Ɉɬɞɚɧɧɚɹ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ ɭɥɢɰɚ ɫɬɚɥɚ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɚɤ ɢɡɛɚɜɥɟɧɧɚɹ ɨɬ ɲɭɦɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɝɪɹɡɧɨɝɨ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɜɨɡɞɭɯɚ, ɚ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ ɜɵɪɨɫɥɚ ɡɚ ɫɱёɬ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ 
ɚɪɟɧɞɨɜɚɧɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɧɚ ɷɬɨɣ ɭɥɢɰɟ. Ʌɸɞɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ 
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ɩɟɲɤɨɦ ɫɬɚɥɢ ɱɚɳɟ ɡɚɝɥɹɞɵɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜɵɟ ɥɚɜɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɤɚɮɟ. ɇɟɫɩɟɲɧɵɣ ɬɟɦɩ ɯɨɞɶɛɵ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɭɜɢɞɟɬɶ 
ɪɟɤɥɚɦɧɵɟ ɜɵɜɟɫɤɢ ɢ ɭɫɩɟɬɶ ɡɚɪɚɧɟɟ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɚɫɫɨɪɬɢɦɟɧɬɨɦ ɜɢɬɪɢɧ. 
ɗɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɞɟɥɚɬɶ ɜ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɦɟɪɟ, ɟɫɥɢ ɱɟɥɨɜɟɤ 
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɧɟ ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɜɨɞɢɬɟɥɶ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɥɟɞɢɬ ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɫɜɨɟɝɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ ɢ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ ɩɪɚɜɢɥ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɛɟɡ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɚɡɞɧɨ 
ɫɦɨɬɪɟɬɶ ɩɨ ɫɬɨɪɨɧɚɦ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɭɥɢɰɵ ɜ ɩɟɲɟɯɨɞɧɭɸ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ ɩɥɸɫɨɦ ɞɥɹ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɤɚɮɟ ɢ ɞɪɭɝɢɯ 






















1.3. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
 
Ʉ 1970-ɦ ɝɝ. Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ ɡɚɯɥɟɫɬɧɭɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ, ɷɬɨɬ ɝɨɪɨɞ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɤɪɭɩɧɵɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ Ⱦɚɧɢɢ, ɬɚɤɢɦɢ ɤɚɤ Ɉɞɟɧɫɟ ɢ Ɉɥɶɛɨɪɝ ɫɬɚɥ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɝɞɟ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ ɛɵɥɨ ɭɞɟɥɟɧɨ 
ɤɪɚɣɧɟ ɦɚɥɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ, ɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɵ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɤɚɬɟɝɨɪɢɟɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ. Ɇɚɲɢɧɵ ɡɚɩɨɥɧɹɥɢ ɫɨɛɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ 
ɭɥɢɰɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟ ɛɵɥɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɵ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ ɭɡɤɢɟ 
ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ 53 . ȼɫё ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɥɨ ɤ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ 
ɩɚɪɤɨɜɤɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɧɟ ɦɟɲɚɥɚ ɞɜɢɠɟɧɢɸ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ 
ɩɪɨɛɤɚɦ. Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɛɭɦ ɜɵɡɜɚɥ ɪɟɡɤɨɟ ɭɯɭɞɲɟɧɢɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɤɚɡɵɜɚɥ ɫɟɪɶёɡɧɭɸ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɯɟɦɭ 
ɝɨɪɨɞɨɜ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ 
ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɧɢɡɢɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɢ ɧɚɣɬɢ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ɇɚ ɜɨɥɧɟ ɩɨɢɫɤɚ ɪɟɲɟɧɢɣ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ, ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɢɞɟɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɜɟɥɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɫɬɨɢɬ 
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɜɟɥɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɜɫɟɝɞɚ, ɧɨ, ɜɨɬ, ɟɝɨ 
ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɧɟ ɹɜɥɹɥɢɫɶ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɢɦɢ ɜ 
ɩɨɥɢɬɢɤɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ. ɉɟɪɟɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ ɜ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɯ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɫɬɚɥɚ ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɜ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɢɥɢɣ ɞɥɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɟɝɨ ɨɛɥɢɤɚ. Ɍɚɤ 
ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ⱦɚɧɢɢ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ. ȼɩɟɪɜɵɟ, 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɞɟɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɜɫɟɦ ɤɚɬɟɝɨɪɢɹɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɨɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ ɞɨ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɜ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɜɢɞɧɵɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɮɚɤɬ. 
ɋɬɨ ɱɟɥɨɜɟɤ ɩɪɨɳɟ ɩɟɪɟɦɟɫɬɢɬɶ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɩɟɲɤɨɦ, ɧɚ 
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ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯ ɢɥɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɟ, ɱɟɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɤɚɠɞɨɦɭ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɜ ɞɚɬɫɤɨɦ ɨɩɵɬɟ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɧɟɬ ɡɚɩɪɟɬɚ ɧɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, 
ɧɨ ɩɪɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɦ ɜɵɛɨɪɟ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɜ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɵ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɭɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɜɬɨɪɨɣ ɩɥɚɧ. 
ȼɟɞɹ ɪɟɱɶ ɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ, ɧɟɥɶɡɹ ɭɩɭɫɬɢɬɶ ɢɡ 
ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɪɨɞɚ ɰɟɥɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɠɢɜёɬ ɩɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɨɪɹɞɤɨɦ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɹɟɦɵɦ. ɗɬɨ ɏɪɢɫɬɢɚɧɢɹ, 
ɧɚɯɨɞɹɳɚɹɫɹ ɜɧɭɬɪɢ ɪɚɣɨɧɚ Ʉɪɢɫɬɢɚɧɫɯɚɭɧ. ȼɨɡɧɢɤɥɚ ɷɬɚ ɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɚɹ 
ɱɚɫɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 26 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 1971 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɯɢɩɩɢ 
ɫɬɚɥɢ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɬɶ ɭɱɚɫɬɤɢ ɡɟɦɥɢ ɢ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɤɜɨɬɵ ɜ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɯ 
ɜɨɟɧɧɵɯ ɤɚɡɚɪɦɚɯ 54 . ɇɟɩɪɢɡɧɚɧɧɭɸ ɜɥɚɫɬɹɦɢ Ⱦɚɧɢɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ 
ɏɪɢɫɬɢɚɧɢɢ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɫɢɥ ɚɧɚɪɯɢɫɬ əɤɨɛ Ʌɭɞɜɢɝɫɟɧ. ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜ. 
ɥɟɝɚɥɶɧɵɣ ɫɬɚɬɭɫ ɏɪɢɫɬɢɚɧɢɢ ɧɟ ɛɵɥ ɨɩɪɟɞɟɥёɧ. ȼɥɚɫɬɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ 
ɭɫɬɪɚɢɜɚɥɢ ɪɟɣɞɵ ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɬɨɪɝɨɜɰɟɜ ɧɚɪɤɨɬɢɤɚɦɢ ɢ ɨɱɢɳɟɧɢɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɨɬ ɫɤɜɨɬɨɜ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɏɪɢɫɬɢɚɧɢɹ 
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɚ ɡɚɤɥɸɱёɧɧɨɟ ɜ 1995 ɝ. ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɫ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɛɨɪɨɧɵ Ⱦɚɧɢɢ55, ɫɞɟɥɚɜɲɟɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɦɢ, 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜɥɚɫɬɢ ɝɨɬɨɜɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭɸ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɩɥɨɳɚɞɤɭ ɜɧɭɬɪɢ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɚ 
ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ ɜ ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɢ. ɗɬɨɬ ɨɩɵɬ 
ɦɨɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ ɦɨɥɨɞɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɧɟ ɛɨɹɫɶ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɢɥɢ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ ɟɝɨ ɷɥɟɦɟɧɬɵ (ɤ 
ɩɪɢɦɟɪɭ, ɫɬɟɧɵ ɞɥɹ ɝɪɚɮɮɢɬɢ ɢɥɢ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɨɥɨɞёɠɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ). ɍɫɩɟɲɧɨ ɨɬɪɚɠёɧɧɨɟ ɧɚɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚ ɏɪɢɫɬɢɚɧɢɸ 
ɛɚɧɞɵ ɜ 1984 ɝ. ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɭɸɳɟɟɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨ 
ɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢ, ɧɟ ɩɨɥɚɝɚɹɫɶ ɧɚ ɩɨɥɢɰɢɸ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɸ ɝɨɪɨɞɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɏɪɢɫɬɢɚɧɢɢ ɫ 
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ɜɥɚɫɬɹɦɢ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ 2011 ɝ. ɨɬ ɞɚɬɫɤɨɝɨ 
ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨɥɭɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɫɬɚɬɭɫɚ. ɀɢɬɟɥɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɩɪɚɜɨ ɜɵɤɭɩɚɬɶ 
ɡɟɦɥɸ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɧɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨ, ɜ ɩɨɥɨɜɢɧɭ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ, ɚ 
ɨɫɬɚɥɶɧɭɸ ɡɟɦɥɸ ɫɧɢɦɚɬɶ ɜ ɚɪɟɧɞɭ56. 
Ʉɪɨɦɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ ɫɞɟɥɚɬɶ ɠɢɡɧɶ ɜ 
ɝɨɪɨɞɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɢ ɚɤɬɢɜɢɫɬɵ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɷɫɬɟɬɢɤɚ – ɷɬɨ ɬɨɠɟ ɧɟɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɥɸɞɶɦɢ ɢ ɢɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɤɨɦɮɨɪɬɨɦ. ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ ɤɪɚɫɢɜɵɣ ɜɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ ɫɨɡɞɚёɬ 
ɫɪɟɞɭ ɩɪɢɹɬɧɭɸ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ. ɂ ɜ ɷɬɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɧɨɜɲɟɫɬɜɨɦ ɤɨɧɰɚ XX ɜ. 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɨɜ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱɢ ɫ ɧɚɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
ɩɨɞ ɡɟɦɥɸ, ɬɚɤ ɱɬɨɛɵ ɨɧɢ ɧɟ ɛɵɥɢ ɜɢɞɧɵ ɥɸɞɹɦ ɢ ɧɟ ɡɚɝɨɪɚɠɢɜɚɥɢ ɜɢɞ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɲɟɞɟɜɪɨɜ ɢ ɧɟɛɚ (ɪɢɫɭɧɨɤ 2). 
ȼ 1960-ɟ ɝɝ. ɫɬɨɥɢɰɚ Ⱦɚɧɢɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɚ ɩɟɪɟɝɪɭɡɤɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɭɥɢɰɵ ɛɵɥɢ ɧɚɜɨɞɧɟɧɵ ɚɜɬɨɞɜɢɠɟɧɢɟɦ, ɚ ɩɥɨɳɚɞɢ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɵ ɜ ɩɚɪɤɨɜɤɢ. Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ – ɷɬɨ ɝɨɪɨɞ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ 
ɜɫɬɪɚɢɜɚɸɬ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɵ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɯɟɦɭ, ɧɨ ɞɚɠɟ ɝɨɬɨɜɵ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɩɟɪɟɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɪɚɞɢ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɜ. 
ɋɟɪɶёɡɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜ. ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ 
Ⱦɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ. Ɇɟɬɪɨ ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ɞɚɠɟ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ Ⱦɚɧɢɢ, 
Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɝɪɨɦɧɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɢ 
ɩɪɨɛɨɤ ɜ ɱɚɫɵ ɩɢɤ, ɦɨɝɥɚ ɛɵ ɛɵɬɶ ɪɟɲɟɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ, ɧɨ 
ɞɚɬɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɚɬɫɤɢɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɵ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɢ ɩɨɲɥɢ 
ɩɭɬёɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɫɟɬɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɯ ɞɨɪɨɠɟɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ. ȼɦɟɫɬɨ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɭɩɨɪ ɛɵɥ ɫɞɟɥɚɧ ɧɚ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɣ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ 57 . Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɱɬɨ ɷɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɭɥɭɱɲɢɬɶ 
ɷɤɨɥɨɝɢɸ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɞɟɥɚɬɶ ɝɨɪɨɞ ɭɞɨɛɧɵɦ ɞɥɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɜ. 
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ɇɨ, ɝɨɜɨɪɹ ɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚɯ, ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɚɤɬɢɜɢɫɬɵ ɡɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɟ 
ɞɨɪɨɠɤɢ ɧɟ ɭɱɢɬɵɜɚɥɢ ɬɭ ɤɚɬɟɝɨɪɢɸ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɤɨɬɨɪɨɣ ɧɟ 
ɦɨɝɭɬ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɯ. ɗɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɢɧɜɚɥɢɞɵ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɪɢɤɢ ɢ ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɟ ɠɟɧɳɢɧɵ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɛɵɥɚ ɪɟɲɟɧɚ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 2002 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ ɜɫё-ɬɚɤɢ ɛɵɥɚ 
ɡɚɩɭɳɟɧɚ ɜ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ 58 . Ʌɸɛɨɩɵɬɟɧ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞ ɜɜɟɞɟɧɢɟɦ ɜ 
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ, ɤɚɤ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɛɵɥ ɨɬɦɟɧёɧ 
ɞɪɭɝɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. ɋ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɭɥɢɰ ɢɫɱɟɡɥɢ ɬɪɨɥɥɟɣɛɭɫɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɦɢ, ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɵɦ 
ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ɍɪɨɥɥɟɣɛɭɫɵ ɩɪɟɤɪɚɬɢɥɢ ɯɨɞɢɬɶ ɩɨ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɭ ɜ 
1998 ɝ. 
ȿɳё ɨɞɧɨ ɭɞɨɛɧɨɟ ɞɥɹ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɜ ɤɨɧɰɟ XX ɜ. 
ɜ ɞɚɬɫɤɢɯ ɞɜɨɪɚɯ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɞɜɨɪɨɜ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɦɚɧɝɚɥɨɜ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 3). ɉɨɞɨɛɧɨɟ ɧɨɜɲɟɫɬɜɨ ɩɪɢɡɜɚɧɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɨɡɞɚɬɶ ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɢɤɧɢɤɨɜ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɫɨɫɟɞɫɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɟɣ, 
ɤɨɝɞɚ ɠɢɬɟɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɞɨɦɨɜ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜɪɟɦɹ ɜɦɟɫɬɟ, ɜ 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɦ ɨɬɞɵɯɟ59. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɵɦ ɞɚɧɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɬɚɤɠɟ ɞɥɹ 
ɩɨɠɚɪɨɨɩɚɫɧɵɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ. 
ɉɪɨɞɭɦɚɧɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɚɧɝɚɥɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɱɟɪɬɟ ɩɨɡɜɨɥɢɥɚ ɛɵ 
ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɞɨɥɸ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɥɟɫɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ, 
ɤɨɝɞɚ ɜɢɧɨɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɫ ɨɝɧёɦ ɢ ɛɵɫɬɪɨɟ 
ɜɨɡɝɨɪɚɧɢɟ ɫɭɯɨɣ ɬɪɚɜɵ, ɢɝɨɥɨɤ ɢ ɥɢɫɬɜɵ. 
ȼ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ ɧɚ ɪɭɛɟɠɟ XX–XXI ɜɜ. ɛɵɥɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɨ, ɚ 
ɡɚɬɟɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɨɜɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ 
ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ60. ɋɨɫɬɨɢɬ ɨɧɨ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɞɚɬɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɜɟɬɨɞɢɨɞɧɵɟ ɮɨɧɚɪɧɵɟ ɫɬɨɥɛɵ, 
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ɫɩɨɫɨɛɧɵɟ ɩɨɝɥɨɳɚɬɶ ɷɧɟɪɝɢɸ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɛɚɬɚɪɟɣ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ 
ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɬɨɤ, ɚ ɜ ɬёɦɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɫɭɬɨɤ ɨɫɜɟɳɚɬɶ ɭɥɢɰɵ.  
ȼ 1990-ɟ ɝɝ. ɜ ɞɚɬɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ 
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɜɨɥɧɨɣ ɢɦɦɢɝɪɚɰɢɢ ɜ ɷɬɭ 
ɫɬɪɚɧɭ ɥɸɞɟɣ ɢɡ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ Ⱥɮɪɢɤɢ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɧɟ ɜ ɫɚɦɨɦ 
ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɦ ɢ ɧɟ ɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ, ɚ ɜ ɭɪɨɜɧɟ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɥɨɠɧɨɦ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ 
ɦɟɫɬɧɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ. Ⱦɚɬɱɚɧɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɩɨɤɢɞɚɬɶ ɤɜɚɪɬɚɥɵ, ɡɚɫɟɥёɧɧɵɟ 
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢ, ɩɪɨɞɚɜɚɹ ɡɚɞёɲɟɜɨ ɫɜɨё ɠɢɥɶё ɢ ɩɟɪɟɦɟɳɚɬɶɫɹ ɜ ɛɨɥɟɟ 
ɫɩɨɤɨɣɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɨɜ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜ ɡɚɫɟɥёɧɧɵɯ ɦɢɝɪɚɧɬɚɦɢ ɪɚɣɨɧɚɯ 
ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɚɧɤɥɚɜɵ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɝɞɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚɦɟɳɟɧɢɟ ɞɚɬɫɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɚɦɢ, ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ 
ɤɜɚɪɬɚɥɵ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ, ɤɚɤ Ɍɢɧɝɛɶɟɪɝ (Tingbjerg) ɢ ɇёɪɪɟɛɪɨ (Nørrebro)61 . 
Ɍɢɧɝɛɶɟɪɝ – ɷɬɨ ɤɜɚɪɬɚɥ, ɜɨɡɜɟɞёɧɧɵɣ ɢɡ ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ ɠɢɥɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɜ 1950–
1970-ɟ ɝɝ. ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɦ ɋɬɢɧɨɦ ɗɣɥɟɪɨɦ Ɋɚɫɦɭɫɫɟɧɨɦ. 37 % ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɚɣɨɧɚ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɩɪɢɟɡɠɢɦɢ, ɚ 21% ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɬ.ɧ. «ɧɨɜɵɦɢ ɞɚɬɱɚɧɚɦɢ», ɬɨ ɟɫɬɶ 
ɥɸɞɶɦɢ, ɤɬɨ ɪɨɞɢɥɫɹ ɜ Ⱦɚɧɢɢ, ɧɨ ɱɶɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɟɡɠɢɦɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ 
ɫɬɪɚɧ. ȿɳё ɨɞɢɧ ɤɜɚɪɬɚɥ, ɩɨɞɜɟɪɝɲɢɣɫɹ ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ ɩɟɪɟɟɡɞɭ ɜ ɧɟɝɨ 
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧ, ɷɬɨ ɤɜɚɪɬɚɥ ɇёɪɪɟɛɪɨ. ȼ ɧёɦ ɭɠɟ ɜ 1970-ɟ ɝɝ. ɧɚɱɢɧɚɟɬ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫ ɡɚɫɟɥɟɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ ɦɢɝɪɚɧɬɚɦɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, 
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹ, ɜɵɯɨɞɰɚɦɢ ɢɡ Ȼɨɫɧɢɢ, Ⱥɥɛɚɧɢɢ, Ɍɭɪɰɢɢ, 
ɋɨɦɚɥɢ ɢ ɫɬɪɚɧ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɥɸɞɟɣ 
ɢɫɩɨɜɟɞɭɸɳɢɯ ɢɫɥɚɦ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɟɫɚɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜɥɚɫɬɹɦɢ 
ɫɤɜɨɬɨɜ, ɱɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɫɬɨɥɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɦɟɠɞɭ ɞɚɬɫɤɨɣ ɩɨɥɢɰɢɟɣ 
Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ ɢ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨ ɩɪɨɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɜ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɥɸɞɶɦɢ, 
ɜɨɨɪɭɠёɧɧɵɦɢ ɛɭɬɵɥɤɚɦɢ ɫ ɡɚɠɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɫɦɟɫɶɸ ɢ ɛɭɥɵɠɧɢɤɚɦɢ. ɉɢɤ 
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ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɹ ɩɪɢɲёɥɫɹ ɧɚ 1980-ɟ ɝɝ., ɤɨɝɞɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɇёɪɪɟɛɪɨ ɩɪɨɢɡɨɲɥɢ 
ɦɚɫɫɨɜɵɟ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɢ62. 
Ⱦɚɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ. Ɍɚɤɨɜɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɗɪɟɫɫɭɧɫɤɢɣ ɦɨɫɬ (ɪɢɫɭɧɨɤ 4), 
ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɣ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɞɚɬɫɤɭɸ ɫɬɨɥɢɰɭ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ ɫɨ ɲɜɟɞɫɤɢɦ ɝɨɪɨɞɨɦ 
Ɇɚɥɶɦё. Ɇɨɫɬ ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɤ ɚɜɝɭɫɬɭ 1999 ɝ., ɫɨɟɞɢɧɢɜ ɒɜɟɰɢɸ ɫ Ⱦɚɧɢɟɣ 
ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɥɢɜ ɗɪɟɫɭɧɧ (Ɂɭɧɞ). ɇɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɧɚɱɚɥɨɫɶ ɟɳё ɜ 1995 ɝ. 
Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɪɨɟɤɬɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɞɚɬɫɤɚɹ ɤɨɦɩɚɧɢɹ Ʉɪɟɫɭɧɞɫɛɪɨ Ʉɨɧɫɨɪɬɢɬ 
(Øresundsbro Konsortiet). Ɇɨɫɬ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɜɟɪɯɧɢɣ ɲɨɫɫɟɣɧɵɣ ɢ 
ɧɢɠɧɢɣ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɹɪɭɫɵ. ȿɝɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɞɥɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɜ ɢɸɥɟ 2000 ɝ.63 
ɇɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɦ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɜ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɭɞɚɥёɧɧɵɣ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ ɤɜɚɪɬɚɥ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɗɪɟɫɬɚɞ 64  (Ørestad), ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 2000-ɟ ɝɝ. ɇɨ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɜɬɨɪɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ 1990-ɯ ɝɝ. Ɋɚɣɨɧ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɚ ɦɟɫɬɟ 
ɩɭɫɬɵɪɟɣ, ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɞɚɬɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ. Ɂɚɞɭɦɤɚ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɨɜ ɪɚɣɨɧɚ ɛɵɥɚ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɡɞɚɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ 
ɛɟɡ ɢɡɥɢɲɟɫɬɜ, ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ, ɤɚɤ ɫɩɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣɨɧ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɧɟ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨɫɶ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɳɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɧɭɬɪɢ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɗɪɟɫɬɚɞ, 
ɚ ɡɚɞɭɦɵɜɚɥɨɫɶ ɱɬɨ ɠɢɬɟɥɢ ɷɬɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɛɭɞɭɬ ɜɵɟɡɠɚɬɶ ɧɚ ɪɚɛɨɬɭ ɢɥɢ ɞɥɹ 
ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɣ ɢ ɨɬɞɵɯɚ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɦɟɫɬɚ ɞɚɬɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɫɟɬɶ ɞɨɪɨɝ, ɫɨɟɞɢɧɹɸɳɢɯ ɗɪɟɫɬɚɞ ɫ ɨɫɬɚɥɶɧɵɦ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɨɦ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ 
ɬɚɤɠɟ ɬɨ, ɤɚɤ ɧɚɥɚɠɢɜɚɸɬɫɹ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɜ ɞɟɥɟ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɩɪɨɟɤɬ ɪɚɣɨɧɚ ɗɪɟɫɬɚɞ 
ɤɨɩɟɧɝɚɝɟɧɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɨɪɭɱɢɥɚ ɮɢɧɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ⱥɪɤɤɢ» («Arkki»). ɂɦɟɧɧɨ ɫɬɭɞɢɹ «Ⱥɪɤɤɢ» ɫɨɡɞɚɥɚ 
ɝɟɧɟɪɚɥɶɧɭɸ ɫɯɟɦɭ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɣɨɧɚ. ɉɪɨɟɤɬ ɛɵɥ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬ ɤɪɢɬɢɤɟ 
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ɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ ɞɚɬɫɤɨɝɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ, əɧɚ Ƚɟɣɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɤɜɚɪɬɚɥ ɧɟ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɢ ɧɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬ ɤ ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ ɨɬɤɪɵɬɨɟ ɩɭɫɬɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ 
ɡɚɦɤɧɭɬɵɟ ɤɨɪɨɛɤɢ ɞɨɦɨɜ65. ȼ 2000-ɟ ɝɝ. ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɚɣɨɧɚ ɫɬɚɥɚ ɛɨɥɟɟ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ, ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɡɞɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɲɤɨɥɵ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɨɟ ɠɢɥɨɟ 
ɡɞɚɧɢɟ «ɜɨɫɶɦёɪɤɚ» («8tallet») ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ Ȼɶɹɪɤɟ ɂɧɝɟɥɶɫɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɟɥɶ 
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1.4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
 
Ⱦɚɬɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɞɥɹ ɧɟё ɧɟ ɛɵɥɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨɦ. Ɋɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɢɦ ɬɨɠɟ 
ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ, ɧɨ ɜ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɨɧɨ ɛɵɥɨ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ., ɤɨɝɞɚ 
Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ ɜɫɬɭɩɢɥ ɜ ɧɨɜɵɣ ɜɟɤ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɬɨɪɝɨɜɵɦ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɞɥɹ 
ɫɜɨɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɝɨɪɨɞɨɦ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɠɟ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɦɨɝɥɢ 
ɤɨɧɤɭɪɢɪɨɜɚɬɶ ɫ ɞɚɬɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟɣ, ɱɬɨ ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶ ɢ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ 
ɫɨɜɟɬɧɢɤɚ-ɩɨɫɥɚɧɧɢɤɚ ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚ Ⱦɚɧɢɢ ɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɹ ɝɥɚɜɵ 
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ⱦɚɧɢɢ ɋɟɪɟɧɚ Ȼɨɥɥɟɪɭɩɚ 66 . Ⱦɚɬɫɤɚɹ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XX ɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɡɚɤɥɸɱɚɥɚɫɶ ɜ ɩɟɪɟɝɪɭɠɟɧɧɨɫɬɢ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. Ȼɵɥɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɞɜɚ 
ɜɚɪɢɚɧɬɚ ɪɟɲɟɧɢɹ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵɥ ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ ɢ ɩɟɪɟɧɨɫ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɧɚ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɯ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. ɗɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ, ɭ ɢɫɬɨɤɨɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɨɹɥ əɧ Ƚɟɣɥ, ɞɚɥɨ ɧɚɱɚɥɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɞɚɬɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ, ɱɟɣ ɨɩɵɬ ɩɥɨɬɧɨ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɝɨɪɨɞɚ. ȿɫɥɢ ɜ 1962 ɝ. ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ 15,800 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ 
ɦɟɬɪɨɜ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɡɨɧ ɜ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ, ɬɨ ɤ 1992 ɝ. ɷɬɚ ɰɢɮɪɚ ɞɨɫɬɢɝɥɚ 82, 
800 ɤɜɚɞɪɚɬɧɵɯ ɦɟɬɪɨɜ 67 . ɗɬɢ ɰɢɮɪɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XX ɜ. ɫɬɨɥɢɰɚ Ⱦɚɧɢɢ ɫɞɟɥɚɥɚ ɫɟɪɶёɡɧɵɟ ɲɚɝɢ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɢɡ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɝɨɪɨɞ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɣ, ɬ.ɟ. 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ.  
Ɍɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɦɧɨɝɢɟ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ XX ɜ., Ⱦɚɧɢɹ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɧɨɜɵɯ ɫɩɚɥɶɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ ɞɥɹ 
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ. ȿɫɥɢ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɷɬɨɬ ɜɨɩɪɨɫ ɛɵɥ ɪɟɲёɧ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ 
ɬɢɩɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɬɨ ɜ Ⱦɚɧɢɢ ɩɨɲɥɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɢɧɵɦ ɩɭɬёɦ. Ɂɞɟɫɶ ɬɚɤɠɟ 
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ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɨɞɢɧɚɤɨɜɨ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɞɨɦɚ, ɧɨ ɨɧɢ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɜɫɟɝɨ 
ɨɞɢɧ ɤɜɚɪɬɚɥ (ɤɚɤ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ, ɋɨɥɶɛɟɪɝɯɚɜɟ), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɫɨɛɨɣ ɟɞɢɧɨɟ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ɉɪɢɱёɦ, ɩɨɞɨɛɧɨ ɤɜɚɪɬɚɥɭ ɗɪɟɫɬɚɞ, ɱɚɫɬɨ, ɬɚɤɢɟ 
ɫɩɚɥɶɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɫ ɨɞɧɨɬɢɩɧɵɦ ɠɢɥɵɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜɧɟ ɱɟɪɬɵ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɧɚ ɪɚɧɟɟ ɧɟ ɡɚɧɹɬɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹɯ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɩɭɫɬɵɪɹɯ. 
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɵɦ ɭɫɩɟɯɨɦ ɫɬɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɬɚɤɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɝɨɪɨɞɨɜ ɤɚɤ «ɤɨɩɟɧɝɚɝɟɧɢɡɚɰɢɹ», ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ ɫ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ əɧɚ Ƚɟɣɥɚ. Ɍɨ ɟɫɬɶ ɪɟɱɶ ɢɞёɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ ɫɭɦɟɥ 
ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬɶɫɹ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɩɥɚɧɟ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɩɨɞɚɜɚɬɶ ɩɪɢɦɟɪ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɦ ɝɨɪɨɞɚɦ ȿɜɪɨɩɵ.  
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɨɜ Ⱦɚɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜɚɠɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ. ɗɬɨ ɪɚɡɪɵɜ ɜ 
ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɦɟɠɞɭ ɤɪɭɩɧɵɦ ɝɨɪɨɞɨɦ, ɫɬɨɥɢɰɟɣ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɨɦ ɢ 
ɨɫɬɚɥɶɧɵɦɢ ɞɚɬɫɤɢɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɢɛɨ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ 
ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɤɨɩɟɧɝɚɝɟɧɫɤɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ 
ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ, ɫɥɟɞɭɹ ɨɛɳɟɦɭ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɚ ɢ 
ɩɟɪɟɧɢɦɚɹ ɨɬ ɫɬɨɥɢɰɵ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ, ɥɢɛɨ ɜɨɨɛɳɟ ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɚɦɢ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɧɨɜɲɟɫɬɜ ɜ ɫɜɨё ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. 
ȿɳё ɨɞɧɨɣ ɧɟ ɪɟɲёɧɧɨɣ ɞɨ ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɬɚɤ ɭɠɟ ɜ XXI ɜ. ɧɚ ɢɯ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɩɨɩɵɬɤɢ ɜɜɨɞɚ ɡɚɤɨɧɨɜ ɲɚɪɢɚɬɚ68, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɬɨ, ɱɬɨ Ⱦɚɧɢɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɜɟɬɫɤɢɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ. Ɍɚɤɠɟ ɪɟɡɤɨ 
ɜɫɬɚёɬ ɜɨɩɪɨɫ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪ. Ɍɚɤ, ɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɟɥɢ ɧɚ ɩɪɚɡɞɧɨɜɚɧɢɟ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɚ ɛɵɥɚ ɡɚɩɪɟɳɟɧɚ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʉɨɤɤɟɞɚɥ 
ɜ 2012 ɝ.69, ɝɞɟ ɦɟɫɬɧɵɟ ɞɟɩɭɬɚɬɵ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɚɦɢ, ɜɵɫɤɚɡɚɥɢɫɶ ɡɚ 
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ɨɬɦɟɧɭ ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɪɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɨɣ ёɥɤɢ. Ɍɚɤ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɜɟɤɨɜ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɜ ɷɬɨɣ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɛɵɥɢ ɨɬɦɟɧɟɧɵ ɨɞɧɢɦ 
ɞɟɩɭɬɚɬɫɤɢɦ ɪɟɲɟɧɢɟɦ.  
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɞɚɬɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɤ 
ɫɚɦɨɦɭ ɤɨɧɰɭ XX ɜ., ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɫɩɟɯɢ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ, ɠɢɥɢɳɧɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɢ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɝɨɪɨɞ ɫɭɦɟɥ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ, 
ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɣ ɜ ɧёɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ ɮɢɧɫɤɢɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɭ ɩɟɪɜɨɝɨ ɦɟɫɬɚ 
ɪɟɣɬɢɧɝɚ ɫɚɦɵɯ ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɦɢɪɚ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ 70  ɩɨ 
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2. ɂɫɬɨɪɢя ɪɚɡɜɢɬɢя ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɜ XX ɜ. ɜ Ɏɢɧɥяɧɞɢɢ 
 
2.1. ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚя ɦɵɫɥɶ Ɏɢɧɥяɧɞɢɢ 
 
ȼɫɟ ɝɨɪɨɞɚ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ XX ɜ. ɩɨɞɜɟɪɝɥɢɫɶ ɬɟɦ ɢɥɢ 
ɢɧɵɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ. Ɉɞɧɚɤɨ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ – ɷɬɨ ɬɚ 
ɫɬɪɚɧɚ, ɝɞɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɫɭɦɟɥɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɭɫɩɟɯɨɜ. 
Ƚɥɚɜɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɨɥɢɰɚ ɫɬɪɚɧɵ – ɝɨɪɨɞ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ. Ɍɟɦ ɧɟ 
ɦɟɧɟɟ, ɪɹɞ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɡɚɬɪɨɧɭɥ ɬɚɤɠɟ ɢ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɟ ɮɢɧɫɤɢɟ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɮɢɧɫɤɢɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɨɜ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚ «ɱɢɫɬɨɦ ɥɢɫɬɟ», ɧɚ ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ, ɝɞɟ ɦɨɠɧɨ 
ɜɨɩɥɨɬɢɬɶ ɜ ɠɢɡɧɶ ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɧɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɬɨɱɟɱɧɭɸ ɡɚɫɬɪɨɣɤɭ, ɱɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɟɢɡɛɟɠɧɵɦ ɩɪɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ 
ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɯɫɹ ɠɢɥɵɯ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚɯ ɮɢɧɫɤɨɣ 
ɫɬɨɥɢɰɵ. ɂɦɟɧɚ ɬɚɤɢɯ ɮɢɧɫɤɢɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ ɤɚɤ Ʉɚɪɢ ɏɚɥɢɧɟɧ 71  ɢ əɚɤɤɨ 
Ȼɥɭɦɛɟɪɝ72  ɲɢɪɨɤɨ ɢɡɜɟɫɬɧɵ ɜ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɤɚɤ 
ɩɪɢɦɟɪ ɥɸɞɟɣ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɯ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. Ɇɧɨɝɢɟ ɨɫɧɨɜɵ 
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɛɵɥɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɟɳё ɜ ɩɟɪɜɨɣ 
ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɦ Ⱥɥɜɚɪɨɦ Ⱥɚɥɬɨ 73 , ɫɬɚɜɲɢɦ «ɨɬɰɨɦ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɚ» ɜɨ ɜɫɟɣ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ. Ⱥɥɜɚɪ Ⱥɚɥɬɨ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɮɢɧɫɤɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɫ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɢ 
ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. Ⱥɥɜɚɪ Ⱥɚɥɬɨ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɫɨɬɜɨɪɢɬɶ ɬɚɤɨɟ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɥɸɞɢ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɟɛɹ ɭɸɬɧɨ ɢ 
ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ ɨɳɭɳɚɬɶ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɭɸ ɫɨɧɚɫɬɪɨɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ. ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜɫɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɟɤɬɵ 
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ɛɵɥɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɨɫɧɨɜɵ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɦ Ⱥɥɜɚɪɨɦ Ⱥɚɥɬɨ, ɚ 
ɫɚɦɢ ɮɢɧɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɤ ɤɨɧɰɭ XX ɜ. ɫɬɚɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɬɨɝɨ, 
ɤɚɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
ɦɨɠɧɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɝɨɪɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɧ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ 
ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ ɛɭɞɟɬ ɹɜɥɹɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɭɸɬɧɨɣ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɢɬɶɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɦɵɫɥɶ ɮɢɧɫɤɢɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɧɟ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɥɢɲɶ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ 
ɢɞɟɣɧɵɯ ɤɨɧɰɟɩɰɢɣ ɢ ɡɚɞɭɦɨɤ, ɦɨɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɫɨɡɞɚɧɨ ɤ 
ɤɨɧɰɭ XX ɜ. ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ. əɪɤɢɦɢ ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɤɨɦɮɨɪɬɧɭɸ ɫɪɟɞɭ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɨɮɬɨɜ74, ɩɪɢɱёɦ ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ 
ɢɞёɬ ɨ ɮɢɧɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, ɬɨ ɩɨɞ ɥɨɮɬɨɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɩɨɞ ɠɢɥɶё, ɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟ, ɨɮɢɫɧɵɟ 
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ ɢɥɢ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɧɨ 
ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ, ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ ɢɡɵɫɤɨɜ ɜ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɞɥɹ ɠɢɡɧɟɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɮɢɧɫɤɢɯ ɝɨɪɨɠɚɧ. ȼ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ ɷɬɨ ɫɤɨɬɨɛɨɣɧɹ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ ɜ 
ɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɣ ɪɵɧɨɤ Abattoir ɢɥɢ ɛɵɜɲɚɹ ɬɸɪɶɦɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥ 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɷɤɨɨɬɟɥɶ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɨɣ ɮɢɧɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɜ XX ɜ. 
ɫɬɚɥɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɤɢɟ ɜɨɡɡɪɟɧɢɹ Ⱥɥɜɚɪɚ Ⱥɚɥɬɨ, ɧɟɥɶɡɹ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɸ ɤɚɤ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɭɸ ɨɬ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ. ȼ XX ɜ. ɜ ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɦɵɫɥɢ ɦɨɠɧɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɞɜɭɯ ɫɚɦɵɯ ɝɥɚɜɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɡɚɧɢɦɚɜɲɢɯ 
ɪɟɡɤɨ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɜɡɝɥɹɞɵ ɧɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɝɨɪɨɞɨɜ. ɗɬɨ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ, ɨɫɧɨɜɚɬɟɥɶ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ 75  ɢ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɟɰ 
Ɏɪɢɞɟɧɫɪɚɣɯ ɏɭɧɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪ76. Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ ɡɚɥɨɠɢɥ ɨɫɧɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɫɱɢɬɚɹ, ɱɬɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ, ɛɟɡ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɥɢɲɟɫɬɜ. Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɥ 
ɩɨɥɧɭɸ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɭ ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɰɟɥɨɫɬɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɢ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɨɜɨɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦ 
ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɟɝɨɫɹ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɜɢɞɚ. Ɉɫɧɨɜɨɣ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɛɵɥ ɉɚɪɢɠ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɬɪɭɞɢɥɫɹ ɢ ɠɢɥ ɮɪɚɧɰɭɡɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ ɡɚɧɢɦɚɥ Ɏɪɢɞɟɧɫɪɚɣɯ ɏɭɧɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪ, ɛɨɥɟɟ ɬɨɝɨ, ɫɚɦ 
ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɤɪɢɬɢɤɨɜɚɥ 77  Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ ɡɚ ɩɪɟɧɟɛɪɟɠɟɧɢɟ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɨɛɥɢɤɨɦ ɫɬɚɪɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɩɪɹɦɨɥɢɧɟɣɧɨɫɬɶ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ. ɏɭɧɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪ ɫɬɪɟɦɢɥɫɹ ɤ ɩɨɥɧɨɣ ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɫ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ, ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɹ ɩɪɢɧɰɢɩ «ɛɟɫɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɩɵɲɧɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ»78, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɥɢɲɶ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ ɪɚɦɤɚɦɢ. Ɏɢɧɫɤɢɣ 
ɭɪɛɚɧɢɡɦ ɫɨɱɟɬɚɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɫɪɚɡɭ ɞɜɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɞɯɨɞɚ. ɋ 
ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɬɨɬ ɠɟ Ⱥɥɜɚɪ Ⱥɚɥɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ 
ɢɧɬɟɪɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ (ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ) ɧɚ ɪɹɞɭ ɫ Ʌɟ 
Ʉɨɪɛɸɡɶɟ, ɧɨ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ, ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɣ 
ɦɵɫɥɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɧɚɣɬɢ 
ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ. əɪɤɢɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɫɬɪɨɣɤɚ 
ɯɪɚɦɚ ɜ ɫɤɚɥɟ «Ɍɟɦɩɩɟɥɢɚɭɤɢɨ» (Temppeliaukion kirkko) ɩɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɛɪɚɬɶɟɜ 
Ɍɢɦɨ ɢ Ɍɭɨɦɨ ɋɭɨɦɚɥɚɣɧɟɧɨɜ.79 
Ɏɢɧɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ, ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɨɬɪɵɜɧɨ ɨɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɢ ɨɛɳɟɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ. ɇɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɩɵɬɚ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɨɬ ɨɩɵɬɚ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ (ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, Ɏɪɚɧɰɢɢ ɢɥɢ 
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Ⱥɜɫɬɪɢɢ, ɟɫɥɢ ɪɟɱɶ ɢɞёɬ ɨ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ ɢ Ɏɪɢɞɟɧɫɪɚɣɯɟ ɏɭɧɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪɟ). 
ɗɬɨ ɨɬɥɢɱɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɞ ɜɫɟɣ ɮɢɧɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɦɵɫɥɶɸ ɜɫɬɚёɬ ɝɥɚɜɧɚɹ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ – ɷɬɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɥɟɬɚ ɢ 
ɫɥɨɠɧɨɫɬɟɣ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ (ɫɤɚɥɢɫɬɚɹ ɦɟɫɬɧɨɫɬɶ, ɧɟɪɨɜɧɨɫɬɶ 
ɪɟɥɶɟɮɚ). ȼɧɟɲɧɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜɥɢɹɸɬ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. Ɍɚɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɜɫɬɚёɬ ɧɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɟ, ɚ 
ɧɟɣɬɪɚɥɢɡɚɰɢɹ, ɫɝɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɬɹɠёɥɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɤɪɭɝɥɨɝɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ. Ɍ.ɟ. ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɜ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ – ɷɬɨ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɚɹ ɦɟɪɚ, ɚ ɧɟ ɜɟɹɧɢɟ ɦɨɞɵ. Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜɵɡɜɚɧɚ ɧɭɠɞɨɣ ɜ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɣ ɫɪɟɞɟ ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɚ ɧɟ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɧɨɜɲɟɫɬɜɚɦɢ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɰɟɥɟɣ, 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ ɤ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ 
100% ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɫɭɳ ɫɚɦɨɦɭ ɝɨɪɨɞɭ. Ⱥ ɩɨ ɩɪɢɱɢɧɟ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ 
ɫɚɦɚ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɚ ɧɚ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɷɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɧɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ ɧɚɭɱɧɵɟ 
ɰɟɧɬɪɵ 80 (ɜɫё ɷɬɨ ɩɪɢɡɜɚɧɨ ɫɥɭɠɢɬɶ ɥɸɞɹɦ, ɚ ɧɟ ɧɚɨɛɨɪɨɬ), ɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɨɨɳɪɹɟɬɫɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɷɪɢɢ, ɩɭɫɬɶ ɢ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ 
ɨɯɨɬɧɨ, ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
ɫɩɨɫɨɛɟɧ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɢ ɩɨɨɳɪɟɧɢɹ ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ 81 . ȼɡɚɢɦɨɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɮɢɧɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ (ɜ 
ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ) ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɨɛɥɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ ɢ, ɱɬɨ ɫɚɦɨɟ ɝɥɚɜɧɨɟ, ɢɦɟɬɶ ɜɫɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ ɪɚɡɭɦɧɵɯ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ ɠɢɡɧɶ.  
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 Ɏɢɧɫɤɢɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬ əɚɤɤɨ Ȼɥɭɦɛɟɪɝ: « ɍ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɳɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɨɳɟɧɢɟ, ɱɟɦ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ» // Nordic 
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ȼɫɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɧɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ, 
ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ, ɫɨɡɞɚɸɬ ɬɭ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɬɪɚɞɢɰɢɸ, 
ɱɶɢɦ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟɦ ɨɛɹɡɚɧɵ ɮɢɧɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɢ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɮɢɧɫɤɚɹ 
ɫɬɨɥɢɰɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɚɹ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɶ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɨɬɤɪɵɜɚɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɛɦɟɧɚ ɨɩɵɬɨɦ 82  ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
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2.2. Ⱦɨɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
 
ɉɟɪɜɵɣ ɝɨɪɨɞ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
XIII ɜ.83 ɗɬɨ ɝɨɪɨɞ Ɍɭɪɤɭ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɜ 1229 ɝ. Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ 
XX ɜ., ɚ ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ ɨɛ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ, ɧɟɥɶɡɹ ɢɝɧɨɪɢɪɨɜɚɬɶ ɬɨ, ɱɬɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɛɟɡ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ ɜ ɥɢɰɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɟɳё ɧɟ ɛɵɥɚ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ. ɑɬɨ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ XX ɜ., ɬɨ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɵɦɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɦɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
1960-ɟ ɝɝ.84 Ɍɨ ɟɫɬɶ ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XX ɜ. ɮɢɧɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ 
ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ. ɇɨ ɜɫё-ɬɚɤɢ ɨɧɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɢ 
ɨɛɥɢɤ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɟɬɟɪɩɟɜɚɥ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ. Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ 
ɦɟɧɹɥɨɫɶ, ɬɟɦ ɛɨɥɟɟ, ɱɬɨ XX ɜ. ɫɬɚɥ ɜɟɤɨɦ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɟɪɟɦɟɧ ɢ 
ɢɧɧɨɜɚɰɢɣ. 
ɉɟɪɜɨɣ ɜɟɯɨɣ ɜ ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɨɛɥɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ ɫɬɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɜ ɮɢɧɫɤɨɣ 
ɫɬɨɥɢɰɟ, ɝɨɪɨɞɟ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɪɢɫɭɧɨɤ 5). ɉɟɪɜɵɟ 
ɬɪɚɦɜɚɢ ɧɚ ɯɟɥɶɫɢɧɤɫɤɢɯ ɭɥɢɰɚɯ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɟɳё ɜ 1891 ɝ., ɧɨ ɛɵɥɢ ɧɚ ɤɨɧɧɨɣ 
ɬɹɝɟ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɜ ɷɬɨɦ ɞɪɭɝɨɦɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧёɧɧɨɦɭ ɜ ɬɨ 
ɜɪɟɦɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ (ɝɭɠɟɜɵɟ ɩɨɜɨɡɤɢ ɢ ɷɤɢɩɚɠɢ). ɉɨɞɥɢɧɧɵɦ ɠɟ ɩɟɪɟɥɨɦɨɦ ɜ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜ 1900 ɝ. ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɦɜɚɟɜ 85 . Ɍɪɚɦɜɚɣ ɞɟɥɚɟɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɛɨɥɟɟ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ. Ɍɚɤ, ɜ ɟɝɨ ɜɚɝɨɧɚɯ ɩɟɪɟɦɟɳɚɸɬɫɹ ɫɪɚɡɭ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɱɟɥɨɜɟɤ 
(ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɛɨɥɟɟ ɩɹɬɢ), ɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɦɟɫɬɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɥɸɞɢ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ 
ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ 86 . ɋɨɜɦɟɫɬɧɨɟ ɨɠɢɞɚɧɢɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɩɨɫɨɛɧɨ ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ 
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ɥɸɞɟɣ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɨɛɥɢɤɚ ɝɨɪɨɞɚ, ɬɨ ɬɪɚɦɜɚɣ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ 
«ɨɠɢɜɥёɧɧɵɯ» ɦɟɫɬ ɬɚɦ ɝɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ, 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ ɬɚɤɠɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɬɚɤɢɯ ɦɟɫɬɚɯ. ȼ 
ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, ɢɡɦɟɧёɧɧɚɹ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɪɚɦɜɚɹ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɢ ɝɥɚɜɧɵɣ ɭɡɟɥ ɝɨɪɨɞɚ, 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɣ ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ – ɪɚɣɨɧ ɭɥɢɰɵ Ɍёёɥёɧɤɚɬɭ (Töölönkatu). ɋɜɨɢɦ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɪɚɣɨɧ ɨɛɹɡɚɧ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɤɟ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɨɧ 
ɫɬɚɥ ɟё ɧɚɱɚɥɨɦ, ɧɚ ɭɥɢɰɟ Ɍёёɥёɧɤɚɬɭ (Töölönkatu) ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɟ ɞɟɩɨ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɟ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ. 
Ɍɪɚɦɜɚɣɧɵɟ ɥɢɧɢɢ ɧɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɮɢɧɫɤɨɣ 
ɫɬɨɥɢɰɟ, ɧɨ ɬɚɤ ɛɵɥɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ. Ɋɚɧɶɲɟ ɬɪɚɦɜɚɣ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ ɝɨɪɨɞɚ Ɍɭɪɤɭ (ɫ 1908 ɩɨ 1972 ɝɝ.) 87 , ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥ ɜ 
ȼɵɛɨɪɝɟ ɫ 1912 ɝ.88 ȼ 1940 ɝ. ɝɨɪɨɞ ȼɵɛɨɪɝ ɩɟɪɟɫɬɚɥ ɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ89, ɚ ɜ 1957 ɝ. ɬɚɦ ɛɵɥɚ ɡɚɤɪɵɬɚ ɬɪɚɦɜɚɣɧɚɹ ɥɢɧɢɹ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɬɪɚɦɜɚɣ ɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɞɧɨɦ ɝɨɪɨɞɟ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, ɩɪɢɱёɦ 
ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɫɯɟɦɚ ɨɫɬɚɥɚɫɶ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɛɟɡ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ, ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ 
ɞɟɩɨ ɢ ɤɨɧɟɱɧɵɯ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. Ɍɪɚɦɜɚɣ, ɫɬɚɜ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ 
ɚɬɪɢɛɭɬɨɦ ɝɨɪɨɞɚ ɜɧёɫ ɜɩɨɥɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɟ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɨɧɢ ɫɬɚɥɢ ɡɚɜɢɫɟɬɶ ɨɬ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɥɢɧɢɢ ɷɥɟɤɬɪɨɩɟɪɟɞɚɱ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɭɥɢɰ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɭɡɤɢɟ ɭɥɢɰɵ, ɥɢɲɶ ɫ 
ɬɟɦ ɪɚɫɱёɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɪɟɡ ɧɢɯ ɦɨɝ ɩɪɨɣɬɢ ɬɪɚɦɜɚɣ. ɗɬɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɹ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɫɬɚɥɢ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ «ɨɬɬɟɧɤɨɦ 
ɜɪɟɦɟɧɢ», ɧɨ ɢ ɜɧɟɫɥɢ ɫɜɨɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ ɜ ɨɛɥɢɤ ɝɨɪɨɞɚ.  
ȿɫɥɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɪɟɬɟɧɢɹ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɟɣ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɢ ɤɪɚɬɤɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɷɩɢɡɨɞɨɜ Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɜ ɯɨɞɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɛɟɠɞɚɟɬ ɛɚɪɨɧ Ʉɚɪɥ Ƚɭɫɬɚɜ 
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Ɇɚɧɧɟɪɝɟɣɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɢɥɵ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɋɟɧɚɬɚ, ɧɚɧёɫɲɢɣ ɩɨɪɚɠɟɧɢɟ 
ɋɨɜɟɬɭ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɯ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɜɲɟɦɭ 
ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɯ ɥɟɜɵɯ («ɤɪɚɫɧɵɯ»)90, ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɟɪɶёɡɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɧɚ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɨ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢ ɩɨɫɥɟ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ 
ɮɢɧɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɜɥɢɹɧɢɸ ɜɨɣɧɵ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ 
ɝɨɪɨɞɚ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɚɦ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɚɜɢɚɰɢɹ 
ɧɚɧɨɫɢɥɚ ɭɞɚɪɵ ɩɨ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, ɫɬɨɥɢɰɟ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɞɪɭɝɢɦ 
ɮɢɧɫɤɢɦ ɝɨɪɨɞɚɦ, ɜ ɱɢɫɥɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɏɹɦɟɟɧɥɢɧɧɚ, ɘɜɹɫɤɸɥɹ, Ʉɨɬɤɚ, Ʉɨɭɜɨɥɚ 
ɢ Ɍɭɪɤɭ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɨɤ ɜɵɛɢɪɚɥɢɫɶ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ, ɱɬɨ 
ɛɵɥɢ ɠɟɪɬɜɵ ɫɪɟɞɢ ɦɢɪɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ: 146 ɭɛɢɬɵɯ ɢ 358 ɪɚɧɟɧɵɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɬɨ, ɱɬɨ ɩɨɠɚɪɧɵɦ ɱɚɫɬɹɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ, ɩɨɫɥɟ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɨɤ, 
ɬɭɲɢɬɶ ɝɨɪɹɳɢɟ ɞɨɦɚ. ɉɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɹɦ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɫɬɪɨɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ ɱɚɫɬɶ ɡɞɚɧɢɣ ɏɟɥɶɫɢɧɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ɛɵɥɚ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɚ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɨɤ 1944 ɝ. ɋɚɦɚɹ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɚɹ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɚ ɩɪɢɲɥɚɫɶ ɧɚ 
ɧɨɱɶ ɫ 26 ɮɟɜɪɚɥɹ ɧɚ 27 ɮɟɜɪɚɥɹ 1944 ɝ., ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɩɨɱɬɢ 900 
ɛɨɦɛɨɜɵɥɟɬɨɜ, ɢɬɨɝɨɦ ɫɬɚɥɨ ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɵ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɝɨɪɨɞɚ 
ɢ ɞɟɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɠɚɧ, ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ 
ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɨɤɪɚɢɧɚɯ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɛɪɭɲɟɧɢɟ ɞɜɭɯ ɠɢɥɵɯ ɞɨɦɨɜ ɧɚ ɭɥɢɰɟ Ɋɚɬɚɤɚɬɭ (Ratakatu). ɇɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ 
ɫɢɥɶɧɨ ɛɵɥɨ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɧɟ ɜ ɮɢɧɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟ, ɚ ɜ 
ɫɥɚɛɨɡɚɳɢɳёɧɧɨɦ ɡɟɧɢɬɧɵɦɢ ɛɚɬɚɪɟɹɦɢ (ɢɦɟɥɚɫɶ  ɜɫɟɝɨ ɨɞɧɚ ɥёɝɤɚɹ 
ɡɟɧɢɬɧɚɹ ɛɚɬɚɪɟɹ) ɝɨɪɨɞɟ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ – Ɉɭɥɭ. Ɍɚɦ ɛɵɥɨ ɫɬёɪɬɨ 
ɫ ɥɢɰɚ ɡɟɦɥɢ ɛɨɥɟɟ 71 ɡɞɚɧɢɹ, ɚ ɬɵɫɹɱɚ ɡɞɚɧɢɣ ɛɵɥɚ ɫɟɪɶёɡɧɨ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɚ. 
ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɡɞɚɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɦɢ 91 . 
Ɋɭɤɨɜɨɞɫɬɜɭɹɫɶ ɞɚɧɧɵɦɢ, ɩɪɢɜɟɞёɧɧɵɦɢ ɜɵɲɟ, ɫɬɨɢɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɮɢɧɫɤɢɟ 
ɝɨɪɨɞɚ ɧɟ ɩɨɫɬɪɚɞɚɥɢ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɚɤɨɣ ɛɵɥ ɧɚɧɟɫёɧ ɭɳɟɪɛ, ɤ ɩɪɢɦɟɪɭ 
ɧɟɦɟɰɤɢɦ ɝɨɪɨɞɚɦ (Ƚɚɦɛɭɪɝ, Ⱦɪɟɡɞɟɧ) ɢɥɢ ɫɨɜɟɬɫɤɢɦ ɝɨɪɨɞɚɦ (ɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞ, 
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Ʉɢɟɜ), ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɜ ɬɨɦ ɠɟ Ɉɭɥɭ, ɜɨɡɧɢɤɥɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɣ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɠɢɥɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ.  
ȼ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ, ɨɬ Ɉɭɥɭ ɧɟ ɫɬɨɹɥ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɡɞɚɧɢɣ, ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɡɞɚɧɢɟ ɏɟɥɶɫɢɧɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, 
ɩɨɜɪɟɠɞёɧɧɨɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɨɤ. Ɉɞɧɚɤɨ, ɜ 1950-ɟ ɝɝ. ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɩɨɫɬɪɨɣɤɟ ɫɩɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɞɭɯɭ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɬɚɤ, ɫ 1950-ɯ ɝɝ. ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɞɨɦɚ 
ɯɪɭɳёɜɫɤɨɣ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ, ɜ ɉɨɥɶɲɟ ɦɚɫɫɨɜɨ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɩɚɧɟɥɶɧɵɟ ɞɨɦɚ, 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɠɢɥɵɯ ɟɞɢɧɢɰ ɩɨ ɡɚɦɵɫɥɭ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ ɜ ɉɚɪɢɠɟ 92), ɢɯ ɰɟɥɶɸ 
ɛɵɥɨ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɦɟɬɶ ɠɢɥɶё ɥɸɞɹɦ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ ɞɨɯɨɞɨɦ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɬɶ ɪɚɣɨɧɵ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɭɞɟɬ ɤɨɦɩɚɤɬɧɨ ɪɚɫɫɟɥɟɧɨ ɷɬɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ. ȼ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɤɜɚɪɬɚɥɵ, ɤɚɤ əɚɬɤɚɫɚɚɪɢ 
(Jätkäsaari), ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɜɟɞёɬɫɹ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɛɵɫɬɪɨɝɨ ɢ ɞɟɲёɜɨɝɨ 
ɠɢɥɶɹ, ɨɩɪɨɛɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɟɝɨ 
ɫɨɛɨɣ ɦɧɨɝɨɤɜɚɪɬɢɪɧɵɟ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɞɨɦɚ. ɗɬɢ ɫɩɚɥɶɧɵɟ ɪɚɣɨɧɵ ɫ 
ɞɟɲёɜɵɦ ɠɢɥɶёɦ ɯɨɪɨɲɨ ɫɟɛɹ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɥɢ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɞɨ ɫɟɣ ɩɨɪɵ93.  
ɉɟɪɟɯɨɞ ɤ ɭɪɛɚɧɢɫɬɫɤɨɦɭ ɩɨɞɯɨɞɭ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 1960-ɟ ɝɝ. ɢ ɫɜɹɡɚɧ ɫ ɢɦɟɧɟɦ Ⱥɥɜɚɪɚ Ⱥɚɥɬɨ. ɋ 
1965 ɩɨ 1971 ɝɝ. ɮɢɧɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ ɪɚɛɨɬɚɟɬ ɧɚɞ ɞɜɨɪɰɨɦ «Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ», 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɡɜɚɧ ɛɵɥ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɮɢɧɫɤɨɝɨ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦɚ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɫɜɨɟɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɨɦ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɨɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶɸ. ɇɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ, ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɬɨ, ɤɚɤɢɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɫɨɟɞɢɧɢɥɨ ɜ ɫɟɛɟ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɩɪɨɟɤɬɨɦ 
ɞɜɨɪɰɚ «Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ» Ⱥɥɜɚɪ Ⱥɚɥɬɨ ɞɭɦɚɥ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɨ ɠɢɬɟɥɹɯ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, 
ɫɬɚɪɚɹɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɭɸɬɧɵɦ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɦ, 
ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɥɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ.94 ɗɬɨɬ ɩɟɪɟɯɨɞɧɵɣ ɷɬɚɩ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ 
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ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɩɟɪɜɵɟ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɞɥɹ 
ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɪɚɞɢ ɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɮɨɪɬɚ, ɢ ɜɩɟɪɜɵɟ, ɧɚ ɷɬɨ ɛɵɥ 
ɫɞɟɥɚɧ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɭɩɨɪ, ɫɬɚɜɲɢɣ ɞɥɹ Ⱥɥɜɚɪɚ Ⱥɚɥɬɨ ɩɪɟɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ 
ɪɚɞɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ (ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɧɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ) ɢɥɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɪɚɞɢ 
ɝɨɪɨɞɚ, ɤɚɤ ɧɟɤɨɟɝɨ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ (ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦ). 
Ɍɚɤ ɤɚɤ Ⱥɥɜɚɪ Ⱥɚɥɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɮɢɝɭɪ ɮɢɧɫɤɨɝɨ 
ɭɪɛɚɧɢɡɦɚ XX ɜ., ɬɨ ɟɝɨ ɢɞɟɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɵ ɩɪɹɦɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɚ ɜɫɟɣ 
ɮɢɧɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. Ⱥ ɫɞɟɥɚɧɧɵɣ ɢɦ ɩɨɜɨɪɨɬ ɜ 1960-ɟ ɝɝ. ɜ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɞɚɥ ɫɨɛɨɣ ɧɚɱɚɥɨ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ ɫɞɟɥɚɬɶ ɮɢɧɫɤɨɟ 





















2.3. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
 
ȼɪɟɦɟɧɟɦ ɧɚɱɚɥɚ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɝɨɪɨɞɚ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɮɢɧɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ, ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 1960-ɟ ɝɝ. 
ɂɦɟɧɧɨ ɜ ɷɬɨ ɞɟɫɹɬɢɥɟɬɢɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜ ɮɢɧɫɤɨɣ 
ɫɬɨɥɢɰɟ 95 . ɂɧɬɟɪɟɫ ɤ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɛɵɥ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ ɷɬɨ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɡɨɧɵ ɥɸɞɟɣ ɫ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɣ ɡɨɧɨɣ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɞɥɹ 
ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜ ɢɯ ɩɨɞ ɡɟɦɥёɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɬɚɤɨɟ ɩɨɞɡɟɦɧɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɛɵɥɨ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɜ 1960–1970-ɟ ɝɝ. ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚɱɚɥɚ ɜɵɯɨɞɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɛɥɢɤɚ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɟɪɟɜɨɞ ɱɚɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɡɨɧ ɜ ɩɚɪɤɨɜɵɟ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥёɧɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɩɟɪɟɯɨɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɜ 1982 
ɝ. ɏɟɥɶɫɢɧɤɫɤɨɝɨ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ 96 . Ɍɟɩɟɪɶ ɩɨɞɡɟɦɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫɬɚɥɨ 
ɩɨɞɱɢɧɟɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ ɩɪɨɫɬɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɩɪɢɦɟɪɟ,  ɢɯ 
ɛɵɫɬɪɨɦɭ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɸ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ɇɟɬɪɨ ɫɨɟɞɢɧɢɥɨ ɦɟɠɞɭ 
ɫɨɛɨɣ ɪɚɣɨɧɵ, ɫɞɟɥɚɜ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɥɸɞɟɣ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɛɨɥɟɟ ɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ. ɋ 
ɨɬɤɪɵɬɢɟɦ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ, ɦɧɨɝɨɟ ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ, ɬɟɩɟɪɶ ɩɨɦɢɦɨ ɫɭɝɭɛɨ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɝɨɪɨɞɚ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, 
ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ ɬɚɤɠɟ ɢ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ. əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫɥɭɠɢɬ ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɜ 
ɤɨɧɰɟ XX ɜ. ɛɚɫɫɟɣɧ ɜ ɫɤɚɥɟ ɂɬɚɤɟɫɤɭɫ (Itäkeskuksen), ɜ ɨɞɧɨɢɦёɧɧɨɦ ɪɚɣɨɧɟ 
ɮɢɧɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ 97 . ɍɪɛɚɧɢɫɬɵ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɬɚɤɠɟ ɫɨɡɞɚɥɢ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɧɭɠɞɚɦɢ ɝɨɪɨɞɚ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɦɨɠɧɨ ɨɬɧɟɫɬɢ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɥɟɝɚɟɬ ɩɨɞ ɡɟɦɥёɣ ɢ ɛɟɪёɬ ɜɨɞɭ ɞɥɹ ɝɨɪɨɞɚ ɢɡ ɨɡɟɪɚ ɉɹɣɹɧɧɟ 
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(Päijänne), ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɜ 1972 ɝ., ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɜɨɞ ȼɢɢɤɢɧɦɚɤɢ (Viikinmäki). 
ɗɬɨɬ ɡɚɜɨɞ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɩɪɹɦɨ ɩɨɞ ɨɞɧɨɢɦёɧɧɵɦ ɠɢɥɵɦ ɦɚɫɫɢɜɨɦ, ɜ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɠɢɜɚɟɬ ɨɤɨɥɨ 3500 ɠɢɬɟɥɟɣ 98 . Ⱥ ɜ ɤɨɧɰɟ XX ɜ. ɫɬɚɪɬɨɜɚɥ 
ɫɟɪɶёɡɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɬɭɧɧɟɥɹ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, ɱɶɹ 
ɩɪɨɬɹɠёɧɧɨɫɬɶ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɫɨɫɬɚɜɢɬɶ 2,5 ɤɦ, ɚ ɝɥɭɛɢɧɚ – 30-40 ɦɟɬɪɨɜ ɩɨɞ 
ɡɟɦɥёɣ. ȼ 2010 ɝ. ɩɪɨɟɤɬ ɛɵɥ ɡɚɜɟɪɲёɧ, ɜɧɭɬɪɢ ɬɭɧɧɟɥɹ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɰɟɧɬɪɵ, ɛɢɡɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫɭɩɟɪɦɚɪɤɟɬɵ99. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɭ Ɍɭɪɤɭ ɢɥɢ 
Ɉɭɥɭ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɜ 
ɷɬɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨɞ ɡɟɦɥёɣ. ɗɬɨ ɧɟ ɢɦɟɟɬ 
ɩɪɹɦɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɦ, ɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɡɚɤɨɧɧɭɸ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɦɟɬɶ ɜ ɱɚɫɬɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɫɬɪɨɟɧɢɹ. ɑɟɥɨɜɟɤ, 
ɠɢɜɭɳɢɣ ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɢɦɟɟɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɚɜɚ ɢ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɩɨɞ 
ɡɟɦɥёɣ100. ɉɨɷɬɨɦɭ, ɬɚɦ ɝɞɟ ɧɟɬ ɱёɬɤɨɝɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɚ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɩɨɞ ɡɟɦɥёɣ. ɂ ɯɨɬɹ ɷɬɨ ɧɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɦɟɪɚɦɢ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɷɬɨ ɬɨɬ ɮɚɤɬɨɪ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɨɛɥɢɤ ɝɨɪɨɞɚ ɢ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ. 
ɉɨɠɚɥɭɣ, ɚɧɚɥɨɝɨɦ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɮɢɧɫɤɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɭɞɭɬ ɩɨɝɪɟɛɚ, 
ɩɭɫɬɶ ɢ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ, ɨɬ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɵɟ ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɜɥɚɞɟɥɶɰɚ. 
ȼɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɧɚɱɚɜɲɟɟɫɹ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 1968 ɝ. ɢ ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɨɟ ɜ ɫɟɧɬɹɛɪɟ 1969 ɝ., ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ 
ɥɸɬɟɪɚɧɫɤɨɣ ɩɪɢɯɨɞɫɤɨɣ ɰɟɪɤɜɢ Ɍɟɦɩɩɟɥɢɚɭɤɢɨ (ɪɢɫɭɧɨɤ 6) (Temppeliaukion 
kirkko) ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ɍёёɥё (Töölö)101. ɉɥɨɳɚɞɶ ɞɥɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɵɥɚ ɜɵɛɪɚɧɚ 
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ɟɳё ɜ 1930-ɟ ɝɝ., ɧɨ ɬɨɝɞɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɩɥɚɧɚɦ Ƀ.ɋ. ɋɢɪɟɧɚ ɩɨɦɟɲɚɥɚ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶɫɹ ɜɨɣɧɚ, ɧɚɱɚɜɲɚɹɫɹ ɜ 1939 ɝ. ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ɪɚɛɨɬ ɧɚ 
ɩɨɫɬɪɨɣɤɭ ɯɪɚɦɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ 1961 ɝ. ȼɵɢɝɪɚɥɢ ɟɝɨ ɛɪɚɬɶɹ Ɍɢɦɨ ɢ Ɍɭɨɦɨ 
ɋɭɨɦɚɥɚɣɧɟɧɵ, ɨɛɥɚɞɚɜɲɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ ɩɨɞɯɨɞɨɦ ɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɥɚɧɞɲɚɮɬɭ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɮɢɧɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɥɢ ɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɤ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɞɜɢɝɚɥ ɜ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɬɚɯ ɚɜɫɬɪɢɣɫɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɢɤ 
Ɏɪɢɞɟɧɫɪɚɣɯ ɏɭɧɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪ. ȼɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɫɤɚɥɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɩɟɪɟɝɨɪɚɠɢɜɚɥɚ ɩɥɨɳɚɞɶ, ɨɧɢ ɪɟɲɢɥɢ ɫɨɨɪɭɞɢɬɶ ɰɟɪɤɨɜɧɨɟ ɩɨɦɟɳɟɧɢɟ 
ɩɪɹɦɨ ɜɧɭɬɪɢ ɫɤɚɥɵ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɛɪɚɬɶɹ Ɍɢɦɨ ɢ Ɍɭɨɦɨ ɋɭɨɦɚɥɚɣɧɟɧɵ 
ɩɨɩɵɬɚɥɢɫɶ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɢ 
ɷɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜɟɫɶɦɚ ɭɫɩɟɲɧɨɣ. ɐɟɪɤɨɜɶ Ɍɟɦɩɩɟɥɢɚɭɤɢɨ 
(Temppeliaukion kirkko) ɫɬɚɥɚ «ɜɢɡɢɬɧɨɣ ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ» ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ 
ɤ ɫɟɛɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɫ ɪɚɡɧɵɯ ɭɝɨɥɤɨɜ ɡɟɦɧɨɝɨ ɲɚɪɚ 102 . ɉɨɞɨɛɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɫɤɚɥɢɫɬɨɦɭ ɪɟɥɶɟɮɭ, ɨɞɧɚ ɢɡ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɮɢɧɫɤɨɣ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɣ ɨɛɴɟɤɬ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɛɪɚɬɶɹɦɢ ɋɭɨɦɚɥɚɣɧɟɧɚɦɢ 
– ɷɬɨ ɢɡɜɟɫɬɧɨɟ ɢ ɜɵɞɚɸɳɟɟɫɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɧɨ ɟɫɥɢ ɜɟɫɬɢ ɪɟɱɶ ɨ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɜ ɰɟɥɨɦ, ɬɨ ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɠɢɥɢɳɧɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ. əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɠɢɥɵɟ ɡɞɚɧɢɹ ɪɹɞɨɦ ɫ ɧɚɛɟɪɟɠɧɨɣ 
Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ. ɋɤɚɥɵ ɡɞɟɫɶ ɫɨɫɟɞɫɬɜɭɸɬ ɫ ɞɨɦɚɦɢ ɢ ɞɨɪɨɝɚɦɢ, ɧɟ 
ɩɨɞɜɟɪɝɚɹɫɶ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ (ɪɢɫɭɧɨɤ 7). 
ɋɟɪɶёɡɧɵɟ ɭɫɢɥɢɹ ɛɵɥɢ ɫɞɟɥɚɧɵ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. ɞɥɹ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨɛɵ ɪɚɡɜɢɬɶ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɣ ɜɢɞ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. ɉɟɪɜɵɦ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟɦ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɦ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɚɦ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ, ɫɬɚɥɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɪɨɣ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ, 
ɢɞɭɳɟɣ ɱɟɪɟɡ ɰɟɧɬɪ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ ɜ ɫɤɨɪɨɫɬɧɭɸ ɬɪɚɫɫɭ ɞɥɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɦ, 
ɞɥɢɧɚ ɤɨɬɨɪɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɞɜɚ ɤɢɥɨɦɟɬɪɚ. Ɍ.ɟ. ɛɵɥɚ ɫɨɡɞɚɧɚ ɜɟɥɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɶ 
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(ɪɢɫɭɧɨɤ 8), ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɨɬ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢɥɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ103. 
ȼɟɥɨɞɜɢɠɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɢ ɜ 
ɛɨɥɟɟ ɫɟɜɟɪɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. əɪɤɢɦ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ ɜ ɫɟɜɟɪɧɨɦ ɤɥɢɦɚɬɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɫɟɬɢ ɜɟɥɨɞɨɪɨɠɟɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɉɭɥɭ 104 , ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɦ ɜ 75 
ɤɢɥɨɦɟɬɪɚɯ ɨɬ ɸɠɧɨɣ ɝɪɚɧɢɰɵ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ Ʌɚɩɥɚɧɞɢɹ.  
ȿɫɥɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɧɚɱɚɜɲɟɟɫɹ ɜ 1960-ɟ ɝɝ. XX ɜ. 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɥɨ ɫɧɚɱɚɥɚ ɩɟɪɟɧɨɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɩɨɞ ɡɟɦɥɸ, ɚ ɡɚɬɟɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɧɭɠɞ ɨɛɵɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɬɨ ɤ 
ɤɨɧɰɭ XX ɜ. ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɳё ɨɞɢɧ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɧɟ ɫ ɫɚɦɢɦ ɩɨ ɫɟɛɟ 
ɩɨɞɡɟɦɧɵɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ, ɚ ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶɸ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɡɟɥёɧɵɯ ɡɨɧ. 
Ɏɢɧɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɜɫɟɝɞɚ ɫɬɪɟɦɢɥɚɫɶ ɤ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦɭ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɸ 
ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɫ ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ. ɇɨ 
ɢɧɨɝɞɚ, ɷɬɨ ɫɬɚɧɨɜɢɥɨɫɶ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵɦ. ɂ ɬɭɬ, ɧɚ ɩɨɦɨɳɶ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ 
ɩɪɢɲёɥ ɨɩɵɬ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɫɬɚɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɜ ɰɟɧɬɪɟ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ 
ɚɜɬɨɜɨɤɡɚɥ ɧɚ 46 ɬɟɪɦɢɧɚɥɨɜ, ɤɪɵɲɚ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɞɟɥɚɧɚ ɜ ɮɨɪɦɟ ɯɨɥɦɨɜ, ɫ 
ɩɨɫɚɠɟɧɧɵɦɢ ɧɚ ɧɢɯ ɫɨɫɧɚɦɢ. 105  Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɝɨɪɨɞɭ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɧɟ ɡɚɦɟɳɚɸɬ ɫɨɛɨɣ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ, ɧɨ ɭɛɢɪɚɸɬɫɹ ɩɨɞ ɡɟɦɥɸ, 
ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɵɦ ɦɟɫɬɨɦ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ⱥ ɜ ɧɚɡɟɦɧɭɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɟɠɟɞɧɟɜɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɥɸɞɟɣ ɞɨɛɚɜɥɹɸɬ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ, ɩɭɫɬɶ ɢ ɢɡ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɯ ɯɨɥɦɨɜ ɢ ɜɵɫɚɠɟɧɧɵɯ ɯɜɨɣɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ.  
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Ɉɫɨɛɟɧɧɵɦ ɪɟɝɢɨɧɨɦ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ʌɚɩɥɚɧɞɢɹ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɫɟɜɟɪɟ ɫɬɪɚɧɵ 106 . ȿё ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟ ɤɨɫɧɭɥɢɫɶ 
ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XX ɜ. ɗɬɨɬ ɪɟɝɢɨɧ ɧɚɫɟɥɹɟɬ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɫɚɚɦɨɜ. Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɢ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɡɚ 
ɩɨɥɹɪɧɵɦ ɤɪɭɝɨɦ, ɱɬɨ ɨɫɥɨɠɧɹɟɬ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. ɋɚɦɵɣ ɤɪɭɩɧɵɣ 
ɝɨɪɨɞ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɸɝɟ Ʌɚɩɥɚɧɞɢɢ. ɗɬɨ Ɋɨɜɚɧɢɟɦɢ. ȼ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɪɨɥɶ ɫɵɝɪɚɥ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɤ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɨɞɯɨɞɚ Ⱥɥɜɚɪ Ⱥɚɥɬɨ 107 , ɫɨɨɪɭɞɢɜɲɢɣ ɜ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɰɟɧɬɪɟ 
Ʌɚɩɥɚɧɞɢɢ ɡɞɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɬɟɚɬɪɚ ɢ ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɢ. 
Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɚ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ., ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɧɚɫɟɥёɧɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɛɵɥ ɪɚɡɪɭɲɟɧ ɜ ɯɨɞɟ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɜɨɣɫɤ ɜ Ʌɚɩɥɚɧɞɢɢ ɩɨɞ ɤɨɦɚɧɞɨɜɚɧɢɟɦ Ʌ. 
Ɋɟɧɞɭɥɢɱɚ108. ɋɬɚɬɭɫ ɝɨɪɨɞɚ Ɋɨɜɚɧɢɟɦɢ ɩɨɥɭɱɢɥ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 1960 ɝ. ȼ ɰɟɥɨɦ, ɩɨ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, Ʌɚɩɥɚɧɞɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɦ ɪɟɝɢɨɧɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɚɢɦɟɧɟɟ ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɜ ɫɢɥɭ ɫɜɨɟɣ ɭɞɚɥёɧɧɨɫɬɢ ɢ 
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2.4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
 
Ʉ ɧɚɱɚɥɭ XXI ɜ. ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɫɹ ɜ ɤɪɚɣɧɟ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɝɨɪɨɞ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦ ɮɢɧɫɤɨɣ ɦɟɫɬɧɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ. ɋɜɨё 
ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟ ɧɚɲɥɢ ɢɞɟɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɫ 
ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ. Ʉɚɤ ɜ ɦɚɥɨɦ, ɬɚɤ ɢ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɉɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɭɠɞɚɦ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɠɢɬɟɥɟɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɩɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɦɭɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ. ɉɨɦɢɦɨ 
ɫɬɨɥɢɰɵ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɵɣ ɪɨɫɬ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɸɬ ɬɚɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɤɚɤ Ɍɭɪɤɭ ɢ Ɉɭɥɭ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜɧɭɬɪɢ ɷɬɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. ɇɨ, ɜɫё ɠɟ, ɫɚɦɵɦ 
ɤɪɭɩɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ ɨɤɚɡɚɥɫɹ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ. 
Ɍɪɚɦɜɚɢ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɟɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɯɟɦɭ, ɞɚɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭɡɤɢɯ ɭɥɢɰ ɢ ɫɨɟɞɢɧɢɜ ɪɚɣɨɧɵ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɜ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɡɨɧ ɫ ɜɵɫɨɤɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣ ɜɨɤɪɭɝ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ. ɋɩɚɥɶɧɵɟ ɤɜɚɪɬɚɥɵ ɫ ɬɢɩɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ 
ɠɢɥɶёɦ ɥɸɞɟɣ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɢ ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɨɜ. ɉɨɞɡɟɦɧɨɟ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɪɚɡɝɪɭɡɢɥɨ ɧɚɡɟɦɧɵɣ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ ɨɬ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɡɟɥёɧɵɯ ɡɨɧ. ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, 
ɧɚɜɫɬɪɟɱɭ ɨɛɥɚɞɚɬɟɥɹɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ, ɩɨɲɥɢ ɜɥɚɫɬɢ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɫɬɚɥ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ 
ɱɚɫɬɶɸ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɚ 
ɫɤɚɥɶɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɨɫɨɛɨɝɨ ɜɢɞɚ ɮɢɧɫɤɨɣ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɝɨ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɜɧɭɬɪɢ ɫɤɚɥ. ɂɡ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɪɨɞɢɥɫɹ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɮɢɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ.  
ȼ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɮɢɧɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɟɫɬɶ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɟɱɶ 
ɢɞёɬ ɨ ɭɞɚɥёɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. Ʌɚɩɥɚɧɞɢɹ ɨɤɚɡɚɥɚɫɶ ɜɧɟ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚɦɧɨɝɨ ɫɟɜɟɪɧɟɟ ɞɪɭɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ. ɇɨ, ɟɫɥɢ 
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ɧɚ ɸɝɟ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɢ ɞɚɠɟ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɟ ɫ Ʌɚɩɥɚɧɞɢɟɣ, ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɉɭɥɭ, ɭɞɚɥɨɫɶ 
ɜɧɟɞɪɢɬɶ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɚɤɬɢɤɭ, ɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɚɞɟɠɞɚ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ, 
ɨɞɧɚɠɞɵ ɮɢɧɫɤɢɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɵ ɫɦɨɝɭɬ ɧɚɱɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ ɢ ɧɚɞ ɪɟɝɢɨɧɨɦ ɡɚ 
ɩɨɥɹɪɧɵɦ ɤɪɭɝɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɫɭɛɴɟɤɬɚɦɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɨɬɫɬɚɸɳɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɜ 
ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ, ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ, ɧɨ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ 
ɦɟɪɟ, ɜ ɬɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɱɬɨɛɵ ɷɬɨ ɨɬɜɟɱɚɥɨ ɧɭɠɞɚɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ. 
Ƚɥɚɜɧɨɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɮɢɧɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ – ɷɬɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɡɚɞɭɦɚɧɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. ɉɨ ɜɵɪɚɠɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɮɢɧɫɤɨɝɨ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ əɚɚɤɨ Ȼɥɭɦɛɟɪɝɚ : «ɍ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɨɳɟ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɩɪɨɳɟɧɢɟ, ɱɟɦ 
ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɟ». 109  Ɋɟɱɶ ɜ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɢɞёɬ ɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɫ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ. ɂɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɬɨ, ɱɬɨ ɢɧɨɝɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚɦ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ 
ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜɨɩɪɟɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ, ɫɥɨɠɢɜɲɢɦɫɹ ɜ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɟ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɬɟɦ, ɢɞɟɢ, ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢ ɩɨɤɚɡɚɜɲɢɟ ɫɟɛɹ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ ɛɵɥɢ ɩɪɢɧɹɬɵ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɵ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɮɢɧɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. Ɇɨɠɧɨ 
ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɢɦɟɪ ɫ ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɜ ɡɚ ɞɨɫɬɭɩɧɭɸ ɞɥɹ 
ɭɞɨɛɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɯɟɦɭ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɡɚ ɜɟɥɨɞɨɪɨɠɤɢ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ 
ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɧɹɬɢɟ ɭɠɟ ɜ XXI ɜ., ɜ 2011 ɝ. ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɟɥɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɧɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ110, ɬɨ ɟɫɬɶ, ɭɫɢɥɢɹ, 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɟ ɚɤɬɢɜɢɫɬɚɦɢ ɡɚ ɜɟɥɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. 
ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɭɫɩɟɲɧɵɦɢ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɢɧɨɝɞɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɧɢɡɨɜɵɦ, ɢɞɹ ɨɬ ɫɚɦɢɯ ɝɪɚɠɞɚɧ, ɧɟ ɭɱɚɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɢ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ. ɗɬɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ 
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ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɠɟɥɚɧɢɹ ɫɞɟɥɚɬɶ ɫɜɨɣ ɝɨɪɨɞ ɥɭɱɲɟ. Ɍɚɤɢɟ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɵ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɝɨɪɨɞɚ ɫɬɚɥ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɫɪɟɞɨɣ. ȼɟɞɶ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɦɨɠɟɬ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɢ ɩɪɨɫɬɵɯ 
ɠɢɬɟɥɟɣ. Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ, 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɵ ɞɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɜɫɟɯ 
ɫɥɨёɜ ɢ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ɇɨ ɜɫё ɷɬɨ, ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɫɱёɬɟ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɫɨɡɞɚёɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ ɨɛɵɱɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ ɢɯ ɨɬɤɥɢɤ ɢ ɢɯ 
ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɡɚɥɨɝ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ.  
ɉɨɞɜɨɞɹ ɢɬɨɝɢ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɮɢɧɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɱɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɢɞɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɦ ɫ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ 


















3. ɂɫɬɨɪɢя ɪɚɡɜɢɬɢя ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɜ XX ɜ. ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 
ɒɜɟɰɢɢ 
 
3.1. ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚя ɦɵɫɥɶ 
 
ɒɜɟɞɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɟ 
ɹɜɥɟɧɢɟ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɦɢ ɜ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦ ɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ 
ɢ ɫɟɪɟɞɢɧɵ XX ɜ. Ɍɚɤ, ɝɥɚɜɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɨɪɨɬ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ 
ɧɚɞɟɥɟɧɢɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɧɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ, ɤɚɤ 
ɷɬɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ. ȼɬɨɪɚɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ ɲɜɟɞɫɤɨɣ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɧɚ ɝɨɬɨɜɚ ɧɚ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɧɨɫ ɫɬɚɪɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɪɚɞɢ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɧɨɜɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɚɫɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɯɟɦɨɣ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɷɬɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɪɚɞɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ ɠɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɥɹ ɥɸɞɟɣ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɷɬɨɦɭ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ111. 
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ Ɍɨɦɚɫ Ʌɭɧɞ 112 , ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɨɛɦɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬɨɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɜɨɢɦɢ ɢɞɟɹɦɢ, ɤɚɫɚɬɟɥɶɧɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ, ɫ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ. Ɍɚɤ, 
Ɍɨɦɚɫ Ʌɭɧɞ ɩɨɫɟɳɚɥ Ɋɨɫɫɢɸ, ɝɞɟ ɜɵɫɬɭɩɢɥ ɫ ɥɟɤɰɢɟɣ ɨ ɫɜɨёɦ ɨɩɵɬɟ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɒɜɟɰɢɢ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɜɹɬɫɹ Ɍɨɦɚɫɨɦ Ʌɭɧɞɨɦ ɢ ɟɝɨ ɤɨɦɩɚɧɢɟɣ Fargfabriken (ɐɟɧɬɪ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ) ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ New Urban 
Topologies ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɧɢɡɨɜɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɦɨɛɢɥɶɧɨɣ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜɧɭɬɪɢ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɬɚɤɠɟ 
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ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚɦɢ, ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ ɢ ɦɟɫɬɧɨɣ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ.  
ȿɳё ɨɞɢɧ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɲɜɟɞɫɤɢɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬ, ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɣɫɹ, ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ, ɷɬɨ Ɍɢɦɨɬɢ Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ113, ɤɨɬɨɪɵɣ ɬɚɤɠɟ 
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɨɛɦɟɧɟ ɨɩɵɬɨɦ ɫ ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ ɤɨɥɥɟɝɚɦɢ, ɩɪɢɧɢɦɚɹ ɭɱɚɫɬɢɹ ɜ 
ɬɚɤɢɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹɯ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ⱦɟɧɶ ɪɟɤɢ», ɩɪɨɜɨɞɢɦɚɹ ɜ 
Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɟ Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɟɣ ɰɟɧɬɪɨɜ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ 114 . Ɍɢɦɨɬɢ Ⱥɧɞɟɪɫɨɧ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɝɪɚɠɞɚɧ ɒɜɟɰɢɢ, 
ɠɢɬɟɥɟɣ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ, ɩɨɞɞɟɪɠɤɟ ɢ 
ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ. Ⱦɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ Ɍɢɦɨɬɢ Ⱥɧɞɟɪɫɨɧɚ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɧɢɟ ɫɜɹɡɟɣ ɦɟɠɞɭ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɚɦɢ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɚɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɞɥɹ ɨɛɵɱɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɨ 
ɨɛɴɟɞɢɧɹɟɬ ɟɝɨ ɫ Ɍɨɦɚɫɨɦ Ʌɭɧɞɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɞɥɹ 
ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ ɱɟɪɬɨɣ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ 
ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɸ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɟɠɞɭ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɠɢɬɟɥɹɦɢ 
ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.  
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɤɚɤ ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɢ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɹ. 
Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟɦ ɢɯ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɬɚɥɚ ɪɚɛɨɬɚ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ Ƚɨɪɚɧɚ 
Ɍɟɪɛɨɪɧɚ, ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «Ɇɟɝɚɩɨɥɢɫɵ ɫɢɥɵ» 115 . ȼ ɞɪɭɝɨɦ ɫɜɨёɦ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ, Ɍɟɪɛɨɪɧ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɩɚɪɚɥɥɟɥɢ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɫɬɨɥɢɰɵ ɢ 
ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɧɚɯɨɞɢɬ ɚɫɩɟɤɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ ɝɨɪɨɞ ɛɨɥɟɟ ɪɚɡɜɢɬɵɦ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ, ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɦɟɝɚɩɨɥɢɫɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɳɟɬ ɫɜɹɡɢ ɦɟɠɞɭ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ ɢ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
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ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɜɪɟɦɹɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɹ ɢ ɭɪɨɜɧɹ ɠɢɡɧɢ 
ɫɪɟɞɧɟɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɠɚɧɢɧɚ116. Ƚɨɪɚɧ Ɍɟɪɛɨɪɧ ɢɦɟɟɬ ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɟɝɨ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵ ɫ ɬɨɱɤɢ 
ɡɪɟɧɢɹ ɜɥɢɹɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɥɸɞɟɣ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ. 
ɒɜɟɞɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɟ ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ 
ɜɬɨɪɨɦ ɦɟɫɬɟ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɩɨɫɥɟ ɫɨɫɟɞɧɟɣ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɞɚɜɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ ɫɜɹɡɹɦɢ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɡɚɢɦɧɵɦ 
ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɦ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ 
ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɵɟ 
ɩɪɟɝɪɚɞɵ ɜ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɦɟɠɞɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɚɦɢ 
ɝɨɪɨɞɚ. ɇɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɫɯɨɞɧɵɟ ɫ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɟɣ (ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɨɮɬɨɜ ɜ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɚɯ) ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɜ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ 
ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɚɪɶɟɪ Ⱦɚɥɯɚɥɥɚ, ɫɬɚɜɲɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɡɚɥɨɦ) 117 . 
Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɫɨɜɟɪɲɢɬɶ ɞɜɟ ɜɟɳɢ. ɋɨɯɪɚɧɢɬɶ ɫɬɚɪɵɟ 
ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɜ ɢɯ 
ɜ ɧɟɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ, ɧɟ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ, ɧɨ ɝɥɚɜɧɨɟ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɟɟ. ɂ ɬɚɤɠɟ, ɫɨɤɪɚɬɢɬɶ ɨɛɴёɦɵ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, 
ɡɚɧɢɦɚɹɫɶ ɥɢɲɶ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɧɨ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɧɟɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ. ɗɬɨɬ ɩɨɞɯɨɞ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɜɝɥɭɛɶ, ɬ.ɟ. ɤɨɝɞɚ ɝɨɪɨɞ ɜɦɟɫɬɨ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɩɨ ɫɜɨɟɦɭ 
ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ, ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɫɜɨɟɧɢɟɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɟɝɨ 
ɱɟɪɬɟ. ȿɫɥɢ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ, ɤɚɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɬɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɭɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɹ ɠɢɬɟɥɹ (ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɦɨɥɨɞёɠɢ) ɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɭɹ 
ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɟ ɡɚɥɵ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨ ɜ ɥɢɰɟ ɦɟɫɬɧɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɪɟɲɚɟɬ 
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ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɧɟɡɚɤɨɧɧɨɝɨ ɡɚɯɜɚɬɚ ɩɭɫɬɭɸɳɢɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ (ɫɤɜɨɬɬɢɧɝɚ), ɬɟɦ 
ɫɚɦɵɦ ɫɧɢɠɚɹ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɡɚɰɢɸ ɪɚɣɨɧɚ, ɝɞɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɛɴɟɤɬ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɹ 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɸ ɦɨɥɨɞёɠɧɨɣ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɜ ɥɟɝɚɥɶɧɨɦ ɪɭɫɥɟ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɨɩɵɬ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɜ ɬ.ɱ. ɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɝɞɟ, ɯɨɬɹ ɢ ɧɟɬ 
ɫɟɪɶёɡɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɨ ɫɤɜɨɬɬɢɧɝɨɦ, ɧɨ ɜɫё ɠɟ ɡɚɛɪɨɲɟɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ 
ɩɪɢɜɥɟɤɚɸɬ ɤ ɫɟɛɟ ɚɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ. Ʉ ɬɨɦɭ ɠɟ ɨɞɧɢɦ ɢ ɬɟɦ ɠɟ 
ɦɨɥɨɞɵɦ ɥɸɞɹɦ ɛɭɞɟɬ ɤɨɦɮɨɪɬɧɟɟ ɢ ɩɪɢɹɬɧɟɟ ɨɛɳɚɬɶɫɹ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɩɥɨɳɚɞɤɟ, ɱɟɦ ɜ ɪɭɢɧɚɯ ɪɚɡɝɪɚɛɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɫɪɟɞɢ ɦɭɫɨɪɚ ɢ ɨɛɥɨɦɤɨɜ. 
ɋɜɹɡɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ ɤɪɚɣɧɟ ɜɟɥɢɤɢ. 
Ɉɫɨɛɟɧɧɨ ɫɢɥɶɧɨ ɷɬɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɤɚɤɨɟ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɟɧɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɜɪɟɦɟɧɢ. ɗɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ. ȿɫɥɢ ɜ ɦɨɞɟ 
ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɡɞɚɧɢɹ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɟ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɬɨ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɵ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɭɬ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ ɫɞɟɥɚɬɶ ɝɨɪɨɞ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ 
ɨɱɟɪɟɞɶ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ, ɤɚɤ ɨɬɥɚɠɟɧɧɵɣ ɦɟɯɚɧɢɡɦ. ȿɫɥɢ 
ɷɬɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦ, ɬɨ ɬɭɬ ɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ 
ɦɟɫɬɨ ɠɢɡɧɢ ɤɚɠɞɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. ȼ XX ɜ. ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɩɨɩɭɥɹɪɟɧ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦ. ȿɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɦ, ɡɚɥɨɠɢɜɲɢɦ ɨɫɧɨɜɵ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ, ɛɵɥ Ƚɭɧɧɚɪ Ⱥɫɩɥɭɧɞ118, ɬɜɨɪɢɜɲɢɣ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX 
ɜ. ɂɦɟɧɧɨ ɨɧ ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɲɚɝ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɫɟɜɟɪɧɨɝɨ ɧɟɨɤɥɚɫɫɢɰɢɡɦɚ ɤ 
ɧɨɜɨɦɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ ɬɟɱɟɧɢɸ. ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɤ ɫɜɹɡɹɦ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɢ 
ɮɢɧɫɤɨɝɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɭɱɟɧɢɤɨɦ Ƚɭɧɧɚɪɚ 
Ⱥɫɩɥɭɧɞɚ ɛɵɥ ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ ɮɢɧɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ, ɡɚɦɟɬɧɨ ɩɨɜɥɢɹɜɲɢɣ ɧɚ 
ɮɢɧɫɤɭɸ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɭ, Ⱥɥɜɚɪ Ⱥɚɥɬɨ. ɋɚɦ ɠɟ Ƚɭɧɧɚɪ Ⱥɫɩɥɭɧɞ ɩɪɢɜɧёɫ ɜ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɒɜɟɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɚɫɩɟɤɬɵ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɷɬɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɤɭɛɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ, ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɫɨɡɞɚɬɶ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɡɞɚɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɬɚɤɠɟ ɛɭɞɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ 
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ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɩɨɞɱёɪɤɢɜɚɸɳɢɟ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ. ȿɳё ɨɞɧɢɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɜёɥ ɪɹɞ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɜ 
ɲɜɟɞɫɤɨɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɫɬɚɥ ɋɢɝɭɪɞ Ʌɟɜɟɪɟɧɰ 119 , ɞɚɜɲɢɣ ɧɚɱɚɥɨ 
ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɬɚɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɤɚɤ ɫɬɟɤɥɨ ɢ 
ɫɬɚɥɶ.  
ȼ ɤɨɧɰɟ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XX ɜ. ɢɡ-ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ 
ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚɯ-ɭɪɛɚɧɢɫɬɚɯ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɒɜɟɰɢɹ 
ɜɵɧɭɠɞɟɧɚ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɩɨɦɨɳɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ 
ɭɝɨɥɤɨɜ ȿɜɪɨɩɵ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɦɢɪɚ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɬɚɤɢɯ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɚɧɫɤɢɣ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶ ɋɚɧɬɶɹɝɨ Ʉɚɥɚɬɪɚɜɚ ȼɚɥɶɫ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɨɡɜёɥ 190-ɦɟɬɪɨɜɭɸ ɛɚɲɧɸ, ɫɬɚɜɲɭɸ ɫɚɦɵɦ ɜɵɫɨɤɢɦ ɡɞɚɧɢɟɦ 
ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɢɢ 120 . ȿɳё ɨɞɢɧ ɢɫɩɚɧɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ, ɩɪɢɧɹɜɲɢɣ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ ɞɨɦɨɜ ɜ ɒɜɟɰɢɢ, ɷɬɨ Ɋɢɤɚɪɞɨ Ȼɨɮɢɥɥ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɠɢɥɢɳɧɵɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ121. 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɝɨɪɨɞɫɤɚɹ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ, ɩɨ ɦɧɟɧɢɸ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ Ɇɚɝɧɭɫɚ Ɇɨɧɫɫɨɧɚ122 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɨɬɤɪɵɬɭɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɪɚɡɧɵɯ ɬɟɧɞɟɧɰɢɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, 
ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ ɨɫɧɨɜɵ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. ɗɬɨ 
ɬɚɤɠɟ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɭɱɚɫɬɢɟɦ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ ɜ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ 
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3.2. Ⱦɨɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
 
ȼ ɒɜɟɰɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɜ XX ɜ. ɫ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ 
ɫɟɬɢ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɪɚɦɜɚɹ. ȼ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɬɪɚɦɜɚɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
1901 ɝ., ɚ ɫɤɨɪɨɫɬɧɚɹ ɥɢɧɢɹ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɜ 1933 ɝ.123 ȼ 
ɷɬɨɦ ɠɟ ɝɨɞɭ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɬɭɧɧɟɥɢ, ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɵɟ ɞɥɹ ɬɪɚɦɜɚɟɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɜ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ ɛɭɞɭɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɤɚɤ ɬɭɧɧɟɥɢ ɫɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɝɨ 
ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɫɬɪɨɟɤ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɧɵɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
ɫɦɟɧɹɸɳɢɦɢ ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ. ɉɨɦɢɦɨ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ, ɤɪɚɣɧɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɚɫɶ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɚɹ ɫɟɬɶ ɜ Ƚёɬɟɛɨɪɝɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ 9). ɉɟɪɜɵɟ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɟ 
ɬɪɚɦɜɚɢ ɧɚ ɭɥɢɰɚɯ ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɜ 1902 ɝ. 124  Ɍɪɚɦɜɚɣ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɫɬɚɥ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɶɸ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
Ɍɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ Ƚёɬɟɛɨɪɝɚ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. ɞɟɥɚɥɢ ɜɫё 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ, ɱɬɨɛɵ ɬɪɚɦɜɚɣ ɛɵɥ ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ɍɚɤ, ɫ 
1911 ɝ. ɤɚɠɞɵɣ ɬɪɚɦɜɚɣ ɛɵɥ ɨɫɧɚɳёɧ ɩɨɱɬɨɜɵɦ ɹɳɢɤɨɦ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɡɚɛɢɪɚɥɢɫɶ ɩɢɫɶɦɚ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ ɭɞɨɛɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɢɞɬɢ ɤ ɩɨɱɬɨɜɨɦɭ ɹɳɢɤɭ ɢɥɢ ɧɚ ɩɨɱɬɭ, ɚ ɨɬɩɪɚɜɤɭ ɩɢɫɶɦɚ ɦɨɠɧɨ 
ɛɵɥɨ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɫ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɣ ɩɨɟɡɞɤɨɣ. ɉɨɱɬɨɜɵɟ ɹɳɢɤɢ ɜ ɝёɬɟɛɨɪɝɫɤɢɯ 
ɬɪɚɦɜɚɹɯ ɩɪɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɨ 1962 ɝ. Ʉɪɨɦɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɣ, 
Ɍɪɚɦɜɚɣɧɵɣ ɫɨɜɟɬ Ƚёɬɟɛɨɪɝɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚɛɨɬɢɥɫɹ ɨɛ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣ 
ɢ ɜ 1913 ɝ. ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɸ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ ɬɪɚɦɜɚɢ ɛɵɥɢ ɨɫɧɚɳɟɧɵ 
ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɦɢ ɤɚɞɤɚɦɢ ɫ ɰɜɟɬɚɦɢ. ȼɫё ɷɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɸ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ ɜ Ƚёɬɟɛɨɪɝɟ ɞɨ ɫɟɣ 
ɩɨɪɵ.  
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XX ɜ. ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɫɬёɬ 
ɱɢɫɥɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ɍɚɤ ɫ 1918 ɩɨ 1930 ɝɝ. ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɭɜɟɥɢɱɢɥɨɫɶ ɫ 4000 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɞɨ 17 500 ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ. Ɍ.ɟ. 
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ɜɵɪɨɫɥɨ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ ɜ 4 ɪɚɡɚ. ȼɫё ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɦɟɪ ɩɨ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɱɪɟɡɦɟɪɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ 125 , ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɧɨɣ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɢ ɤɨɧɧɵɯ ɷɤɢɩɚɠɟɣ. ɂ ɬɚɤɢɟ ɦɟɪɵ ɛɭɞɭɬ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. Ⱦɥɹ ɧɟɤɨɬɨɪɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ 1930-ɟ ɝɝ. ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɫɬɪɨɢɬɫɹ ɪɚɡɜɹɡɤɚ ɋɥɸɫɫɟɧ 126 , 
ɩɪɢɡɜɚɧɧɚɹ ɫɜɹɡɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɰɟɧɬɪ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɫ 
ɞɪɭɝɢɦ ɫɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɢɦ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ, ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɋёɞɟɪɦɚɥɶɦ (Södermalm), 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɦ ɧɚ ɨɞɧɨɢɦёɧɧɨɦ ɨɫɬɪɨɜɟ. ɗɬɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɚɹ 
ɪɚɡɜɹɡɤɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɩɟɪɜɵɯ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. Ɉɧɚ ɭɠɟ ɜ 1930-ɟ ɝɝ. ɡɚɥɨɠɢɥɚ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɒɜɟɰɢɹ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɥɚɫɶ 
ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬɚ127, ɩɨɷɬɨɦɭ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɟё ɝɨɪɨɞɨɜ ɧɟ ɛɵɥɨ ɨɤɚɡɚɧɨ ɧɢɤɚɤɨɝɨ 
ɜɥɢɹɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɝɨɪɨɞɚ ɜɨɸɸɳɢɯ ɫɬɪɚɧ. ɗɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɭ ɒɜɟɰɢɢ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɟɫɬɚɜɪɚɰɢɟɣ 
ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ ɢ ɠɢɥɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɢ ɬɪɭɞɨɜɵɟ 
ɪɟɫɭɪɫɵ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɟɝɨ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɢ 
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ. ȼ ɝɨɞɵ ɫɚɦɨɣ ɜɨɣɧɵ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɥɨɫɶ ɨɫɨɛɟɧɧɵɯ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɱɬɨ ɛɵɥɨ ɫɜɹɡɚɧɨ, ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜɫё 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɥɸɞɟɣ ɛɵɥɨ ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɨ ɤ ɫɨɛɵɬɢɹɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɦ ɧɚ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɦ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɟ, ɚ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɦɨɝɥɚ ɜɨɡɪɚɫɬɚɬɶ ɧɚɩɪɹɠёɧɧɨɫɬɶ ɢ 
ɫɬɪɚɯɢ, ɞɚɠɟ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜɨɟɧɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɪɨɞɨɜ. 
Ɍɚɤɠɟ ɧɭɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɨɜ ɒɜɟɰɢɢ ɩɟɪɢɨɞɢɱɟɫɤɢ 
ɩɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɜɨɣɫɤɚ 128 , ɚ ɷɬɨ ɬɚɤɠɟ ɦɨɝɥɨ ɜɥɢɹɬɶ ɧɚ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɩɪɢɜɨɞɢɜɲɢɟ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɸ ɨɳɭɳɟɧɢɹ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, 
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ɢɥɢ ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɞɚɥёɤɨɣ ɨɬ ɨɛɵɱɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɜɟɳɟɣ. 
ɍɠɟ ɜ 1950-ɦ ɝ. ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɢɣ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧ 129 . Ɉɧ 
ɞɨɩɨɥɧɢɥ ɫɨɛɨɣ ɬɪɚɦɜɚɣɧɭɸ ɫɟɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɬɚɥɚ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɦ ɜɢɞɨɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɩɨɫɥɟ ɨɬɤɪɵɬɢɹ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ. ɋɬɚɧɰɢɢ ɦɟɬɪɨ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ 
(ɪɢɫɭɧɨɤ 10) ɫɬɚɥɢ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɛɵɥɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɵ ɢ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɵ ɜ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɝɚɥɟɪɟɢ. ȼɫɟɝɨ ɦɟɬɪɨ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ 100 ɫɬɚɧɰɢɣ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ ɢɡ ɫɬɚɧɰɢɣ ɛɵɥɢ 
ɡɚɩɭɳɟɧɵ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ ɜ 1994 ɝ., ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɦɟɬɪɨ ɩɪɢɨɛɪɟɥɨ ɫɜɨɣ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɜɢɞ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɢɡɢɬɧɨɣ 
ɤɚɪɬɨɱɤɨɣ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ. Ɍɚɤ, ɫɬɚɧɰɢɹ Ɏɪɢɞɯɟɦɫɩɥɚɧ (Fridhemsplan) 
ɨɮɨɪɦɥɟɧɚ ɜ ɫɬɢɥɟ ɩɟɳɟɪɧɨɝɨ ɫɜɨɞɚ, ɚ ɫɬɚɧɰɢɹ Ȼɪɟɞɚɚɧɝ (Bredäng) 
ɪɚɡɭɤɪɚɲɟɧɚ ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ, ɩɨɯɨɠɢɦɢ ɧɚ ɧɚɫɤɚɥɶɧɭɸ ɠɢɜɨɩɢɫɶ. ɇɟ ɦɟɧɟɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɋɚɧɞɛɚɛɟɪɝɫ-ɐɟɧɬɪ 
(Sundbybergs centrum), ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɚ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ ɝɪɨɬ, ɩɭɬёɦ 
ɨɩɪɵɫɤɢɜɚɧɢɟɦ ɛɟɬɨɧɨɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɤɚɥɶɧɨɣ ɩɨɪɨɞɵ. ɋɬɚɧɰɢɹ Ɍɟɧɫɬɚ 
(Tensta), ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɜ ɨɞɧɨɢɦёɧɧɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ, ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɫɬɚɧɰɢɹ 
Ȼɪɟɞɚɚɧɝ ɨɛɵɝɪɵɜɚɟɬ ɫɸɠɟɬɵ ɧɚɫɤɚɥɶɧɵɯ ɪɢɫɭɧɤɨɜ, ɞɟɥɚɹ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɞɟɪɟɜɶɟɜ, ɥɨɫɟɣ ɢ, ɞɚɠɟ, 
ɦɚɦɨɧɬɨɜ. ɇɚ ɫɬɚɧɰɢɢ Ɉɞɟɧɩɥɚɧ (Odenplan) ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬ ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɣ 
ɩɚɜɢɥɶɨɧ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɦɟɧɹɸɬɫɹ ɷɤɫɩɨɡɢɰɢɢ. ȼɵɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɜ 
ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɫɤɭɥɶɩɬɨɪɵ ɢ ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
Ƀɨɧ əɤɨɛɫɨɧ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɲɜɟɞɫɤɢɦ 
ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦ-ɨɮɨɪɦɢɬɟɥɹɦ ɭɞɚɥɨɫɶ ɫɨɡɞɚɬɶ ɜɧɭɬɪɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ 
ɧɚɫɬɨɹɳɭɸ ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ 
ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɨɜ, ɩɨɫɟɳɚɸɳɢɯ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɫ ɰɟɥɶɸ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ ɫ 
ɦɟɫɬɧɨɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɨɣ. Ƚɨɜɨɪɹ ɨ ɦɟɬɪɨ ɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɫɬɚɧɰɢɣ 
ɧɟɥɶɡɹ ɨɬɧɟɫɬɢ ɞɚɧɧɵɣ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ ɤ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ 
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ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɤ ɟɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɸ ɛɵɥɢ 
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɵ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɯɭɞɨɠɧɢɤɢ-ɨɮɨɪɦɢɬɟɥɢ, ɚ ɧɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɵ. 
ɋɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ, ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧ ɜ ɒɜɟɰɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ, ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɪɭɩɧɵɟ 
Ƚёɬɟɛɨɪɝ ɢ Ɇɚɥɶɦё ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɫ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɫɬɨɥɢɰɟɣ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ130, ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɣ ɜ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɱɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɢ ɞɥɹ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, 
ɝɞɟ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
ɤɪɭɩɧɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟ ɫɬɪɚɧɵ. Ɇɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɧɟ ɜɵɡɜɚɥ ɫɟɪɶёɡɧɵɯ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ, ɨɫɬɚɜɲɢɫɶ ɡɚ ɱɟɪɬɨɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ, ɧɨ ɫɬɚɜ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ 
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3.3. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
 
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɬɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɝɨɪɨɞɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ 
ɫɯɟɦɭ), ɧɨ ɦɟɧɹɸɬ ɫɚɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, 
ɩɟɪɟɫɬɪɚɢɜɚɹ ɜɫɸ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ, ɢɥɢ ɠɟ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɵɜɚɹ ɪɟɡɤɢɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɜ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ. Ɍɚɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɧɚɱɢɧɚɸɬɫɹ ɭɠɟ 
ɜ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ, ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɧɨɫɹɬ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɨ 
ɩɢɤɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɡɚɬɪɨɧɭɜɲɢɯ ɜɫё ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɥɢɲɶ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ 1970-ɯ ɝɝ. 
ɉɟɪɜɵɦ ɫɭɝɭɛɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɩɟɪɟɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɢ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɪɚɣɨɧɚ ɫɟɧɧɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɏёɬɨɪɝɟɬ (Hötorget)131 
ɩɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɜɚɪɬɚɥɚ ɜ ɦɧɨɝɨɷɬɚɠɧɵɟ ɠɢɥɵɟ ɢ ɨɮɢɫɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɫɟɬɶ ɜɵɫɨɤɨɷɬɚɠɧɵɯ ɢ ɩɨɞɡɟɦɧɵɯ ɩɚɪɤɨɜɨɤ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɢ 
ɲɢɪɨɤɢɦɢ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦɢ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɦɢ. ȼ 1960-ɟ ɝɝ. ɜɫɹ ɫɬɚɪɚɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ 
ɝɨɪɨɞɚ ɩɨɞɜɟɪɝɥɚɫɶ ɫɧɨɫɭ, ɤɪɨɦɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ. ȼ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ 
ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɫɬɟɤɥɨ ɢ ɦɟɬɚɥɥ. Ɍɚɤɚɹ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɤɚ 
ɪɚɣɨɧɚ ɛɵɥɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɜɨɡɪɨɫɲɟɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɢ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɭɸ ɡɚ ɷɬɢɦ, ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɩɪɨɛɨɤ. 
ɉɪɨɟɤɬ ɛɵɥ ɩɨɞɜɟɪɝɧɭɬ ɤɪɢɬɢɤɟ ɞɚɬɫɤɨɝɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚ əɧɚ Ƚɟɣɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɱɢɫɥɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɫ ɩɟɪɟɫɦɨɬɪɨɦ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ ɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶ ɩɟɲɤɨɦ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɤɪɭɩɧɵɯ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɭɥɢɰ132. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɒɜɟɰɢɹ, ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɜ ɏёɬɨɪɝɟɬ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɫɜɨё 
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ɜɢɞɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɟɪɟɧɚɫɵɳɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ ɢ ɫɜɨɣ ɜɚɪɢɚɧɬ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɫɢɬɭɚɰɢɢ.  
ȿɳё ɨɞɧɨɣ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɟ ɜ 1950–1970-ɟ ɝɝ. ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ ɞɪɭɝɨɣ 
ɪɚɣɨɧ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ, ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ ɇɨɪɪɦɚɥɶɦ (Norrmalm)133. ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɷɬɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥ ɫɧɨɫ ɫɬɚɪɨɝɨ ɠɢɥɶɹ, ɩɪɢɱёɦ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɜ 
ɪɚɣɨɧɟ ɪɵɧɤɚ ɏёɬɨɪɝɟɬ, ɫɧɨɫ ɧɨɫɢɥ ɦɚɫɫɨɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɨɥɶɤɨ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ, ɨɬ 
ɏёɬɨɪɝɟɬ, ɡɞɟɫɶ ɷɬɨ ɛɵɥɨ ɫɞɟɥɚɧɨ ɧɟ ɪɚɞɢ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ ɲɢɪɨɤɢɯ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ, ɚ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ. ɇɚ ɦɟɫɬɟ ɫɧɟɫёɧɧɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɪɭɩɧɵɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɛɢɡɧɟɫ-ɰɟɧɬɪɵ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɟ 
ɫɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ 
ɧɨɜɨɝɨ ɜɨɡɜɟɞёɧɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɞɨɛɚɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɚɧɰɢɹ ɦɟɬɪɨ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɨɜɚɜɲɚɹ 
ɡɞɟɫɶ ɪɚɧɟɟ. ɉɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɇɨɪɪɦɚɥɶɦɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɫɚɦɵɦ ɤɪɭɩɧɵɦ 
ɫɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɢɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. ȼɨ ɝɥɚɜɟ ɧɟɝɨ ɫɬɨɹɥ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɂɧɝɜɷ Ʌɚɪɫɫɨɧ. Ɍɚɤɠɟ, ɜ ɷɬɨ ɠɟ 
ɜɪɟɦɹ, ɜ 1967 ɝ. ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɚɤɪɵɬɢɟ ɫɟɬɢ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɯ ɥɢɧɢɣ, ɢɡ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɟ. ɗɬɨ ɥɢɧɢɹ ɇɨɤɟɛɢɛɚɧɚɧ (Nockebybanan) ɢ 
ɥɢɧɢɹ Ʌɢɞɢɧɝёɛɚɧɚɧ (Lidingöbanan). Ɉɧɢ ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ ɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɟ ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɟ ɫɯɟɦɵ ɫ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɦɢ ɦɚɪɲɪɭɬɚɦɢ, ɞɟɩɨ ɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɡɚɦɤɧɭɬɵɦɢ 
ɜɧɭɬɪɢ ɫɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɝɨ ɤɨɥɶɰɚ, ɧɟ ɜɵɯɨɞɹɳɟɝɨ ɡɚ ɩɪɟɞɟɥɵ 
ɫɯɟɦɵ. 
ȼ 1970-ɟ ɝɝ. ɚɤɬɢɜɧɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɚɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɲɜɟɞɫɤɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ, 
ɚ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢ ɫɟɪɶёɡɧɵɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ. əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɨɪɨɞ Ɇɚɥɶɦё134, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨ 1970-ɯ ɝɝ. ɢɦɟɥ ɝɪɚɞɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɫɭɞɨɜɟɪɮɶ 
Ʉɨɤɚɦɫ (Kockums). ɇɨ ɨɧɨ ɜ ɷɬɢ ɝɨɞɵ ɫɬɚɥɨ ɛɚɧɤɪɨɬɨɦ, ɢɡ-ɡɚ ɱɟɝɨ ɫɚɦ 
Ɇɚɥɶɦё ɧɚɱɢɧɚɟɬ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɜ ɭɩɚɞɨɤ. ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɵ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɧɨɝɢɟ ɥɸɞɢ ɥɢɲɢɥɢɫɶ ɫɜɨɢɯ ɪɚɛɨɱɢɯ 
ɦɟɫɬ ɢ ɧɟ ɦɨɝɥɢ ɧɚɣɬɢ ɧɨɜɵɟ, ɜ ɫɢɥɭ ɫɥɚɛɨɣ ɪɚɡɜɢɬɨɫɬɢ ɫɚɦɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ. ɗɬɨ 
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ɩɪɨɜɨɰɢɪɭɟɬ ɨɬɬɨɤ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɜ ɞɪɭɝɢɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɚɤ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɨɫɶ 
ɞɨ 1990-ɯ ɝɝ., ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɚ ɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚ ɩɨɩɵɬɤɚ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɷɬɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɚɦɢ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɟɫɹ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ. ɇɚɱɚɥɨɫɶ ɜɫё ɫ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ 
ɜ ɪɚɣɨɧɟ ȼɚɚɫɬɪɚ ɯɚɦɧɟɧ (Västra hamnen), ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɝɨɪɨɞ ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ 
ɱɚɫɬɢɱɧɨɦɭ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɦɭ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ. ɗɬɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ 
ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɝɨɪɨɞɚ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɪɚɣɨɧ ȼɚɚɫɬɪɚ ɯɚɦɧɟɧ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɫɹ ɧɚ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ. 
Ɂɞɟɫɶ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɩɨɹɜɥɹɬɶɫɹ ɨɛɲɢɪɧɵɟ ɡɟɥёɧɵɟ ɡɨɧɵ, ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɪɚɣɨɧɚ. Ⱥ ɜ 1995 ɝ. ɜ 
ɲɜɟɞɫɤɨɦ ɝɨɪɨɞɟ Ɇɚɥɶɦё ɛɵɥɚ ɜɨɡɜɟɞɟɧɚ 190-ɦɟɬɪɨɜɚɹ ɛɚɲɧɹ-ɧɟɛɨɫɤɪёɛ, 
ɡɚɤɪɭɱɟɧɧɚɹ ɜɨɤɪɭɝ ɫɜɨɟɣ ɨɫɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ 11). ɗɬɨ ɡɞɚɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɫɚɦɵɦ ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟɦ ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɢɢ. ɋɨɡɞɚɬɟɥɟɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɢɫɩɚɧɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ 
ɋɚɧɬɶɹɝɨ Ʉɚɥɚɬɪɚɜɚ ȼɚɥɶɫ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ ɮɭɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɩɨ 
ɜɫɟɦɭ ɡɟɦɧɨɦɭ ɲɚɪɭ135. ȼ ɬɨɦ ɠɟ, 1995 ɝ. ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɧɟɨɛɵɱɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɣ 
ɡɚɥ (ɪɢɫɭɧɨɤ 12) ɜ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ Ⱦɚɥɚɪɧɚ (Dalarna)136. ɉɪɨɟɤɬ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɤɚɤ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ ɛɵɜɲɢɯ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɨɛɴɟɤɬɵ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɗɬɨɬ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɣ ɡɚɥ ɭɫɬɪɨɟɧ ɜ ɛɵɜɲɟɦ ɤɚɪɶɟɪɟ ɩɨ ɞɨɛɵɱɟ 
ɢɡɜɟɫɬɧɹɤɚ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Ⱦɚɥɯɚɥɥɚ (Dalhalla). Ɍɚɤɨɟ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ ɪɚɧɟɟ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɜ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟ 
ɬɨɥɶɤɨ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɬɟɧɞɟɧɰɢɟɣ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ. Ɍɚɦ ɷɬɢɦ 
ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɮɢɧɫɤɢɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬ Ʉɚɪɢ ɏɚɥɢɧɟɧ 137 , ɫɨɡɞɚɸɳɢɣ ɥɨɮɬɵ, 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɟɣ. ȿɫɥɢ, 
ɬɚɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɚɤ Ɇɚɥɶɦё ɧɟ ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɫɟɪɶёɡɧɵɦ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚɦ ɜ 1970-ɟ 
ɝɝ. ɜ ɫɢɥɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɬɨ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɦɨɝɥɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɩɟɪɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
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ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɧɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɨɬɤɚɡɚɥɢɫɶ ɨɬ ɷɬɨɝɨ. 1970-ɟ ɝɝ. ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ 
ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɷɩɨɯɨɣ ɫɧɨɫɚ ɫɬɚɪɵɯ ɞɨɦɨɜ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɧɨɜɵɯ, ɧɨ ɜɫё ɠɟ ɛɵɥ ɨɞɢɧ ɝɨɪɨɞ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ, ɦɟɫɬɧɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ 
ɨɬɤɚɡɚɥɚɫɶ ɨɬ ɥɸɛɨɝɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ. ɗɬɨ ɨɞɢɧ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ ɒɜɟɰɢɢ (ɨɫɧɨɜɚɧ ɨɤɨɥɨ 1200 ɝ.), ɝɨɪɨɞ Ʉɚɥɶɦɚɪ 138 , 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ ɸɝɨ-ɜɨɫɬɨɱɧɨɦ ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ Ȼɚɥɬɢɣɫɤɨɝɨ ɦɨɪɹ. Ɂɞɟɫɶ, ɜ 
1972 ɝ. ɛɵɥ ɜɜɟɞёɧ ɩɨɥɧɵɣ ɡɚɩɪɟɬ ɧɚ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥɚɯ, ɝɞɟ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɡɞɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɤɜɚɪɬɚɥɟ Ʉɜɚɪɧɯɨɥɶɦɟɧ 
(Kvarnholmen). ɗɬɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɝɨɪɨɞ ɫɭɦɟɥ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ 
ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ, ɧɟ ɧɚɪɭɲɢɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɜ 
ɧёɦ ɫɥɨɠɢɥɨɫɶ. 
ȿɳё ɨɞɧɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɝɨɪɨɞɨɜ ɒɜɟɰɢɢ ɜ 1970-ɟ ɝɝ. ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɝɨɪɨɞ Ʌɭɥɟɨ 139 , ɧɚɯɨɞɹɳɢɣɫɹ ɧɚ ɫɟɜɟɪɨ-ɜɨɫɬɨɤɟ ɫɬɪɚɧɵ ɭ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ 
Ȼɨɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɚɥɢɜɚ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ, ɨɬ Ɇɚɥɶɦё, ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɛɪɚɬɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ. Ⱦɨ 1970-ɯ ɝɝ., Ʌɭɥɟɨ ɧɟ ɢɦɟɥ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɢ ɛɵɥ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɫɥɚɛɨɪɚɡɜɢɬɵɦ ɝɨɪɨɞɨɦ, ɧɨ ɜɫё ɢɡɦɟɧɢɥɨɫɶ ɫ ɩɨɫɬɪɨɣɤɨɣ 
ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɫɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɫɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɩɨɢɫɤɭ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɟɝɨ 
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɚɯ. Ɍɚɤ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ʌɭɥɟɨ ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ. 
Ɉɩɵɬ ɪɚɡɜɢɬɢɹ Ʌɭɥɟɨ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ, ɱɬɨ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɤ 
ɞɟɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɦɟɸɬ ɦɟɫɬɨ ɜ ɠɢɡɧɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɤ 
ɤɨɧɰɭ XX ɜ., ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɜɫё ɠɟ ɟɫɬɶ ɝɨɪɨɞɚ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ ɧɟ ɡɚ ɫɱёɬ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɠɢɥɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ, 
ɚ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɪɭɩɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ. 
ɇɚɱɚɜɲɢɣɫɹ ɫ ɇɨɪɪɦɚɥɶɦɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɛɢɡɧɟɫ-ɩɚɪɤɨɜ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɥɫɹ ɧɚ ɜɫёɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɵ XX ɜ. ȼ 
ɫɚɦɨɦ ɤɨɧɰɟ ɜɟɤɚ, ɜ 1998 ɝ., ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ ɛɢɡɧɟɫ-ɩɚɪɤ ɍɦɟɫɬɚɧ, 
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ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɜɲɢɣɫɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɍɦɟɨ140. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɬɚɤɨɟ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ 
ɩɚɪɤɚ ɭɤɚɡɵɜɚɟɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɢ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɬɨɥɢɰɵ, ɝɨɪɨɞɚ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ, ɧɨ ɢ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ 
ɧɚ ɧɟɤɪɭɩɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ ɒɜɟɰɢɢ, ɧɭɠɞɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦ ɢ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. ɍɦɟɫɬɚɧ ɛɵɥ ɜɨɡɜɟɞёɧ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɤɚɡɚɪɦ 
ȼɟɫɬɟɪɛɨɬɬɟɧɫɤɨɝɨ ɩɨɥɤɚ, ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɜɲɟɝɨɫɹ ɡɞɟɫɶ ɫ 1907 ɝ. ȿɳё ɨɞɧɨɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɲɜɟɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɩɪɢɡɜɚɧɧɵɯ ɫɬɚɬɶ 
ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟɦ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɤɨɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɟɣ 
ɩɥɚɧɨɜ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ, ɚ ɧɟ ɱɚɫɬɧɵɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ. 
ɗɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɦɟɫɬɧɵɯ 
ɜɥɚɫɬɟɣ ɜ ɞɟɥɟ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ (ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɝɨɪɨɞɚ), 
ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɧɢ ɭɩɪɚɜɥɹɸɬ. Ƚɨɪɨɞ ɍɦɟɨ ɫɭɦɟɥ ɫɬɚɬɶ ɫɪɟɞɨɬɨɱɢɟɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɛɢɡɧɟɫɚ, ɧɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɨɝɞɚ ɜ ɧёɦ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɡɞɚɧɢɟ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɦɢɦɨ ɱɢɫɬɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜɥɚɫɬɢ ɍɦɟɨ ɛɵɥɢ 
ɨɡɚɛɨɱɟɧɵ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɜ ɟɝɨ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɧɭɸ 
ɫɬɨɥɢɰɭ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ɒɜɟɰɢɢ ɢ ɫɞɟɥɚɜ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɬɟɯ ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ. 
ȼ ɒɜɟɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɦɢɝɪɚɰɢɨɧɧɵɦɢ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚɦɢ. ȼ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɩɪɢɟɡɠɚɟɬ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɢɡ 
Ⱥɮɪɢɤɢ ɢ ɫɬɪɚɧ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ, ɫɨɫɬɨɹɳɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɡ ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɨɜ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɤɪɭɝ ɜ 
ɫɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɣ ɤɨɦɦɭɧɟ ȼɟɫɬɟɪɭɪɬ (Västerort), ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Ɋɢɧɤɟɛɸ 
(Rinkeby) 141 . ɗɬɨɬ ɨɤɪɭɝ ɧɨɫɢɬ ɧɟɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɟ ɧɚɡɜɚɧɢɟ «ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ 
Ɇɨɝɚɞɢɲɨ» (Ɇɨɝɚɞɢɲɨ – ɫɬɨɥɢɰɚ ɚɮɪɢɤɚɧɫɤɨɣ ɫɬɪɚɧɵ ɋɨɦɚɥɢ), ɢɡ-ɡɚ ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ ɜɬɨɪɵɦ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɦ ɩɨ ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɫɥɟ ɲɜɟɞɨɜ, ɡɞɟɫɶ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɛɟɠɟɧɰɵ ɢɡ ɋɨɦɚɥɢ. ɉɪɢɟɡɞ ɫɨɦɚɥɢɣɫɤɢɯ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɜ ɷɬɨɬ ɪɚɣɨɧ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ 
ɫ 1990-ɯ ɝɝ., ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɷɬɢ ɥɸɞɢ ɛɟɝɭɬ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɜɟɞёɬɫɹ ɜ ɢɯ ɫɬɪɚɧɟ ɫ 1988 ɝ. ɇɚɩɥɵɜ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜɵɡɜɚɥ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɡɚɰɢɸ 
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ɤɜɚɪɬɚɥɚ Ɋɢɧɤɟɛɸ. ɉɪɨɰɟɫɫɵ 1990-ɯ ɝɝ. ɨɬɪɚɡɢɥɢɫɶ ɧɚ ɧɵɧɟɲɧɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ 
ɪɚɣɨɧɚ. Ɍɚɤ, ɫɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɣ ɩɨɥɢɰɢɢ ɩɪɢɲɥɨɫɶ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɜɨё ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɜ 
ɷɬɨɦ ɪɚɣɨɧɟ. Ʉɜɚɪɬɚɥɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɵ 
ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɫɬɪɚɧɵ, ɬɚɤɢɟ ɪɚɣɨɧɵ ɟɫɬɶ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɲɜɟɞɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɚɯ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ɇɚɥɶɦё. ɗɬɨ ɪɚɣɨɧ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Ɋɭɫɟɧɝɨɪɞ 
(Rosengard), ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɫɬɫɤɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɣ ɜɨ 
ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. Ɂɞɟɫɶ ɫɨɫɪɟɞɨɬɨɱɟɧɨ, ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ, ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ, 
ɫɨɫɬɨɹɳɟɟ ɢɡ ɜɵɯɨɞɰɟɜ ɫ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ ɘɝɨɫɥɚɜɢɢ (Ȼɨɫɧɢɹ, 
Ⱥɥɛɚɧɢɹ), ɚ ɬɚɤɠɟ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ ȼɨɫɬɨɤɚ ɢ ɂɪɚɧɚ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ 
ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ, ɜ Ɋɭɫɟɧɝɨɪɞɟ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɫɟɪɶёɡɧɨɣ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɪɚɣɨɧɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɨɜ 





















3.4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
 
ɒɜɟɞɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜ. ɩɨɞɜɟɪɝɚɥɢɫɶ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚɦ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ȿɫɥɢ 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɫɬɚɥ ɝɨɪɨɞɨɦ, ɝɞɟ ɛɵɥɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɫɚɦɵɟ ɦɨɳɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ 
ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɜɵɫɨɤɨɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɬɨ ɞɪɭɝɢɟ 
ɝɨɪɨɞɚ ɒɜɟɰɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɚɱɟ. ɉɪɢɱёɦ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ. Ɇɚɥɶɦё ɪɚɡɜɢɥɫɹ ɡɚ ɫɱёɬ ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ ɫ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɚ Ʌɭɥɟɨ ɫɬɚɥ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɝɨɪɨɞɨɦ, 
ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɩɨɫɬɪɨɣɤɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ. ȼɫё ɷɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, 
ɱɬɨ ɒɜɟɰɢɹ ɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɝɞɟ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɩɨ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ ɩɭɬɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɝɞɟ ɧɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫɢɥɶɧɨɝɨ 
ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɫɬɨɥɢɰɵ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ. ɇɨ 
ɨɛɳɢɦ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɬɨ, ɱɬɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ XX ɜ. ɜɫɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɛɵɥɢ 
ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɣ ɭɪɛɚɧɢɡɚɰɢɢ, ɫɬɚɥɤɢɜɚɹɫɶ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɪɟɲɟɧɵ ɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɢɥɢ ɠɟ 
ɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶ ɞɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɥɢɲɤɨɦ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɟ ɫɬɚɥɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɲɢɪɢɧɵ ɞɨɪɨɝ ɢ ɩɨɥɧɚɹ 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɬɨɥɢɱɧɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ. ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɚ ɫɞɟɥɚɥɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢ. ɗɬɨ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɧɟ ɨɬɪɚɡɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɪɨɜɧɟ ɤɨɦɮɨɪɬɚ ɠɢɬɟɥɟɣ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɚɦ, ɝɞɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ 
ɛɵɬɶ ɲɢɪɨɤɢɟ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɟ ɭɥɢɰɵ, ɥɸɞɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɛɵɬɶ ɩɨɬɟɫɧёɧɧɵɦɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ. ɗɬɨ ɫɨɡɞɚёɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ ɢ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɩɟɲɟɯɨɞɧɵɯ ɭɥɢɰ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ 
ɰɟɥɨɦ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɠɞɭ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹɦɢ, ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɚɦɢ ɢ 
ɩɟɲɟɯɨɞɚɦɢ, ɲɜɟɞɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɫɞɟɥɚɥɚ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ, 
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ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɜɫё-ɬɚɤɢ ɫɨɯɪɚɧɹɟɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɡɟɥёɧɵɟ ɡɨɧɵ ɫɜɨɟɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɷɬɨɦɭ ɫɥɭɠɢɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ 2010 ɝ. ɲɜɟɞɫɤɚɹ 
ɫɬɨɥɢɰɚ ɛɵɥɚ ɩɪɢɡɧɚɧɚ «ɡɟɥёɧɨɣ» ɫɬɨɥɢɰɟɣ ȿɜɪɨɩɵ142. 
ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɨɟ ɦɟɬɪɨ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɜ ɰɟɥɹɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɛɟɡ 
ɦɚɫɲɬɚɛɧɨɝɨ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɹ ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ. Ȼɟɡɭɫɥɨɜɧɨ, ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɭɲɟɧɚ ɱɚɫɬɶ ɫɤɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɫɫɢɜɚ, ɞɥɹ 
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɩɪɨɥɨɠɢɬɶ ɬɭɧɧɟɥɢ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɩɚɫɫɚɠɢɪɫɤɢɟ ɫɬɚɧɰɢɢ, ɧɨ ɬɟ 
ɮɪɚɝɦɟɧɬɵ ɫɤɚɥ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɛɵɥɨ ɪɟɲɟɧɨ ɧɟ ɭɧɢɱɬɨɠɚɬɶ, ɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ 
ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɣ ɯɨɥɫɬ, ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɛɵɥɢ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɝɨɜɨɪɢɬ 
ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚɦɟɪɟɧɢɟ ɩɨɞɫɬɪɚɢɜɚɬɶ 
ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɩɨɞ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɟɝɨ ɜ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɰɟɥɹɯ.  
Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɲɜɟɞɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɲɜɟɞɫɤɚɹ ɫɬɨɥɢɰɚ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɧɟ ɥɢɲɟɧɵ ɩɪɨɛɥɟɦ. ɇɟɥɶɡɹ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɠɢɡɧɶ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɠɢɜɚɸɬ ɜ ɤɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, 
ɬɚɤɢɯ ɤɚɤ Ɋɢɧɤɟɛɸ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ, ɝɞɟ ɩɨɥɢɰɢɢ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɭɫɢɥɢɜɚɬɶ ɫɜɨɣ 
ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɞɥɹ ɨɯɪɚɧɵ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɨɪɹɞɤɚ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɜɲɢɯ ɜ ɷɬɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ., ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɜ XXI ɜ. ɉɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɷɬɨɝɨ 
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɢ ɦɟɠɞɭ ɦɨɥɨɞёɠɶɸ ɢ ɩɨɥɢɰɢɟɣ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ɋɢɧɤɟɛɸ ɜ ɮɟɜɪɚɥɟ 2017-ɝɨ ɝ. 143  ɉɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɩɨɞɠɨɝɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ, ɪɚɡɝɪɚɛɥɟɧɢɟ ɦɚɝɚɡɢɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɛɢɟɧɢɟ ɥɸɞɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɩɵɬɚɸɬɫɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɛɟɫɩɨɪɹɞɤɚɦ.  
ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ XX ɜ. ɲɜɟɞɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɫɦɨɝɥɚ ɞɨɫɬɢɱɶ 
ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɡɞɚɧɢɣ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɢ ɤɪɭɩɧɵɯ 
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ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ, ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɦɚɥɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɜ 
ɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟɫɹ, ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɧɟ ɫɦɨɝɥɚ ɪɟɲɢɬɶ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɩɪɢɫɭɳɢɯ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɫɬɨɤɝɨɥɶɦɫɤɢɦ ɤɜɚɪɬɚɥɚɦ. ɂ ɷɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɨɫɬɚɸɬɫɹ ɫɨ ɲɜɟɞɫɤɢɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ, ɤɚɤ ɦɟɫɬɨɦ ɠɢɡɧɢ ɢ 




























4. ɂɫɬɨɪɢя ɪɚɡɜɢɬɢя ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ ɜ XX ɜ. ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ 
 
4.1. ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚя ɦɵɫɥɶ 
 
ɇɨɪɜɟɝɢɹ – ɷɬɨ ɫɬɪɚɧɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɫɟɜɟɪɧɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ, ɢ ɢɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɧɟɣ ɦɟɧɟɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɫɬɪɚɧɚɦɢ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ ɪɚɡɜɢɬɚ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ. ɍɞɚɥёɧɧɨɫɬɶ ɝɨɪɨɞɨɜ ɞɪɭɝ 
ɨɬ ɞɪɭɝɚ, ɬɹɠёɥɵɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɨɜɢɹ144, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɦɚɥɵɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ ɧɚɞ ɤɪɭɩɧɵɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨɦ ɫɨɡɞɚёɬ ɫɟɪɶёɡɧɵɟ 
ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹ ɧɚ ɩɭɬɢ ɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɠɟɥɚɸɬ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦɢ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ. Ɍɚɤɠɟ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ 
ɫɥɚɛɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ, ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɬɨɬ ɮɚɤɬ, 
ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɧɚɫɟɥёɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ ɧɚ ɟё ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ 
ɝɚɪɦɨɧɢɢ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ 145 , ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɜɢɞ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɟɪɟɧ ɜɪɟɦɟɧɟɦ 
ɢ ɧɟ ɬɪɟɛɭɟɬ ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɤɨɪɪɟɤɬɢɜ. ɇɢɡɤɚɹ ɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɬɚɤɠɟ ɢɝɪɚɟɬ 
ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ. Ɍɚɤ, 
ɟɫɥɢ, ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɜ ɫɢɥɭ ɟё ɛɥɢɡɨɫɬɢ ɤ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɒɜɟɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɦɨɪɸ ɤ 
ɩɨɪɬɚɦ ɤɪɭɩɧɵɯ ɪɚɡɜɢɬɵɯ ɫɬɪɚɧ ȿɜɪɨɩɵ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ, ɬɨ ɇɨɪɜɟɝɢɹ ɞɚɠɟ ɱɢɫɬɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɩɨɞɫɬёɝɢɜɚɟɬ ɤ ɫɜɹɡɢ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɫɬɪɚɧɚɦɢ, ɤɪɨɦɟ 
ɤɚɤ ɩɨ ɦɨɪɸ146. ɗɬɨ, ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɧɟ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɇɨɪɜɟɝɢɹ 
ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ «ɨɛɨɱɢɧɟ» ȿɜɪɨɩɵ, ɧɨ ɫɟɪɶёɡɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɢ ɟё ɫɜɹɡɹɯ ɫ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ. 
ɇɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɮɚɤɬɨɪɵ, ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɜɫё-ɬɚɤɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɥɨɠɢɜɲɚɹɫɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ. ȿё ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɬɪɚɧɵ, ɤɚɤ ɫɬɢɦɭɥ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
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ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɉɞɢɧ ɢɡ ɫɚɦɵɯ ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, 
ɷɬɨ Ɍɭɪ ɏɨɬɜɚɣɬ 147 , ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɣɫɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɨɣ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ 
ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɣ ɪɹɞ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ ɧɚ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɛɨɥɟɟ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɱɢɫɬɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. 
Ɉɧ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɦ ɱɢɧɨɜɧɢɤɨɦ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɹ 
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɜ Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɇɨɪɜɟɝɢɢ. Ɍɭɪ ɏɨɬɜɚɣɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɫɬɨɪɨɧɧɢɤɨɦ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɜ ɝɨɪɨɞɟ ɞɨɪɨɝ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɛɵɥɢ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɵɦɢ ɢ ɭɞɨɛɧɵɦɢ ɤɚɤ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ, ɬɚɤ ɢ ɞɥɹ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ, ɛɟɡ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɚ ɨɞɧɢɯ ɧɚɞ ɞɪɭɝɢɦɢ. Ɍ.ɟ. ɬɚɤɨɣ ɫɪɟɞɵ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɭɞɟɬ ɪɚɜɧɨɣ ɞɥɹ 
ɜɫɟɯ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ȿɳё ɨɞɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɵ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, 
ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɟ ɢɡɜɟɫɬɧɨɫɬɶ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧɵ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ, ɷɬɨ ɏɶɟɬɢɥɶ Ɍɨɪɫɟɧ ɢ 
Ʉɪɟɣɝ Ⱦɚɣɤɟɪɫ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɫɧɨɜɚɥɢ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɛɸɪɨ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ «ɋɧёɯɟɬɬɚ» («Snøhetta») 148 . Ɉɧɢ 
ɩɪɨɞɜɢɝɚɸɬ ɬɚɤɢɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɞɟɢ, ɤɚɤ ɫɜɹɡɶ ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɨɛɴɟɤɬɚ ɫ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɨɣ, ɟɝɨ ɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ. 
ɗɬɨ ɤɪɚɣɧɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ, ɝɞɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɤɚɥɶɧɵɯ ɦɚɫɫɢɜɨɜ, ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɢɡɪɟɡɚɧɚ ɛɟɪɟɝɨɜɚɹ ɥɢɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɨɛɲɢɪɧɚɹ ɥɟɫɧɚɹ ɡɨɧɚ. ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɞɚɬɫɤɢɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɦ-
ɨɮɨɪɦɢɬɟɥɟɦ Ɉɥɚɮɭɪɨɦ ɗɥɢɚɫɫɨɧɨɦ149 , ɷɬɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɵ ɜɜɨɞɹɬ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɞɟɪɟɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɵɥɨ ɨɬɛɪɨɲɟɧɨ ɧɚ ɜɬɨɪɵɟ ɩɥɚɧɵ ɜ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 
XX ɜ., ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɚ, ɚ ɩɨɡɞɧɟɟ ɩɥɚɫɬɢɤɚ 
ɢ ɫɬɟɤɥɚ. Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, Ɍɨɪɫɟɧ ɢ Ⱦɚɣɤɟɪɫ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɜɟɪɧɭɬɶ ɜ 
ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ 
ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɛɟɡ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɡɚɤɭɩɤɢ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ. Ɉɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ 
ɡɚɫɥɭɠɢɜɚɟɬ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤ ɢɞɟɣ ɛɸɪɨ «ɋɧёɯɟɬɬɚ», ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɣ 
ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ ɋɜɟɪɪɟ Ɉɥɚɮ Ɏɟɧ150, ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɜ ɩɟɪɜɨɣ 
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ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. ɢɡɭɱɟɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɢɦɢɬɢɜɧɵɯ ɠɢɥɢɳ ɜ Ɇɚɪɨɤɤɨ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. ɋɜɟɪɪɟ Ɉɥɚɮ Ɏɟɧ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɸ, ɝɞɟ 
ɪɟɲɚɟɬ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɹɪɤɨɟ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. 
Ɂɚɤɥɸɱɚɥɨɫɶ ɨɧɨ ɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ ɩɪɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɫɪɚɡɭ ɞɜɭɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵɥɢ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɦɢ ɜ ɪɚɡɧɵɟ ɷɩɨɯɢ. ɗɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ, 
ɞɟɪɟɜɨ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɣ ɬɨɦɭ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɛɟɬɨɧ. ɋɜɟɪɪɟ Ɉɥɚɮ Ɏɟɧ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɷɬɢ ɞɜɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɍɚɤ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɡɞɚɧɢɹ ɇɨɪɜɟɠɫɤɨɝɨ ɦɭɡɟɹ 
ɥɟɞɧɢɤɨɜ ɢ Ɇɭɡɟɣ ɏɟɞɦɚɪɤ ɜ ɏɚɦɚɪɟ. ɇɨ ɩɨɦɢɦɨ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɋɜɟɪɪɟ Ɉɥɚɮ Ɏɟɧ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɫ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ, ɨɧ, ɬɚɤɠɟ, ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ ɫ ɞɪɭɝɢɦ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɟɦ, Ƚɢɪɨɦ Ƚɪɭɧɝɨɦ151 ɞɚɥ ɧɚɱɚɥɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɦɭ ɜ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɜɲɟɦɭ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɜɨɟɦɭ ɜɟɤɭ. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ., ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɵɦ (ɚɤɬɢɜɧɵɦ ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɟɪɢɨɞɚɦɢ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ) ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ, ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɬɫɹ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɢɞɟɣ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɬɚɤɢɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɵ, ɤɚɤ Ƀɟɧɧɢ Ɉɫɭɥɶɞɫɟɧ152. Ɉɫɭɥɶɞɫɟɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɜɨɩɪɨɫɚɦɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ ɜ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɉɧɚ 
ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɮɟɪɚ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɨɪɟɟ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɮɟɪɨɣ, ɧɟɠɟɥɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ, ɯɨɬɹ ɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ 
ɫɟɛɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ. Ɍɚɤɠɟ Ƀɟɧɧɢ Ɉɫɭɥɶɞɫɟɧ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ. ɋɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ 
ɧɨɪɜɟɠɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɧɟ ɡɚɦɵɤɚɟɬɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɢɫɤɭɫɫɢɹɯ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ ɜ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ. Ɍɚɤ, Ɉɫɭɥɶɞɫɟɧ 
ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ ɫ ɥɟɤɰɢɹɦɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ153, ɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɟ ɛɸɪɨ «ɋɧёɯɟɬɬɚ» ɩɨɦɢɦɨ 
ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɟɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
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ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɤɚɤ ɋɒȺ, ȿɝɢɩɟɬ, Ⱥɜɫɬɪɢɹ, ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɋɚɭɞɨɜɫɤɚɹ Ⱥɪɚɜɢɹ. ɇɨ ɷɬɨɬ ɠɟ ɮɚɤɬ ɦɨɠɧɨ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɬɶ ɢ ɫ ɞɪɭɝɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ. 
ɉɨɥɭɱɚɹ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɡɚɤɚɡɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ ȿɜɪɨɩɵ ɢ ɞɚɠɟ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɨɜ, 
ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɵ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɵ ɧɟ ɢɫɩɵɬɵɜɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɬɨɦ, 
ɱɬɨɛɵ ɬɜɨɪɢɬɶ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɜɨɟɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵ, ɚ ɷɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɣ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɦɟɪɚɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɝɞɟ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɨ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɛɸɪɨ Ɍɨɪɫɟɧɚ ɢ Ⱦɚɣɤɟɪɫɚ. 
Ƚɨɪɨɞ – ɷɬɨ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟ ɨɞɧɨɪɨɞɧɨɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɥɨɠɧɨ ɢɡɭɱɢɬɶ ɢ 
ɩɨɧɹɬɶ ɨɩɢɪɚɹɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɡɞɚɧɢɣ ɢ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɰɟɫɫɵ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ, ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ 
ɝɨɪɨɞɚ. ɉɨɱɟɦɭ? ɉɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɝɨɪɨɞ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, 
ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɥɸɞɟɣ, ɚ ɭɠɟ ɜɨɤɪɭɝ ɷɬɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɤɚɤɢɟ-ɬɨ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɞɥɹ ɧɢɯ ɫɬɪɨɹɬɫɹ ɡɞɚɧɢɹ, ɜɨɡɜɨɞɹɬɫɹ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɵ 
ɢ ɬ.ɞ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɪɚɣɧɟ ɢɧɬɟɪɟɫɟɧ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ ɝɨɪɨɞɫɤɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɨɬ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɤ, ɧɟ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɧɢ ɫ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɨɣ, ɧɢ ɫ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɨɣ. Ɍɚɤɢɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɞɪɭɝɢɯ ɧɚɭɤ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ. 
ɂ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɠɢɜёɬ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɥɚ ɫɜɨё 
ɜɢɞɟɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɞɟɬɟɣ. ɗɬɨ ɗɥɥɟɧ Ȼɟɚɬɚ 
ɏɚɧɫɨɧ-ɋɚɧɞɫɟɬɬɟɪ, ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɨɝɨ ɤɨɥɥɟɞɠɚ ɤɨɪɨɥɟɜɵ Ɇɨɞ 
ɞɥɹ ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ. Ɉɧɚ ɡɚɧɢɦɚɥɚɫɶ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢɝɪɨɜɵɯ 
ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɩɨɫɥɟ ɱɟɝɨ ɩɪɢɲɥɚ ɤ ɜɵɜɨɞɭ, ɱɬɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ 
ɛɨɥɟɟ ɨɩɚɫɧɵɦɢ 154 . ɗɬɨ ɭɠɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɤɚɤ ɜ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɵɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɦɢ, ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɧɹɬɨ ɞɟɥɚɬɶ ɜɫɟ ɨɛɴɟɤɬɵ ɞɥɹ ɞɟɬɫɤɢɯ ɢɝɪ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɹ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɢ 
ɢɫɤɥɸɱɚɹ ɜɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟ ɪɢɫɤɢ. ɇɨ ɗɥɥɟɧ Ȼɟɚɬɚ ɏɚɧɫɨɧ-ɋɚɧɞɫɟɬɬɟɪ 
ɨɛɨɫɧɨɜɵɜɚɟɬ ɫɜɨɢ ɜɡɝɥɹɞɵ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɨɩɚɫɧɵɟ ɢɝɪɵ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɨ 
ɢ ɡɚɥɨɠɟɧɵ ɫɚɦɨɣ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɞɟɬɫɤɨɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɢ. ɉɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ 
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ɫɬɪɚɯɢ, ɬɪɟɜɨɝɭ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ ɬɨɥɤɚɸɬ ɞɟɬɟɣ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɪɢɫɤɨɜɚɧɧɵɯ ɢɝɪɚɯ, ɥɚɡɚɧɢɟ ɩɨ ɞɟɪɟɜɶɹɦ ɢ ɩɨɬɚɫɨɜɤɚɦ. ɋ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɏɚɧɫɨɧ-ɋɚɧɞɫɟɬɬɟɪ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɟ 
ɩɥɨɳɚɞɤɢ, ɫɬɪɨɹɳɢɟɫɹ ɩɨ ɬɢɩɨɜɨɦɭ ɩɥɚɧɭ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɞɜɨɪɟ ɜɵɝɥɹɞɹɬ 
ɛɟɡɥɢɱɧɨ ɢ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ.  
ȼ ɰɟɥɨɦ, ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɵɫɥɶ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɫɢɥɶɧɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ. Ɍɚɤ, ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɳɢɤɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ, ɬɚɤɠɟ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚɦɢ, ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦɢ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ. ɗɬɨ ɦɨɠɧɨ 
ɨɛɴɹɫɧɢɬɶ ɬɟɦ ɮɚɤɬɨɦ, ɱɬɨ ɇɨɪɜɟɝɢɹ ɷɬɨ ɬɚɤɚɹ ɫɬɪɚɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɩɨɤɚ ɱɬɨ ɧɟ 
ɜɨɡɧɢɤɥɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɜ ɫɟɪɶёɡɧɵɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ, ɬ.ɟ. 
ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɥɨ ɨɩɪɟɞɟɥёɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɛɵ ɛɟɡɨɬɥɚɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɨɫɬɚɸɬɫɹ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɛɨɥɶɲɢɦɢ, ɧɨ ɧɟ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ, ɜ ɫɢɥɭ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ ɡɞɚɧɢɹɦ, ɚ ɧɟ ɥɸɞɹɦ, ɠɢɜɭɳɢɯ ɜ ɝɨɪɨɞɚɯ. Ɇɧɨɝɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ, ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢ 
ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɚ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ, 
ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɚɦɢ, ɫɤɨɥɶɤɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɟɣ ɢ ɟё 
ɱɢɧɨɜɧɢɤɚɦɢ. Ɍɚɤɠɟ ɧɟɬ ɧɢɤɚɤɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨɛɵ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɢɡɨɜɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ, ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ 
ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨ ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɮɚɤɬɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɤɨɪɟɟ 
ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɮɟɪɨɣ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɩɪɨɢɡɨɣɬɢ ɜ 
ɧɨɜɨɦ XXI ɜ., ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
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ɇɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɨɤɨɥɨ 19 ɝɨɪɨɞɨɜ 155 . ɗɬɨ 
ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨ ɦɚɥɨ. Ƚɨɪɨɞɚ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɥɢɫɶ ɢɡ ɬ.ɧ. ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɤɨɦɦɭɧ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ XIX ɜ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɨɜ, 
ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨ, ɬɚɤ Ɉɫɥɨ, ɫɬɨɥɢɰɚ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɪɚɡɜɢɜɚɥɫɹ ɛɨɥɟɟ ɛɭɪɧɵɦɢ 
ɬɟɦɩɚɦɢ, ɱɟɦ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ʉ ɧɚɱɚɥɭ XX ɜ. ɧɨɫɢɥ ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ʉɪɢɫɬɢɚɧɢɹ 
(ɜɦɟɫɬɨ ɫɬɚɪɨɝɨ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɏɪɢɫɬɢɚɧɢɹ), ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɮɨɪɦɟ, 
ɩɪɨɜɟɞёɧɧɨɣ ɲɜɟɞɫɤɨ-ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɣ ɤɨɪɨɥёɦ Ɉɫɤɚɪɨɦ II ɜ 1877 ɝ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ 
Ɉɫɥɨ, ɩɪɢɜɵɱɧɨɟ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɝɨɪɨɠɚɧ, ɛɵɥɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɨ ɝɨɪɨɞɭ ɬɨɥɶɤɨ ɜ 
1927 ɝ. ȼ ɧɚɱɚɥɟ 1900-ɯ ɝɝ. ɜ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟ ɩɪɨɠɢɜɚɥɨ ɨɤɨɥɨ 250 ɬɵɫɹɱ 
ɱɟɥɨɜɟɤ 156 . ɋɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɬɨɥɢɱɧɵɦɢ ɚɬɪɢɛɭɬɚɦɢ ɹɜɥɹɥɨɫɶ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɣ ɫɟɬɢ, ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɭɥɢɰ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚɥɢɱɢɟ 
ɲɢɪɨɤɨɣ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɣ ɫɟɬɢ. Ɍɪɚɦɜɚɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɭɠɟ ɜ 
1875 ɝ., ɬ.ɟ. ɜ XIX ɜ. 157  ɇɨ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɷɬɨ ɛɵɥ ɧɟ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ 
ɬɪɚɦɜɚɣ, ɚ ɬɪɚɦɜɚɣ ɧɚ ɤɨɧɧɨɣ ɬɹɝɟ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɭɠɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɢ 
ɪɟɥɶɫɨɜɵɟ ɩɭɬɢ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɧɟ ɛɵɥɨ ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɬ.ɟ. ɩɚɫɫɚɠɢɪɵ ɦɨɝɥɢ ɫɟɫɬɶ ɜ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɣ ɜɚɝɨɧ ɝɞɟ ɭɝɨɞɧɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɛɵɥɨ ɪɚɡɜɟɬɜɥёɧɧɨɣ ɫɟɬɢ 
ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ. ȼɫё ɷɬɨ, ɧɚɪɹɞɭ ɫ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɤɚɰɢɟɣ ɩɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
1900 ɝ. ȼ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦ, ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɩɥɚɧɨɦ, ɫɬɚɥɢ 
ɧɭɦɟɪɨɜɚɬɶ, ɚ ɤ 1924 ɝ. ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɟɞɢɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɜɟɫɶ ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ 
ɫɬɨɥɢɰɵ, ɫɨɡɞɚɜ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ, ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ  «AS Kristiania 
Sporveier». ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɞɨɥɝɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɜ Ɉɫɥɨ, ɬɪɚɦɜɚɣ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ 
ɫɚɦɵɦ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɧɵɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɩɨɤɪɵɜɚɜɲɢɦ ɜɫɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɝɨɪɨɞɚ. ɇɨ ɜɫё ɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ., ɤɨɝɞɚ ɛɵɥɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚɱɚɬɶ ɩɪɨɤɥɚɞɤɭ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɭɱɚɫɬɤɢ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ 
ɪɚɧɟɟ ɩɪɨɯɨɞɢɥɢ ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɟ ɦɚɪɲɪɭɬɵ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɭɱɚɫɬɤɢ ɥɢɧɢɢ 
ɦɟɬɪɨ, ɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɯ ɦɚɪɲɪɭɬɨɜ ɛɵɥɨ ɡɚɦɟɧɟɧɨ ɧɚ ɚɜɬɨɛɭɫɧɵɟ 
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 Ⱦɚɧɢɟɥɶɫɟɧ Ɋ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɇɨɪɜɟɝɢɢ. Ɉɬ ɜɢɤɢɧɝɨɜ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ. Ɇ., 2003. ɋ. 391–392.  
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 Ⱦɚɧɢɟɥɶɫɟɧ Ɋ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɇɨɪɜɟɝɢɢ. Ɉɬ ɜɢɤɢɧɝɨɜ ɞɨ ɧɚɲɢɯ ɞɧɟɣ. Ɇ., 2003. ɋ. 285–310. 
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ɦɚɪɲɪɭɬɵ. ȼɫё ɷɬɨ ɦɨɝɥɨ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɡɚɤɪɵɬɢɸ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨɣ ɥɢɧɢɢ ɜɨɨɛɳɟ. 
ɇɨ ɷɬɨɝɨ ɧɟ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ, ɢ ɬɪɚɦɜɚɣ, ɩɭɫɬɶ ɢ ɩɨɬɟɫɧёɧɧɵɣ ɚɜɬɨɛɭɫɚɦɢ ɢ 
ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɨɦ, ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ 
ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ. 
Ɉɬ ɬɪɚɦɜɚɟɜ ɧɭɠɧɨ ɫɪɚɡɭ ɠɟ ɩɟɪɟɣɬɢ ɤ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ, 
ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɬɪɚɦɜɚɣ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ., ɚ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɦɟɬɪɨ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ., ɜ 1966 ɝ., ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɦɟɠɞɭ ɧɢɦɢ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ. ȼɵɲɟ ɭɠɟ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɪɢ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɥɢɧɢɣ ɦɟɬɪɨ ɛɵɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɬɪɚɦɜɚɣɧɵɟ 
ɥɢɧɢɢ, ɩɟɪɟɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɟ ɩɨɞ ɷɬɨɬ ɧɨɜɵɣ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ. ɇɨ ɩɨɦɢɦɨ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɭɠɟ ɜ 1928 ɝ. ɛɵɥɨ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɧɚɱɚɥɨ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɫɟɣɱɚɫ ɫɬɚɥɨ 
ɨɛɵɞɟɧɧɵɦ ɝɨɪɨɞɫɤɢɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɦ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ, ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɸ ɜ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. ȼ 1928 ɝ. ɥɢɧɢɹ ɬɪɚɦɜɚɟɜ, ɫɨɟɞɢɧɹɜɲɚɹ Ɉɫɥɨ ɫ ɩɪɢɝɨɪɨɞɚɦɢ, 
ɛɵɥɚ ɩɪɨɥɨɠɟɧɚ ɩɨɞ ɡɟɦɥёɣ, ɝɞɟ ɬɚɤɠɟ ɛɵɥɢ ɨɬɤɪɵɬɵ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ. 
Ɍɚɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɜ ɱёɦ ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɫɪɚɜɧɢɬɶ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɦ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ ɝɨɪɨɞɟ ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɟ, ɬ.ɧ. ɦɟɬɪɨɬɪɚɦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɟɞɢɧɹɟɬ ɰɟɧɬɪ 
ɝɨɪɨɞɚ ɫ ɨɤɪɚɢɧɚɦɢ 158 . ȼɨɡɜɪɚɳɚɹɫɶ ɠɟ ɤ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ 
ɩɟɪɜɵɟ ɩɨɞɡɟɦɧɵɟ ɫɬɚɧɰɢɢ ɬɪɚɦɜɚɟɜ ɞɚɥɢ ɧɚɱɚɥɨ ɤɚɤ ɬɚɤɨɜɨɦɭ ɨɫɜɨɟɧɢɸ 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɫɞɟɥɚɜ ɲɚɝ ɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɝɨɪɨɞɚ ɜɧɢɡ, ɚ ɧɟ ɜɲɢɪɶ. 
Ɇɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧ, ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɜ 1966 ɝ. ɫɬɚɥ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɪɚɫɲɢɪɹɬɶ ɝɨɪɨɞɫɤɭɸ ɫɪɟɞɭ ɡɚ ɫɱёɬ ɢɦɟɸɳɟɝɨ ɩɨɞɡɟɦɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. 
ȼɩɪɨɱɟɦ, ɇɨɪɜɟɝɢɹ ɨɝɪɚɧɢɱɢɥɚɫɶ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ 
ɫɟɬɢ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ159. 
ɋɟɪɶёɡɧɵɦ ɩɨɬɪɹɫɟɧɢɟɦ ɞɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫɬɚɥɨ ɞɜɟ ɦɢɪɨɜɵɟ 
ɜɨɣɧɵ, ɩɪɨɢɡɨɲɟɞɲɢɟ ɜ XX ɜ. Ɉɧɢ ɩɪɢɜɟɥɢ ɤ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɪɚɡɪɭɲɟɧɢɟɦ ɢ 
ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɫɟɪɶёɡɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɫɬɪɚɧ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ 
ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɵɦ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɫɜɨɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɫɬɨɥɢɰ. 
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ɇɨɪɜɟɝɢɹ ɫɭɦɟɥɚ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɉɟɪɜɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ, 
ɡɚɳɢɬɢɜ ɫɜɨɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɨɬ ɬɹɝɨɬ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɨ ɜɨ ȼɬɨɪɭɸ ɦɢɪɨɜɭɸ 
ɜɨɣɧɭ ɜɫё ɛɵɥɨ ɢɧɚɱɟ. ȼ ɚɩɪɟɥɟ 1940 ɝ. ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɸ ɫɬɪɚɧɵ ɜɬɨɪɝɥɢɫɶ 
ɧɟɦɟɰɤɢɟ ɜɨɣɫɤɚ. Ɉɤɤɭɩɚɰɢɹ ɞɥɢɥɚɫɶ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɤɚɩɢɬɭɥɹɰɢɢ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ. Ɍ.ɟ. 
ɱɭɬɶ ɛɨɥɟɟ, ɱɟɦ ɩɹɬɶ ɥɟɬ. ȼɫё ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɛɵɥɨ ɭ ɜɥɚɫɬɢ 
ɩɪɨɝɟɪɦɚɧɫɤɨɟ ɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɨ. Ⱦɨɥɝɨɟ ɜɪɟɦɹ ɟɝɨ ɜɨɡɝɥɚɜɥɹɥ ȼɢɞɤɭɧ 
Ʉɜɢɫɥɢɧɝ 160 . Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɨɤɤɭɩɚɰɢɹ ɧɟ ɦɨɝɥɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɩɨɩɚɜɲɢɯ ɜ ɫɜɨɟɝɨ ɪɨɞɚ ɫɬɚɝɧɚɰɢɸ, ɤɨɝɞɚ ɜɨɟɧɧɵɟ ɢ 
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɧɚɦɧɨɝɨ ɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɦɢ, ɱɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦɵ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ. ȼ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɫɟɪɶёɡɧɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɨɛɥɢɤɨɦ ɝɨɪɨɞɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɣ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɜɵɧɭɠɞɟɧɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ 
ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɜ ɜɨɣɧɟ ɢ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ, ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ 
ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɤɚɦ, ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɫɦɨɝɥɢ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɜɨɣ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ 
ɨɛɥɢɤ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɫɜɨё ɞɨɜɨɟɧɧɨɟ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. ɗɬɨ ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɧɚɱɚɬɶ 
ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɟ ɫ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɛɨɥɶɲɢɯ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɚɬ, ɚ 
ɫ ɪɚɫɤɪɵɬɢɹ ɭɠɟ ɢɦɟɸɳɟɝɨɫɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ.  
ȼ ɩɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ Ɉɫɥɨ ɫɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɫɲɢɪɹɥɫɹ. ɉɟɪɜɵɦ ɢ 
ɫɚɦɵɦ ɝɪɚɧɞɢɨɡɧɵɦ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɫɬɚɥɨ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ 
ɤ Ɉɫɥɨ ɩɪɢɝɨɪɨɞɚ, ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ Ⱥɤɟɪ161 (ɪɚɧɟɟ ɛɵɥ ɨɬɞɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɨɣ). 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɧɨɜɵɯ ɩɥɨɳɚɞɟɣ, ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɪɨɫɬ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫɬɨɥɢɰɵ. Ɉɧɨ ɜɵɪɨɫɥɨ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟɦ ɤ 
ɝɨɪɨɞɭ ɧɨɜɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɫɟɤɬɨɪɨɜ 
ɫɬɨɥɢɱɧɨɝɨ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, ɜɫɟ ɤɪɭɩɧɵɟ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ 
ɨɛɴɟɤɬɵ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬ ɧɚ ɡɟɦɥɢ 
ɧɨɜɨɩɪɢɫɨɟɞɢɧёɧɧɵɯ ɤɨɦɦɭɧ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɹ ɢɯ ɜ ɪɚɛɨɱɢɟ ɨɤɪɚɢɧɵ, ɚ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɨɫɬɚёɬɫɹ ɜ ɫɬɚɪɨɦ Ɉɫɥɨ, ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɢ 
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦ ɰɟɧɬɪɚɦɢ. ȼɫё ɷɬɨ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɬɪёɦ ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ. 
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ɉɟɪɜɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɦɨɳɧɵɟ 
ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɧɤɥɚɜɵ, ɫɬɚɜɲɢɟ ɚɜɚɧɝɚɪɞɨɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɫɬɨɥɢɰɵ. ȼɬɨɪɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɧɚɫɥɟɞɢɹ, 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɝɨ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɦɫɹ ɫɭɝɭɛɨ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
ɫɬɚɪɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ. ɗɬɨ ɤɪɚɣɧɟ ɜɚɠɧɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɟ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɝɨɪɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɱɟɥɨɜɟɤ ɦɨɝ 
ɩɪɢɤɨɫɧɭɬɶɫɹ ɤ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɜɨɟɝɨ ɝɨɪɨɞɚ, ɩɨɡɧɚɬɶ ɟɝɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɨɳɭɬɢɬɶ ɫɜɨɸ 
ɫɜɹɡɶ ɢ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫ ɩɪɟɞɵɞɭɳɢɦɢ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ162. 
ɂ ɬɪɟɬɶɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ, ɧɚ ɦɨɣ ɜɡɝɥɹɞ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, ɱɬɨ 
ɛɵɥɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɤɜɚɪɬɚɥɵ. ɗɬɨ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɫɥɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɨ ɭɫɢɥɢɜɚɟɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɸ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɜɨɞɹ ɤ ɪɚɡɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɨ ɜɧɟɲɧɟɦ ɜɢɞɟ, ɢɥɢ ɦɟɫɬɟ 
ɪɚɛɨɬɵ ɢ ɫɮɟɪɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɜ ɦɟɫɬɟ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ. ɗɬɨ, ɤ ɬɨɦɭ ɠɟ 
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɸ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɜ ɝɟɬɬɨ, ɟɫɥɢ ɩɨɹɜɢɬɫɹ 
ɤɪɢɦɢɧɨɝɟɧɧɵɣ ɮɚɤɬɨɪ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɟɫɥɢ ɜɟɫɬɢ ɪɟɱɶ ɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɟ, ɬɨ ɬɚɤɢɯ 
ɪɚɣɨɧɨɜ ɧɟ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜ., ɚ ɡɧɚɱɢɬ, ɤɚɤ ɦɢɧɢɦɭɦ ɫ ɨɞɧɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ, ɜɵɡɜɚɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ, 
ɧɨɪɜɟɠɫɤɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɭɫɩɟɲɧɨ ɫɩɪɚɜɢɥɚɫɶ. 
ȼ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. ɞɪɭɝɢɟ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ 
ɧɚɦɧɨɝɨ ɦɟɧɟɟ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ, ɧɟɠɟɥɢ Ɉɫɥɨ163. Ɍɚɤ, Ɍёɧɫɛɟɪɝ ɨɫɬɚɜɚɥɫɹ 
ɰɟɧɬɪɨɦ ɤɢɬɨɛɨɣɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ. Ɉɥɟɫɫɭɧ ɛɵɥ ɜɚɠɧɵɦ ɦɨɪɫɤɢɦ ɩɨɪɬɨɦ. Ⱥ 
Ʌɢɥɥɟɯɚɦɦɟɪ ɤɭɪɨɪɬɧɵɦ ɝɨɪɨɞɨɦ ɧɚ ɨɡɟɪɟ Ɇɶёɫ. ȼ 1916 ɝ. ɝɨɪɨɞ Ȼɟɪɝɟɧ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɜɵɝɨɪɟɥ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɫɟɪɶёɡɧɵɯ ɩɨɠɚɪɨɜ. ɗɬɨ ɛɵɥɨ 
ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɠɢɥɵɯ ɫɬɪɨɟɧɢɣ ɛɵɥɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɨ ɢɡ ɞɟɪɟɜɚ 
ɢɥɢ ɜ ɧɢɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɞɟɪɟɜɹɧɧɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ƚɨɪɨɞ ɛɵɥ ɨɬɫɬɪɨɟɧ ɜ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɛɟɡ ɤɚɤɢɯ-ɥɢɛɨ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɜ ɬɨɦ ɠɟ ɜɢɞɟ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɵɥ ɞɨ ɩɨɠɚɪɚ. Ȼɟɪɝɟɧ ɩɪɨɞɨɥɠɚɥ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɤɪɭɩɧɵɦ ɩɨɪɬɨɦ 
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ɡɚɩɚɞɧɨɝɨ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɝɨ ɩɨɛɟɪɟɠɶɹ. Ȼɵɥɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɩɨɥɨɜɢɧɭ 
XX ɜ. ɩɨɜɟɡɥɨ ɧɚɦɧɨɝɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɦ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɝɨɪɨɞ Ɍɪɨɧɯɟɣɦ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ ɢ ɨɤɤɭɩɚɰɢɢ ɇɨɪɜɟɝɢɢ 
ɩɨɞɜɟɪɝɫɹ ɫɚɦɵɦ ɫɟɪɶёɡɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦ, ɩɪɨɜɟɞёɧɧɵɦ ɧɟɦɰɚɦɢ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜ 164 . Ɂɞɟɫɶ, ɧɟɦɟɰɤɚɹ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɥɚ ɜɨɨɛɳɟ ɭɧɢɱɬɨɠɢɬɶ ɝɨɪɨɞ, ɩɪɟɜɪɚɬɢɜ ɟɝɨ ɜ 
ɜɨɟɧɧɭɸ ɛɚɡɭ ɞɥɹ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ ɥɨɞɨɤ ɢ ɢɯ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ. ɋɭɞɶɛɚ 
ɦɟɫɬɧɵɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɫɬɚɜɢɥɚɫɶ ɜ ɪɚɫɱёɬ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɫɤɨɪɟɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɥɠɧɵ 
ɛɵɥɢ ɛɵ ɩɨɡɚɛɨɬɢɬɶɫɹ ɨ ɧɟɣ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ. Ʉ ɫɱɚɫɬɶɸ, ɬɚɤɨɣ ɩɪɨɟɤɬ ɧɟ ɛɵɥ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥёɧ ɢ ɝɨɪɨɞ Ɍɪɨɧɯɟɣɦ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɨ ɧɚɲɢ ɞɧɢ, ɚ ɟɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɧɟ 
ɛɵɥɨ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɨ ɦɚɫɫɨɜɨɦɭ ɜɵɫɟɥɟɧɢɸ ɫɨ ɫɜɨɢɯ ɞɨɦɨɜ. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɱɬɨ 
ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɧɟɦɟɰɤɢɯ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ 
ɨɞɢɧ ɩɪɨɟɤɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɛɵɬɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥёɧ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɦɦɭɧɵ 
Ɇɟɥɶɯɭɫ. Ƚɨɪɨɞ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɥ ɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɇɨɪɞɲɬɟɪɧ, ɱɬɨ ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɫɹ ɫ 
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɤɚɤ «ɩɨɥɹɪɧɚɹ ɡɜɟɡɞɚ». Ɉɧ ɛɵɥ ɛɵ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧ ɬɨɥɶɤɨ ɞɥɹ 
ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɟɞɩɨɱɥɨ ɛɵ ɪɚɡɦɟɫɬɢɬɶ ɧɚ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɦ 
ɩɨɛɟɪɟɠɶɟ, ɧɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɞɥɹ ɝɟɪɦɚɧɫɤɨɝɨ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɭɠɟ ɧɚɯɨɞɢɥɫɹ ɜ ɷɬɨ ɜɪɟɦɹ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ. ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɨɣ ɧɨɜɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ 
ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢɡɜɟɫɬɧɵɣ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɧɚɰɢɫɬɫɤɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ, Ⱥɥɶɛɟɪɬ 
ɒɩɟɟɪ. Ɇɚɤɫɢɦɭɦ ɬɨɝɨ, ɱɬɨ ɭɞɚɥɨɫɶ ɨɫɭɳɟɫɬɜɢɬɶ ɧɟɦɰɚɦ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ, 
ɡɚɤɥɸɱɚɥɫɹ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ ɜɡɪɵɜɧɵɯ ɪɚɛɨɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɥɚɧɞɲɚɮɬɚ 
ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɷɬɨɦ ɬɪɭɞɚ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɥɚɝɟɪɹ ɞɥɹ ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɵɯ ɜ 
ɩɨɫɟɥɟɧɢɢ Ʉɜɚɣɫɚɧɞ (Øysand). ɂɡ-ɡɚ ɧɚɱɚɥɚ ɧɟɭɞɚɱ ɧɟɦɟɰɤɨɣ ɚɪɦɢɢ ɧɚ 
ɮɪɨɧɬɚɯ ȼɬɨɪɨɣ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ, ɩɪɨɟɤɬ ɛɵɥ ɡɚɤɪɵɬ165. 
ȼɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ., ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɧɟ ɛɵɥɢ ɩɨɞɜɟɪɠɟɧɵ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɦ. Ɍɚɤɢɟ ɦɟɪɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ 
ɬɨɥɶɤɨ ɜ Ɉɫɥɨ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɥɨɫɶ ɫɤɨɪɟɟ ɜɧɟɲɧɢɦɢ 
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ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɱɟɦ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɝɨɪɨɞɨɜ. əɪɤɢɦ ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɭɞɶɛɚ ɬɚɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ, 
ɤɚɤ ɋɬɚɜɚɧɝɟɪ ɢ Ɉɥɟɫɭɧɧ166. Ƚɨɪɨɞ ɋɬɚɜɚɧɝɟɪ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥ ɡɚ ɫɱёɬ ɬɨɪɝɨɜɥɢ 
ɪɵɛɨɣ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 1965 ɝ., ɧɨ ɤɨɝɞɚ ɦɧɨɝɢɟ ɪɵɛɧɵɟ ɮɚɛɪɢɤɢ ɛɵɥɢ ɡɚɤɪɵɬɵ, ɨɧ 
ɫɬɚɥ ɢɫɩɵɬɵɜɚɬɶ ɫɟɪɶёɡɧɵɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɧɚɱɚɥɫɹ ɛɵ 
ɧɟɤɨɬɨɪɵɣ ɪɟɝɪɟɫɫ ɜ ɟɝɨ ɢɫɬɨɪɢɢ, ɧɨ ɧɚɲɥɨɫɶ «ɫɩɚɫɟɧɢɟ» ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ 
1969 ɝ., ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɦɢ ɛɵɥɢ ɧɚɣɞɟɧɵ ɡɚɥɟɠɢ ɧɟɮɬɢ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɦ ɦɨɪɟ, ɧɚ 
ɤɨɬɨɪɨɦ ɫɬɨɢɬ ɋɬɚɜɚɧɝɟɪ. ȼ ɝɨɪɨɞɟ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɢ ɤ ɤɨɧɰɭ XX ɜ., ɋɬɚɜɚɧɝɟɪ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ 
ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɢɦ ɝɨɪɨɞɨɦ ɜɫɟɣ ɇɨɪɜɟɝɢɢ. Ɂɞɟɫɶ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ 
ɧɟɮɬɟɞɨɛɵɜɚɸɳɢɟ ɢ ɧɟɮɬɟɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, 
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɟ ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɚɛɨɱɢɦɢ ɦɟɫɬɚɦɢ ɢ ɞɚɜɲɢɟ ɧɚɱɚɥɨ ɧɨɜɨɦɭ ɜɢɬɤɭ 
ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɝɨɪɨɞɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɜɹɡɚɧɧɨɦɭ ɫ ɟɝɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɦ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ. Ɉɥɟɫɭɧɧ ɛɵɥ ɟɳё ɨɞɧɢɦ ɝɨɪɨɞɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɨɥɭɱɢɥ ɬɨɥɱɨɤ ɜ 
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. ɇɨ ɟɝɨ ɪɨɫɬ ɛɵɥ ɫɜɹɡɚɧ ɧɟ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ 
ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɦɢ, ɚ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ. ȼ 1987 ɝ. ɛɵɥ ɩɨɫɬɪɨɟɧ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɬɭɧɧɟɥɶ ɩɨɞ ɜɨɞɨɣ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɨɟɞɢɧɢɥ ɝɨɪɨɞ Ɉɥɟɫɫɭɧ, ɫ ɞɪɭɝɢɦ 
ɝɨɪɨɞɨɦ, ɋɤɨɞɶɟ. ɗɬɨ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɪɨɫɬɭ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ, ɚ 
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4.3. ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢя ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ 
 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜ. 
ɛɵɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɵ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟ, ɝɨɪɨɞɟ Ɉɫɥɨ. ɇɚɱɚɥɫɹ ɷɬɨɬ 
ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ 1980-ɟ ɝɝ., ɫ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɞɥɹ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ. ȼ Ɉɫɥɨ ɬɚɤɢɦ 
ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ Ȼɶɨɪɜɢɤ (Bjørvika), ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɤɪɭɩɧɵɣ 
ɠɢɥɨɣ ɦɚɫɫɢɜ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɢ ɞɟɥɨɜɨɣ ɰɟɧɬɪ (ɪɢɫɭɧɨɤ 13), ɧɨɫɹɳɢɣ 
ɧɚɡɜɚɧɢɟ Ȼɚɪɤɨɞ (Barcode)167. ȿɫɥɢ ɜ ɩɟɪɜɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ XX ɜ. Ɉɫɥɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬ 
ɧɚ ɫɜɨɢ ɨɤɪɚɢɧɵ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ, ɬɨ ɭɠɟ ɜɨ ɜɬɨɪɨɣ ɩɨɥɨɜɢɧɟ 
XX ɜ., ɤɨɝɞɚ ɜɨɩɪɨɫɵ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɩɟɪɟɫɬɚɥɢ ɛɵɬɶ ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɢ, ɚ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɲɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ ɤɜɚɪɬɚɥɵ ɞɥɹ ɛɢɡɧɟɫɚ. 
Ȼɚɪɤɨɞ – ɷɬɨ ɢ ɟɫɬɶ ɨɞɢɧ ɢɡ ɩɪɢɦɟɪɨɜ ɬɚɤɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ. ɂɡ ɨɫɬɚɥɶɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
Ɉɫɥɨ, ɫɸɞɚ ɩɟɪɟɟɯɚɥɢ ɨɮɢɫɵ ɬɚɤɢɯ ɤɨɦɩɚɧɢɣ, ɤɚɤ «Ⱦɟɥɨɣɬ», DNB ASA ɢ 
«PricewaterhouseCoopers», ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝɨɦ ɢ ɚɭɞɢɬɨɦ. 
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬɶ ɧɚ ɩɭɫɬɨɦ 
ɦɟɫɬɟ, ɩɨ ɤɪɚɣɧɟɣ ɦɟɪɟ ɬɚɤɨɝɨ ɧɟ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɜ Ɉɫɥɨ. ȼ ɪɚɣɨɧɟ Ȼɶɨɪɜɢɤ 
ɪɚɧɶɲɟ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɥɢɫɶ ɞɪɭɝɢɟ ɡɞɚɧɢɹ ɢ, ɟɫɥɢ, ɠɢɥɵɟ ɞɨɦɚ ɦɨɠɧɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢ ɜ ɞɟɥɨɜɨɦ ɤɜɚɪɬɚɥɟ, ɬɚɤ ɥɸɞɹɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɳɟ ɞɨɛɢɪɚɬɶɫɹ ɞɨ 
ɪɚɛɨɬɵ, ɬɨ ɞɪɭɝɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ, ɫɬɨɥɢɱɧɚɹ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹ ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɚ ɜ 
ɪɚɡɧɵɟ ɭɝɨɥɤɢ Ɉɫɥɨ. ɂɡ Ȼɚɪɤɨɞɚ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɵ ɬɚɤɢɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ, ɤɚɤ 
ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɚ, ɦɭɡɟɣ Ɇɭɧɤɚ, ɦɭɡɟɣ ɞɪɚɤɤɚɪɨɜ ɢ ɞɚɠɟ ɩɨɪɬ. Ⱥ ɬɪɚɫɫɭ, 
ɩɪɨɥɟɝɚɜɲɭɸ ɱɟɪɟɡ ɤɜɚɪɬɚɥ ɫɦɟɫɬɢɥɢ ɧɚ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɤɢɥɨɦɟɬɪɨɜ ɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢ 
ɜ ɬɭɧɧɟɥɶ. Ɍɚɤɢɟ ɦɟɪɵ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ 
Ɉɫɥɨ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɣɨɧɨɜ, ɛɭɞɶ ɬɨ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɪɚɣɨɧ, ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɵɣ ɪɚɣɨɧ, ɪɚɛɨɱɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ ɢɥɢ 
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ɞɟɥɨɜɨɣ ɰɟɧɬɪ. ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɣɨɧɵ Ɉɫɥɨ ɫɬɚɥɢ ɬɚɤɠɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦɢ ɢɥɢ 
ɬɭɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ. Ɍɚɤ ɪɚɣɨɧ ɏɨɜɟɞёɣɚ (Hovedøya) 168  ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ 
ɬɭɪɢɫɬɨɜ ɢɡ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɸ ɩɪɨɤɚɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɥɨɞɤɚɯ ɢ ɨɫɦɨɬɪɟɬɶ 
ɞɨɫɬɨɩɪɢɦɟɱɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɪɚɡɪɭɲɟɧɧɵɣ ɐɢɫɬɟɪɰɢɚɧɫɤɢɣ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ ɢɥɢ ɛɚɪɚɤɢ ɛɵɜɲɟɝɨ ɧɟɦɟɰɤɨɝɨ ɥɚɝɟɪɹ ɞɥɹ ɜɨɟɧɧɨɩɥɟɧɧɵɯ ɢ 
ɢɧɬɟɪɧɢɪɨɜɚɧɧɵɯ. Ⱦɪɭɝɢɟ ɪɚɣɨɧɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɦ ɰɟɧɬɪɨɦ169. ɗɬɨ 
ɪɚɣɨɧ Ⱦɟɥɟɧɟɧɝɚ (Dælenenga), ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ 
ɩɨ ɥёɝɤɨɣ ɚɬɥɟɬɢɤɟ, ɮɭɬɛɨɥɭ ɢ ɯɨɤɤɟɸ ɫ ɦɹɱɨɦ. Ⱥ ɬɚɤɠɟ ɪɚɣɨɧ ɩɨɞ ɧɚɡɜɚɧɢɟɦ 
ɏɨɥɶɦɟɧɤɨɥɥɟɧ (Holmenkollen), ɱɶё ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɫɞɟɥɚɥɨ ɟɝɨ 
ɰɟɧɬɪɨɦ ɡɢɦɧɢɯ ɜɢɞɨɜ ɫɩɨɪɬɚ. ɏɨɥɶɦɟɧɤɨɥɥɟɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɜɵɫɨɤɨɦ 
ɯɨɥɦɟ Ɉɫɥɨ ɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɡɞɟɫɶ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɩɨ ɫɧɨɭɛɨɪɞɢɧɝɭ, 
ɝɨɪɧɵɦ ɥɵɠɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɛɢɚɬɥɨɧɭ ɢ ɩɪɵɠɤɚɦ ɫ ɬɪɚɦɩɥɢɧɚ. Ɂɞɟɫɶ ɠɟ 
ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɢ ɩɪɨɤɚɬ ɢɧɜɟɧɬɚɪɹ ɞɥɹ ɬɭɪɢɫɬɨɜ. 
Ʉɚɤ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɫɬɨɥɢɰɵ ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɢɢ, Ɉɫɥɨ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ 
ɪɚɣɨɧ. ɗɬɨɬ ɪɚɣɨɧ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɤɜɚɪɬɚɥɟ Ƚɪёɧɥɚɧɧ (Grønland)170. Ɂɞɟɫɶ, ɬɚɤɠɟ 
ɤɚɤ ɜ Ⱦɚɧɢɢ ɢ ɒɜɟɰɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɱɢɫɬɨ 
ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɝɨ ɤɜɚɪɬɚɥɚ. ȼ ɨɬɥɢɱɢɟ, ɨɬ ɞɪɭɝɢɯ ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɤɢɯ ɫɬɨɥɢɰ, ɡɞɟɫɶ 
ɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɪɚɡɦɟɫɬɢɥɫɹ ɧɟ ɧɚ ɨɤɪɚɢɧɟ, ɜɞɚɥɢ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɤɜɚɪɬɚɥɚ, ɩɨɫɟɳɚɟɦɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɚɦɢ, ɚ ɧɟɩɨɞɚɥёɤɭ ɨɬ ɰɟɧɬɪɚ. Ɍɚɤ, 
ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɵɣ ɜɨɤɡɚɥ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɵ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜɫɟɝɨ ɜ 700 ɦɟɬɪɚɯ 
ɨɬ Ƚɪёɧɥɚɧɧɚ. ɇɚɱɚɥɨ ɩɪɢɟɡɞɚ ɜ ɪɚɣɨɧ ɢɦɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɢɡ ɫɬɪɚɧ Ȼɥɢɠɧɟɝɨ 
ȼɨɫɬɨɤɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɋɨɦɚɥɢ ɢ ɉɚɤɢɫɬɚɧɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɜ 1990-ɟ ɝɝ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ 
ɷɫɤɚɥɚɰɢɟɣ ɜɨɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚ ɜɧɭɬɪɢ ɫɬɪɚɧ, ɢɡ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɟɠɚɥɢ ɷɬɢ ɥɸɞɢ. 
ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɜ ɪɚɣɨɧɟ Ƚɪёɧɥɚɧɧ ɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɦɟɱɟɬɢ, ɯɚɥɹɥɶɧɵɟ ɦɚɝɚɡɢɧɵ ɢ 
ɤɚɮɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ. ɋɥɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɭɸ ɩɪɢɱɢɧɭ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɢɝɪɚɰɢɹ ɜ ɬɨɬ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɪɚɣɨɧ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɟɝɨ ɤɪɢɦɢɧɚɥɢɡɚɰɢɸ. ɉɨ ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɧɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ, 
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ɯɨɬɹ, ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɟɫɬɶ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚ, ɩɥɨɯɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɛɟɠɟɧɰɟɜ ɢ ɢɯ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɸ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹɯ. 
ȼɩɪɨɱɟɦ, ɷɬɨɦɭ ɜɨɩɪɨɫɭ ɧɟ ɭɞɟɥɟɧɨ ɧɢɤɚɤɨɝɨ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɥɢ ɛɵ ɩɨɞɨɣɬɢ ɤ ɩɪɨɛɥɟɦɟ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɠɢɬɟɥɟɣ ɪɚɣɨɧɚ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹ.  
ȼ ɤɨɧɰɟ XX ɜ. ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɪɹɞ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɣ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɧɵɯ ɦɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɜ ɥɢɰɟ 
Ɍɭɪɚ ɏɨɬɜɚɣɬɚ, ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɬɚɤɢɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ ɧɨɫɹɬ ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɢ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚ ɛɭɞɭɳɟɟ. Ɍɚɤ, ɛɥɢɠɚɣɲɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɩɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɚɦ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ ɨɬɥɨɠɟɧ ɞɨ 2019 ɝ.171 
ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɱɢɫɬɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɧɟ ɩɪɟɞɟɥɨɜ 
Ɉɫɥɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɨɞɴёɦɧɢɤɚ ɞɥɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɨɜ (ɪɢɫɭɧɨɤ 14) 
ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ɍɪɨɧɯɟɣɦɟ ɜ 1993 ɝ.172 Ɉɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧ ɩɨɞɴёɦɧɢɤ ɩɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɥɵɠɧɨɝɨ ɩɨɞɴёɦɧɢɤɚ. ȼɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬ, ɤɨɬɨɪɨɦɭ ɧɭɠɧɨ ɩɪɟɨɞɨɥɟɬɶ 
ɤɪɭɬɭɸ ɝɨɪɭ ɰɟɩɥɹɟɬɫɹ ɧɨɝɨɣ ɡɚ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɸɳɢɣɫɹ ɬɪɨɫ, ɫɢɞɹ ɧɚ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɟ ɢ 
ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞɧɢɦɚɟɬɫɹ ɜɜɟɪɯ. ɗɬɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɜ, ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɥɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ 
ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɝɨ XX ɜ., ɧɨ ɬɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɨɧɨ 
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4.4. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ 
 
XX ɜ. ɞɥɹ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ ɝɨɪɨɞɨɜ ɫɬɚɥ ɫɤɨɪɟɟ ɜɟɤɨɦ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɱɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɦɟɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ 
ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢ ɝɨɪɨɞɚ ɜ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɥɸɞɟɣ. ɗɬɨ 
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɤɨɦ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ, ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ 
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ, ɧɨ ɞɚɠɟ, ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɜ ɢɞɟɣɧɨɦ ɩɨɥɟ 
ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ. ȼɫё ɷɬɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɤ 
ɤɨɧɰɭ XX ɜ. ɛɵɥɢ ɯɨɬɹ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ (Ɉɫɥɨ, ɋɬɚɜɚɧɝɟɪ), ɧɨ ɩɪɢ 
ɷɬɨɦ ɫɥɚɛɨ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ. Ʉɨɝɞɚ ɪɟɱɶ ɡɚɯɨɞɢɬ ɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ, ɬɨ ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ, ɤɨɧɟɱɧɨ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɥɹ 
ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɛɭɞɟɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɨ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, 
ɱɬɨ ɩɪɢɜɢɥɟɝɢɪɨɜɚɧɧɵɦ ɜ ɧёɦ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɫɬɨɣ ɠɢɬɟɥɶ, ɚ ɧɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶ, 
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟ ɢɥɢ ɛɢɡɧɟɫ-ɰɟɧɬɪ. ɇɨɪɜɟɝɢɹ ɧɟ ɫɞɟɥɚɥɚ ɬɚɤɨɝɨ ɲɚɝɚ ɜ XX ɜ. 
Ɇɟɠɞɭ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɢ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɣ ɫɬɨɥɢɰɟɣ Ɉɫɥɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫɟɪɶёɡɧɵɣ ɪɚɡɪɵɜ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. Ɍɚɤ, ɜ ɩɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ 
ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ, ɡɞɟɫɶ ɧɟ ɛɵɥɨ ɭɞɟɥɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɤɚɤ ɫɪɟɞɵ ɥɸɞɟɣ, ɬɚɤɠɟ ɧɟ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɛɵ ɫɬɪɟɦɢɥɢɫɶ ɜɧɟɫɬɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɭ ɝɨɪɨɞɚ. Ɍɚɤɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɧɟ ɛɵɥɨ ɧɢ ɫɪɟɞɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ, ɧɢ ɫɪɟɞɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ, ɧɢ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɦɨɝɥɨ ɛɵ ɩɪɨɞɜɢɝɚɬɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɵ. ȼɩɪɨɱɟɦ, ɫɬɨɢɬ 
ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭ ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɯ ɦɚɥɵɯ (ɦɚɥɵɦɢ ɦɨɠɧɨ ɧɚɡɜɚɬɶ ɜɫɟ ɤɪɨɦɟ Ɉɫɥɨ, 
ɬ.ɤ. ɝɨɪɨɞɨɜ ɜɫɟɝɨ 19) ɝɨɪɨɞɨɜ ɟɫɬɶ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣ ɩɥɸɫ ɜ ɠɢɥɢɳɧɨɦ 
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ. ɗɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ. ȿɫɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɩɨɢɫɤɟ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɠɢɥɶɹ, 
ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɝɨ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ, ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɬɚɤɨɟ ɠɢɥɶё ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɫ ɞɚɜɧɢɯ ɩɨɪ. 
ɗɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɡɞɚɧɢɹ, ɭɝɥɭɛɥёɧɧɵɟ ɜ ɡɟɦɥɹɧɨɣ ɩɨɤɪɨɜ, ɢ ɢɦɟɸɳɢɟ 
ɬɪɚɜɹɧɵɟ ɤɪɵɲɢ. Ɍɚɤɨɣ ɩɨɞɯɨɞ ɤ ɠɢɥɢɳɧɨɦɭ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ 
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ɜɟɤɨɜ ɩɨɡɜɨɥɹɥ ɧɨɪɜɟɠɰɚɦ ɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ ɯɨɥɨɞɧɵɟ ɡɢɦɵ. ɗɬɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, 
ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟ ɧɨɫɢɬ ɩɥɚɧɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɪɟɲɚɬɶ 
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɩɨɝɨɞɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ, ɛɟɡ 
ɜɦɟɲɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɭɫɢɥɢɣ ɡɚ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɨɜ ɢ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ ɫɬɚɥ ɩɪɨɟɤɬ, 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɣ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɟ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ. Ɍɚɤ, ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ 
ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɝɨɪɨɞɟ Ɉɫɥɨ ɩɥɚɧɢɪɭɟɬɫɹ ɡɚɩɪɟɬɢɬɶ ɜɴɟɡɞ ɜɫɟɯ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɟɣ ɜ 
ɰɟɧɬɪ ɝɨɪɨɞɚ, ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨɛɵ ɡɚɬɟɦ ɬɚɤɨɣ ɠɟ ɡɚɩɪɟɬ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɢɥɫɹ ɧɚ ɜɫɟ 
ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ. ɉɨ ɛɵɜɲɢɦ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɦ ɞɨɪɨɝɚɦ ɛɭɞɭɬ 
ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɵ173. 
ɇɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɦɟɪ ɩɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɸ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɜ ɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɯ ɪɚɣɨɧɚɯ, 
ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɥɸɞɟɣ ɢɡ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ ɜ ɠɢɡɧɶ Ɉɫɥɨ ɜ 1990-ɟ ɝɝ. ɩɪɢɜёɥ ɤ 
ɭɫɭɝɭɛɥɟɧɢɸ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜ 2000-ɟ ɝɝ. Ɍɚɤ, ɜ ɤɜɚɪɬɚɥɟ Ƚɪёɧɥɚɧɧ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ 
ɩɨɩɵɬɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɩɨɥɹ, ɝɞɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɩɥɚɧ ɜɵɯɨɞɹɬ 
ɧɟ ɡɚɤɨɧɵ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɚ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɟ ɲɚɪɢɚɬɨɦ. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɠɢɬɟɥɢ ɪɚɣɨɧɚ, ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɜɵɯɨɞɰɚɦɢ ɢɡ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ 
ɧɚɱɚɥɢ  ɫɥɟɞɢɬɶ ɡɚ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɨɛɥɢɤɨɦ ɢ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɞɪɭɝɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ 
Ƚɪёɧɥɚɧɧɚ174. Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɬɨɢɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɬɚɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɨɫɹɬ ɫɤɨɪɟɟ 
ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ, ɱɟɦ ɦɚɫɲɬɚɛɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɜɪɹɞ ɥɢ ɫɦɨɝɭɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ 
ɫɟɪɶёɡɧɵɦ ɤɨɧɮɥɢɤɬɚɦ ɜɧɭɬɪɢ ɧɨɪɜɟɠɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ. ȼɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɪɚɣɨɧ 
Ƚɪёɧɥɚɧɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɛɨɥɶɲɢɦ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ ɜ ɫɬɨɥɢɰɟ Ɉɫɥɨ, ɢ, ɜ ɩɪɢɧɰɢɩɟ, 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɦ ɤɜɚɪɬɚɥɨɦ, ɦɚɫɫɨɜɨ ɡɚɫɟɥёɧɧɨɦ ɦɢɝɪɚɧɬɚɦɢ, ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ 
ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɢɫɥɚɦɫɤɨɣ ɤɨɧɮɟɫɫɢɢ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɜ ɥɢɰɟ 
ɂɫɥɚɦɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɨ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢ ɬɚɤɨɣ 
«ɩɨɥɢɰɢɢ ɧɪɚɜɨɜ».  
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ȼ ɰɟɥɨɦ, ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜ. ɧɨɪɜɟɠɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɤɪɚɣɧɟ 
ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɨ. Ɉɫɥɨ ɫɭɦɟɥ ɫɬɚɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɪɚɡɜɢɬɵɦ ɝɨɪɨɞɨɦ ȿɜɪɨɩɵ, 
ɞɪɭɝɢɟ ɠɟ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɪɜɟɝɢɢ ɫɬɚɥɢ ɥɢɛɨ ɰɟɧɬɪɚɦɢ ɧɟɮɬɹɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ, ɥɢɛɨ 
ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɩɨɪɬɚɦɢ, ɥɢɛɨ ɠɟ ɧɟ ɢɦɟɥɢ ɧɢɤɚɤɢɯ ɫɟɪɶёɡɧɵɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜ 






























ɇɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜ. ɜɨ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ, ɪɟɚɥɢɡɭɸɳɢɟ 
ɩɪɨɟɤɬɵ ɤɚɤ ɜɧɭɬɪɢ ɫɜɨɢɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜ, ɬɚɤ ɢ ɡɚ ɪɭɛɟɠɨɦ. ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ 
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɭɸ ɛɥɢɡɨɫɬɶ ɢ ɨɛɦɟɧ ɨɩɵɬɨɦ 175 , ɜ ɤɚɠɞɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɛɵɥɢ 
ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɵ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦɭ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɭ. Ɋɚɡɧɢɰɚ ɜ 
ɩɨɞɯɨɞɚɯ ɯɨɪɨɲɨ ɜɢɞɧɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ Ⱦɚɧɢɢ ɢ ɒɜɟɰɢɢ, ɟɫɥɢ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɢɞɟɣ əɧɚ Ƚɟɣɥɚ176 ɫɨɜɟɪɲɢɥ ɫɟɪɶёɡɧɵɣ ɩɨɜɨɪɨɬ ɤ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɬɨ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦ ɩɪɟɞɩɨɱёɥ ɡɚɧɢɦɚɬɶɫɹ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɫɟɬɢ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɯ ɞɨɪɨɝ. Ɍɚɤɠɟ ɪɚɡɧɢɰɚ ɜɢɞɧɚ ɜ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɟɤɬɚɯ. 
Ⱦɚɧɢɹ ɫɬɪɟɦɢɬɫɹ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɭɸ ɡɨɧɭ ɢ ɫɬɪɨɢɬɶ ɧɨɜɵɟ ɤɜɚɪɬɚɥɵ ɧɚ 
ɨɤɪɚɢɧɚɯ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɜ ɲɜɟɞɫɤɨɣ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɟ ɩɪɟɞɩɨɱɥɢ ɩɨɥɧɵɣ ɫɧɨɫ 
ɫɬɚɪɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɫ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɧɨɜɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɨɣ ɡɞɚɧɢɹɦɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɬɢɩɚ. ȿɫɥɢ ɜɫɩɨɦɧɢɬɶ ɞɜɟ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɟ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ ɢ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɭ ɜ ȿɜɪɨɩɟ. Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ177 ɢ Ɏɪɢɞɟɧɫɪɚɣɯɚ ɏɭɧɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪɚ178, ɬɨ 
ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɒɜɟɰɢɹ ɩɨɲɥɚ ɩɨ ɩɭɬɢ Ʌɟ Ʉɨɪɛɸɡɶɟ, ɚ Ⱦɚɧɢɹ ɩɨ ɩɭɬɢ 
ɏɭɧɞɟɪɬɜɚɫɫɟɪɚ. 
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ ɫɢɥɶɧɨ ɪɚɡɜɢɬɚ, ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɜ Ⱦɚɧɢɢ ɢ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, 
ɩɪɢɱёɦ, ɢɦɟɟɬɫɹ ɜ ɜɢɞɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɭɞɨɛɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɞɥɹ ɠɢɡɧɢ ɝɨɪɨɠɚɧ. Ɉɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɢɬ ɲɜɟɞɫɤɚɹ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɚ, ɜ 
ɧɟɣ ɪɟɚɥɢɡɭɸɬɫɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɪɚɡɧɨɝɨ ɪɨɞɚ, ɧɨ ɜɫё ɠɟ, ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ, ɞɨ ɫɢɯ ɩɨɪ 
ɨɬɞɚёɬɫɹ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɧɟ ɩɟɲɟɯɨɞɚɦ ɢɥɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞɢɫɬɚɦ, ɚ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɦɭ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɫɞɟɥɚɧ ɜɵɛɨɪ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɤɪɭɩɧɵɯ 
ɚɜɬɨɦɚɝɢɫɬɪɚɥɟɣ ɢ ɜɵɫɨɤɢɯ ɡɞɚɧɢɣ ɜɞɨɥɶ ɧɢɯ. ȿɫɥɢ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɇɨɪɜɟɝɢɢ, ɬɨ 
ɷɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɢɥɶɧɨ ɨɬɫɬɚёɬ ɨɬ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ, ɪɟɚɥɢɡɭɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɟ 
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ɩɪɨɟɤɬɵ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɱɚɫɬɜɭɹ ɜ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɩɥɚɧɨɜ ɜɧɟ 
ɩɪɟɞɟɥɨɜ ɫɜɨɟɣ ɫɬɪɚɧɵ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɹɫɧɟɟ ɩɨɧɹɬɶ ɤɚɤ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ ɝɨɪɨɞɚ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ 
ɜ XX ɜ. ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɢɡɜɟɫɬɢ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɱɟɬɵɪёɯ ɫɬɪɚɧ, 
ɤɨɬɨɪɵɦ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɦɨɹ ɪɚɛɨɬɚ. Ɍ.ɟ. Ⱦɚɧɢɢ, Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɒɜɟɰɢɢ ɢ ɇɨɪɜɟɝɢɢ. 
ɇɚɱɚɥɨ XX ɜ. ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɨɥɢɰ ɛɵɥɨ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɨ 
ɧɚɱɚɥɨɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɫɬɨɥɢɰɚɯ ɜɜɨɞɢɬɫɹ ɷɥɟɤɬɪɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɬɪɚɦɜɚɣɧɚɹ ɥɢɧɢɹ. Ɂɚɬɟɦ, ɜɫɟ 
ɫɬɪɚɧɵ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɫ ɞɜɭɦɹ ɦɢɪɨɜɵɦɢ ɜɨɣɧɚɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɟɡɤɨ ɡɚɦɟɞɥɹɸɬ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɪɨɞɨɜ, ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɫɬɪɚɧɚ ɩɪɢɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬɚ (ɤɚɤ 
ɒɜɟɰɢɹ ɢ Ⱦɚɧɢɹ) 179 . ɉɨɫɥɟɜɨɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɡɧɚɦɟɧɨɜɚɧɨ ɪɟɡɤɢɦ 
ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɨɜ ɢ ɦɚɫɫɨɜɵɦ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɠɢɥɶɹ ɞɥɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɤɥɚɫɫɚ 
ɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɫ ɧɢɡɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɞɨɯɨɞɚ. ȼɬɨɪɚɹ ɩɨɥɨɜɢɧɚ XX ɜ., ɤɚɤ ɢ ɩɟɪɜɚɹ 
ɩɨɥɨɜɢɧɚ, ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɟ. ɉɨɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɟɬɢ 
ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ. ɇɨ ɢɯ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɜ ɪɚɡɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɚɦɨɟ ɩɟɪɜɨɟ 
ɦɟɬɪɨ ɩɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɜ 1950-ɦ ɝ., ɡɚɬɟɦ ɜ 1966 ɝ. ɨɬɤɪɵɥɨɫɶ ɦɟɬɪɨ ɜ 
Ɉɫɥɨ ɢ ɜ 1982 ɝ. ɜ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ, ɱɬɨ ɤɨɩɟɧɝɚɝɟɧɫɤɢɣ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧ 
ɬɚɤ ɢ ɧɟ ɛɵɥ ɨɬɤɪɵɬ ɜ XX ɜ., ɚ ɧɚɱɚɥ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɨɜɚɬɶ ɥɢɲɶ ɫ 2002 ɝ.180  
Ʉɨɧɟɰ XX ɜ. ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɫɬɪɚɧ ɫɬɚɥ ɧɚɱɚɥɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɜɧɟɞɪɹɥɢɫɶ ɩɪɨɟɤɬɵ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ 
ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɵɟ ɨɬ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɧɨ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɤɨɦɮɨɪɬ ɢ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɯɨɪɨɲɟɝɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɥɢɦɚɬɚ ɜɧɭɬɪɢ ɝɨɪɨɞɚ. ȼ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɷɬɨ 
ɩɪɨɹɜɢɥɨɫɶ ɜ ɇɨɪɜɟɝɢɢ. Ɍɚɤɠɟ 1990-ɟ ɝɝ. ɨɬɦɟɱɟɧɵ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟɦ ɦɢɝɪɚɧɬɫɤɢɯ 
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ɤɜɚɪɬɚɥɨɜ ɜ Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɟ, ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɢ Ɉɫɥɨ. ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɬɪɚɧɨɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɦɢɧɨɜɚɥɚ ɬɚɤɨɣ ɫɰɟɧɚɪɢɣ, ɫɬɚɥɚ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɹ181.  
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ 
ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɧɨɫɢɥ ɨɛɳɢɟ ɱɟɪɬɵ, ɝɨɪɨɞɚ ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɢɫɶ ɫ ɨɞɧɢɦɢ ɢ ɬɟɦɢ ɠɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ, ɩɪɢɞɭɦɵɜɚɹ ɫɜɨɢ ɫɩɨɫɨɛɵ ɢɯ ɪɟɲɟɧɢɹ. ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɸɬɫɹ ɜɫɟ ɝɨɪɨɞɚ ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧ, 
ɦɨɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɭɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɫɜɹɡɚɧɧɭɸ ɫ ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɣ ɫɯɟɦɵ, ɭɞɨɛɧɨɣ ɞɥɹ ɪɚɡɧɵɯ ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ (ɨɬ 
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɢɫɬɨɜ ɞɨ ɩɟɲɟɯɨɞɨɜ), ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ,  ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ɝɨɪɨɞɨɜ 
ɧɨɜɵɦɢ ɠɢɥɵɦɢ ɪɚɣɨɧɚɦɢ. ɗɬɨ ɞɜɟ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ 
ɫɬɚɥɤɢɜɚɥɢɫɶ ɜ XX ɜ. ɜɫɟ ɝɨɪɨɞɚ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ, ɜ ɛɨɥɶɲɟɣ ɦɟɪɟ, 
ɪɚɡɭɦɟɟɬɫɹ, ɫɬɨɥɢɰɵ. ɇɨ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɢ ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ, 
ɩɪɢɫɭɳɢɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɫɟɣ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɵ. ɗɬɨ ɜɨɩɪɨɫ 
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɚɣɨɧɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɤɪɢɦɢɧɚɥɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɬɨɦ ɦɢɝɪɚɧɬɨɜ ɜ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɨɩɪɨɫ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɮɨɪɬɧɨɣ ɫɪɟɞɵ ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɢ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ. Ɋɚɡɧɵɟ ɫɬɪɚɧɵ ɪɚɡɜɢɜɚɥɢɫɶ 
ɧɟɨɞɧɨɪɨɞɧɨ, ɢɯ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ɜɵɪɚɛɨɬɚɥɢ ɪɚɡɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ.  
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ ɥɚɧɞɲɚɮɬɨɦ ɫɬɚɥɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ 
Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɢ ɒɜɟɰɢɢ. ȼ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ ɬɚɤɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɫɬɚɥɨ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɰɟɪɤɜɢ ɜ ɫɤɚɥɟ182, ɚ ɜ ɒɜɟɰɢɢ ɜɨɡɜɟɞɟɧɢɟ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ183. ȼ ɨɛɟɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ 
ɛɵɥ ɫɨɯɪɚɧёɧ ɩɪɢɪɨɞɧɵɣ ɥɚɧɞɲɚɮɬ ɜ ɬɨɣ ɦɟɪɟ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɷɬɨ ɛɵɥɨ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ. ɂ ɬɚɤɠɟ, ɱɬɨ ɜ ɒɜɟɰɢɢ, ɱɬɨ ɜ Ɏɢɧɥɹɧɞɢɢ, ɫɤɚɥɵ ɫɬɚɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦ, ɧɨ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ ɨɛɴɟɤɬɨɦ. ȼ ɏɟɥɶɫɢɧɤɢ ɫɤɚɥɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
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ɪɚɫɩɨɥɨɠɢɥɚɫɶ ɰɟɪɤɨɜɶ ɫɬɚɥɚ ɬɚɤɠɟ ɤɨɧɰɟɪɬɧɵɦ ɡɚɥɨɦ, ɚ ɜ ɋɬɨɤɝɨɥɶɦɟ ɫɤɚɥɵ 
ɫɬɚɧɰɢɟɣ ɦɟɬɪɨɩɨɥɢɬɟɧɚ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɢɫɶ ɜ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɝɚɥɟɪɟɸ. 
ɇɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɧɟɨɞɢɧɚɤɨɜɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɤɢ ɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ, ɱɬɨ ɫɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ XX ɜ. ɫɭɦɟɥɢ ɫɬɚɬɶ ɪɚɡɜɢɬɵɦɢ ɩɟɪɟɞɨɜɵɦɢ ɝɨɪɨɞɚɦɢ ɫ 
ɛɨɥɶɲɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɭɪɛɚɧɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɠɢɡɧɢ. 
ɋɟɜɟɪɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɫɬɪɚɧɵ ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɯɨɥɨɞɧɵɣ ɤɥɢɦɚɬ ɫɭɦɟɥɢ ɞɨɫɬɢɱɶ 
ɭɫɩɟɯɨɜ ɜ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɯ. ɗɬɢɦ ɨɩɵɬɨɦ ɦɨɝɭɬ 
ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɪɨɞɚ, ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɠɟ ɤɥɢɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɜ ɬ.ɱ. ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɟ ɝɨɪɨɞɚ. Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɭɠɟ ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɨɜ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ 184  ɢ Ʉɚɥɢɧɢɧɝɪɚɞɟ 185 , ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɝɥɚɲɚɸɬɫɹ 
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵ ɢɡ ɋɤɚɧɞɢɧɚɜɢɢ ɞɥɹ ɱɬɟɧɢɹ ɥɟɤɰɢɣ186. Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɝɨɜɨɪɢɬ ɨ 
ɬɨɦ, ɱɬɨ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɫɪɟɞɵ ɜ ɋɟɜɟɪɧɨɣ ȿɜɪɨɩɟ ɧɟ 
ɨɫɬɚёɬɫɹ ɡɚɦɤɧɭɬɨɣ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɫɬɪɨɝɨ ɨɱɟɪɱɟɧɧɨɝɨ ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɧɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬ ɫɜɨɣ ɨɩɵɬ ɧɚ ɞɪɭɝɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, 
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